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Se dice que ante el decidido 
propósito en todos aquellos que 
tienen algo que perder, de tomar 
parte en las cuestiones públicas, 
se trata en el Congreso de pasar 
una ley restringiendo el otorga 
Proyecto de tratado sobre la 
propiedad intelectual, entre 
España y esta República 
l XION IBERO-AMERICAN A 
En la sesión celebrada el día 29 
PPdo., se dió cuenta por el señor 
Secretario General de que don Ala-
miento de la ciudadanía a los ex-1 riano Aramburo, Presidente ie ¡a 
limitando el derecho! ^ f*110^11 ' ^ había dirigido a i o . 
Presidentes de las Comisiones res-tranjeros y 
del voto a los 
adopción. 
ciudadanos por pectivas rogando que una vez cons 
t i tu ído este Centro, se empezaran I 
, con toda actividad, los trabajos de! 
Lsto es, que ante la posibilidad materias que pudieran ser obiotoi 
de que Cuba se enderece en un 
plazo más o menos largo por el 
procedimiento pacífico de que to-
das las personas decentes se inte-
resen en la política, los mango-
neadores de ella se alarman y sa-
biamente, previsoramente, patrió-
ticamente intentan ponerle diques 
a la para ellos nueva invasión de 
los bárbaros. 
No se percatan de que esto no 
puede seguir como va. Es un bu-
que sin timón, carro sin guía fa-
talmente condenado a estrellarse. 
Echese una ojeada a los hori-
zontes de la vida cubana y díga-
senos si exageramos. 
Esto o se transforma o desapa-
rece. Y ¿quiénes son los capaces 
de salvar la nave? Los hombres 
que trabajan. 
Los hombres que trabajan, cu-
banos, llaman a su lado a los hom-
bres extranjeros que trabajan. An-
te esta unión los zánganos se ame-
drentan y parece que se disponen 
a evitarla; aunque no creemos 
que haya nadie tan osado, que se 
atreva a enfrentarse con la única 
esperanza de verdadera regenera-
ción que le resta a Cuba. 
m d e de cada una de la» expresadas Co-
misiones y a ese efecto surg ía e l ! 
señor Presidente de la Legislación, 
que, además del estudio de un pro-
yecto de Tratado sobre propiedad 
intelectual, se laborara otro proyec-
to de convenio consular entre Sspa-
ña y Cuba, que a b a r c a r á toda la 
materia de personalidad, naclonall-, 
dad, extraterritorialidad consular, 
etc., y otro proyecto de Tratado, 
sobre propiedad industr ial . Pudo 
darse cuenta en Junta con respecto I 
a estos particulares, de que el Dr. 
Bustamante, Presidente de la f u n -
cionada Comisión había citado para 
el siguiente día 20 a los miembros 
que componen la Comisión con ob-
jeto de empezar la labor que le ha-
bía sido encomendada. A la Comi-
sión de Educación y Enseñanza «e 
le Iwi surgerido el estudio de un 
proye'-to que permita dar facilidad 
en cuanto se refiere a la enseñanza 
en los respectivos países de los súb-
ditos de los mismos y la recíproca 
validez de los t í tu los expedidos por 
los Centros de enseñanza de ambos 
pueblos. 
La Comisión de Polít ica, ha r ' .c i -
bido el encargo de estudiar la or-
ganización de un Congreso Ibero-
americano que se ce lebra rá en esta 
Capital, y que sucesivamente en ".os 
siguientes años fuera reprodu -U'.*.-
doce en los demás países de Ibero-
amér ica . 
É l eótudio do un modus vivendi 
comercial que sirva de base a la 
concer tación de un Tratado comer-
cial en beneficio de las Industrias 
y del Comercio de ambos países la 
He oído cosas tan necias, 
observaciones tan sandias, 
pareceres tan r idículos . 
ideas tan divorciadas 
del sentido común, que 
escuchando la más b á r b a r a 
de las opiniones ya 
no puede e x t r a ñ a r m e nada. 
¡Qué h|i de e x t r a ñ a r m e ! Vivimos 
de limosna, con migajas 
de recortes de periódicos 
cursis, que de todo hablan 
así de prisa, de prisa, 
sin saber una palabra 
n i media, naturalmente, 
de las materias que tratan. 
Noticias, sueltos estólidos 
de tierras harto lejanas 
que puedan interesarnos 
por lo mismo y alharacas 
de polí t icos hambrientos 
para sus padrinos; magnas 
mentiras todas envueltas 
en papeles de oro y plata. 
Con esa broza se nul"e 
media humanidad y anda 
por el mundo con los ojos 
ciegos y el sentido a gatas 
sin saber a qué atenerse 
en la más fútil y clara 
cuest ión. De manera sea 
que al discutir disparatan, 
al razonar se trastornan, 
al dar su opinión desbarran 
y viven como en el Limbo 
los niños, en la ignorancia 
más absoluta, sin pena 
n i gloria. Escriben como hablan 
y hablan como escriben: versos, 
novelas, cuentos y dramas. 
Un cliché, un pa t rón , un tipo 
corriente, igual. Literarias 
ton te r í a s que no tienen 
la más pequeña importancia. 
Todos escxiben y viven 
de su talento, y no hay nada, 
salvo honrosas excepciones, 
que medio comino valga. 
C . 
L A P O L I T I C A A N T i G A T O L I C A D E H E R R I O T 
Alfred Smith, el gobernador del Estado de New York se 
propone reorganizar el Estado administrativamente; pero 
su proyecto tropieza con la oposición de sus partidarios 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D L U U O DE L A M A R I N A " 
LO SCATOLiCOS FRANCESES ES-
TAN DESCONTENTOS POR L A SU-
PRESION DE L A EMBAJADA 
T R E R E L E N B U R Í í ENVIO L A RES-
PUESTA DE A L E M A N L \ A L A 
PROPOSICION FRANCESA 
C r o n i o a s ñ i w l c a n a s I I 
(Por TAN CREDO PINOCHE1) 
E P A R A I S O D E L A S M U J E R E S Y P O R Q U E 
¿Spa los Estados Unidos el Pa- ricana fs la que feoza de mayor II-
ralso ¿ e las mujeres, como gene-! bertad. la m á s respetada y la mejor 
r a í m e n t e se les llama? Legalmente, protegida en el mundo entero. Y 
aun cuando la mujer norteamerica- tuego da las razones fundamentales 
na tiene el derecho de sufragio y que explican esta 
hay mujeres qus son jueces, dipu- La primera de estas razones hay 
lados, y senadorci. la verdad es que que encontrarla, c i te , en el hecho de PARIS, febrero 4. PARIS. Febrero 4 . Noticias dt- los círculos católicos Tredenlenburg enseguida de su | 
demuestran que el descontento por llegada a esta Capital envió a l Ml - i e i1 muchos países europeos goza el que loa Estado* Unidos hay menos 
la supres ión de la Embajada de nistro de Comercio Raynaldy el tex-|sexo hermoso da mayores prerroga- mujeres que hombres y en Europa 
Francia ante Santa Sede está pro-! to de la respuesta alemana a la ú l - j t i v a s ante la ley. i hay má» mujeres que hombres 
pagándose r á ; ' t í a r a e n t e por todo el t ima proposición francesa sobre el SocUImente. en SI t rato fami l ia r ' Hay en este país dos millones más 
terr i tor io y que las protestas se ha-!convenio comercial que están negó- t \ , » a w *umiHr x w t u esie pois oos millones mas 
r á n sentir dentro de breves d í a s . , ciando ambas naciones. j-v de 'a amistad «.geza la mujer ñ o r - ' d e hombres qwi mujeres y en conse-
Créese que m a ñ a n a se h a r á publ i-¡ teamerlcana? Generalmente se admi- cuencia, la ley de la oferta y de la 
F L P L A N DE REORGANIZACION c0 el contenido dehesa nota, te que t í . Se da por aceptado que en demanda pone ur premio sobre el 
DEL GOBERNADOR S M I T I I TRO-
PIEZA COS DIFICULTADES 
E L MINISTRO DE COLONTAS D E generales — l a mujer ñor - , valor de la mujer. 
FRANC IA SALIO PARA L A CON- IcamerJcana es más mimada que la1 La segunda raztn es que en la 
AL HAN \ . N . Y . , febrero 4. FERENGIA DE GINEBRA mujer de cualquier otro p a í s — . Aquí íucha por la existencia, en un país 
El plan del Gobernador Smkh p a - j PARÍS Febrero 4 . el novl0 la aKa3aJa m á s ' Basta rum- de tan vastos recnisos como son los 
ra reorganizar el gobierno del Es- ^ „l_*J-4 _.x , „_*„_ , _ j bosamente su dinero en ella; el es- Estados Unidos, la mujer puede fá-
^ ^ d e : Í ! ^ 1 J : 0 r ? - e ? ! ? n ^ í f L v ^ ! Gabinete F rancés M . Daladier salló r ' o s o - 8 ! 6 8 r l c 0 ' P o n p su fortuna. a cilmente ganarf.e |« vida indepei 
ayer para Ginebra, a fin de tomar su disposición y si e« pobre le ayuda d í e n t e m t n t e y n"» tiene por que fuerte oposición en los miembros del Pan ido Republicano, que ase-
guran no h a b r á de prosperar por parte en la Conferencia del Opio, 
contener ciertas medidas de 8 i :p re- | 
sióu de Clicinas y de consolidación LOS CAPITANES L E M A I R K 
.a lavar l a vajilla y le lleva la cria- meterse —como ocurre generalmen-
' tura en los brazos o en un coche-, te ©n Europa— —a] vasallaje eco-
cil io, por las salles. i nómliio de los h.m-Lres. 
de otras que no son de general 0on-1 ARRACHARD H A R A N UN VUELO S l ' - hablando en t é r m i n o s genera-l Las dos razones rueden resumirse 
vemoncia. les la mujer norteamericana es mu- f-r. una-
¡ cho más mimad? que la mujer del M** 
Viejo Mundo, aun considerando las En otros ( é m i u ^ s 
A D A K A R SIN ESCALA 
PARIS, Febrero 4 . 
Los capitanes Lemaire y Arra- , 
chard salieron del Aereodromo de V1#eJ0 yiUnao' aun ^ I d e r a n d o las, En otros t é r m i n o habr ía que re-
Etampes con la intención de volar i m a d a s ternura? europeas de un «lucir etto de .u cortesía del norte-
sin escalas hasta Dakar, salvando Romeo con su Jaiieta, o las ternuras americano para con las mujeres n 
escasez ^e mujeres obteni-
1X>S NACIONALISTAS COMBATI-
RAN TODO GOBIERNO PRUSLANO 
D E L PARTIDO MODERADO 
B E R L I N , Febrero 4 . 
d e S a r ó ' o ; ^ 1 " l ^ m o T ^ c t Z ^ m í l t r ^ ^ ^ d08C,en TfiStICM ^ ^ ^ COn *" V l r ^ . " n a ^ - r l e cuestión"económicV.''aná: 
dido rechazar todo proyecto de Go- I loga a la que da ei valor al cobre o 
Además , si un novio rompe aqu í al a lgodón o la harina, que valen 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
¡ Y D I C E N Q U E N O S E L E E ! 
(Por EVA CAN EL) 
E 
EN H U E C O S 
NOTICIAS DE M A D R I D D E L 7 D E 
ENERO 
ODNTINÜAN LOS; MOVIMIENTOS 
D E LAS COLUMBAS 
blerno Prusiano formado por el Par j 
tido Moderado, que pide el Gobierno ^ MISION AEREA TCHAD S A - : p r o m e s a de matrimonio, la mu- n iás o menos —es decir que se 1« 
|fcn razón a su potencia n u m é r i c a . , LIo DE ADRAR PARA O U A L L E N jer recibe nna compensación propor- aprecia en m á s i m. nos 
EN KÍJ AFRICA 
L A CAMARA VOTO E L CREDITO PARIS, P'ebrero 4. 
PARA L A R A L A REPRESENTA- La misión aerea comandada por 
Se dispone que se fortif iquen varias 
casas 
M E L I L L A 6. 
E l Mando ha dispuesto que 8e 
fort if ique una casa entre las posicio-
nes de Tifaruin y Ka ln Z i d i t l , del 
sector de Benl-Said, y que a dicho 
lugar se lleven las fuerzas que guar-
necen un blocao que existe cerca del 
morabito próximo a Sidi Hoassen. 
segen 
clonada a la posición económica del «'•bun'tancja o su ' ís-aser , de acuerdo 
ane faltó a su compromiso De esta ^on las leyes d-> :a oferta y la i l -
la mujer en manda, 
otrdís países. I Y runque es cierto que en el caso 
¿A qué se deh? que la mujer ñor - ; del algodón o de la harina, su vulor 
feamerlcana goce d« m á s privilegios es m á s o menos ro rma l en el mundo 
foclales que la mujer europea? ¿So entero a causa de que se le puede 
jdebe a que el norteamericano es fáci lmente tranHportar de donde va-
j inás caballeroso nue el europeo? ¿Se le menos a donie vale más en el 
de los asuntos religiosos de Aksacia; EL GABINETE INGLES P R E P A R A ' , . . * < ^ , = m a s , en e» 
Lorena. ¡LA RESPUFSTA A L A NOTA DE a 5116 66 ^or tpmPeramento m á s caso oe las mujeres no es fácil, con 
cortés , más ga'.inte? ¡ las leyee de inmigrac ión norteameri-
Una mujer, Constance Drexel, en canas, para la mujer extranjera ic-
nn estudio que acaba de publicar, en gresar en el país y, en consecuencia. 
OION DE ALSACLV Y LOREN A Tchad salió de Adrar pa»a Ouallen.5 Prerrogativa no goza 
EN E L VATICANO en su ruta a t r avés del Af r ica . 
La Capitana Delingette salió en 
PARIS. Febrero 4. un au tomóvi l Renault de Oran, Ue-
La C á m a r a votó por 317 votos gando con toda felicidad a Stanlcy-
contra 246 el crédi to de cincuenta v i l l e . 
y ocho mil francos para la misión 
ante el Vaticano que se e n c a r g a r á 
La Comisión Senatorial de Asun-! M . C L E M E N T E L 
toe Extranjeros reunida ayer bajo i LONDRES Febrero 4 . 
la presidencia de Lucie Hubert de-l E l Gabinete inglés es tá deliberan-
c i d ^ c o n f e r e n c i a r con el Presiden-1 do sobre la respuesta que debe dar-
te del tftnsejo sobre la s i tuación ge-1 se a la nota del Ministro de Finan-1 que comPar3 la s i tuación de las la condición priv,iPglada de la mu-
nera l . y ¡zas Clementel. del Gabinete de H e - ¡ muíe res norteamericanas con la de jer norteamericana es. en cierta ma-
Si fue.»e a tomar nota de cnanto no hacérmelas , a otros llevo la ven 
*o me pide, s*e mo recuerda, se me taja de no recibir atroces desenga 
advierte, se me combate y se me ñ o s . Y creo que todos los que me ¿íides dej blocao de Moraguez 
aplaudo pues en im án ima juro que escriben, con ÜÍVOM femeninas O i 
algunas veces se me felicita, cree- masculinas, se repiten y no pasan 
ría qu- m i pluma goza de privile- de media docena henear otra cosa 
gios; más como soy muy vieja para ser ía tonto: o se lee mucho y los 
tiacermt ilusiones, precisamente por lectores se interesan de veras en lo 
oue escribo, o so concreta el n ú m e -
ro a unos cuantos desocupados que 
por estar a media correspondencia 
con nosotros gastan en sellos de co-
rreos algunos centavltos. 
D E L A L E G A C I O N D E I T A L I A 
- r r i o t . 
E L E M B A J A l K M l J>E TURQUIA DI-1 
CE QUE SV NACION RESPETARA' FRANCIA DESEA ESTABLECER 
E L TRATADO D E LAUSANA UNA L I N E A A E R E A CON L A A M E 
RICA D E L SUR 
PARIS. Febrero 4 . 
El Embajador de Turqu ía , en con PARIS, febrero 4 
ferencia con el Director Polí t ico del E l vuelo iniciado ayer e/ E t a m - ¡ 
También se na ordenado que se, Ministerio de Estado, dec laró que su pes, organizado bajo los auspicios 
M ' nación r e spe ta rá escrupulosamente del Subsecretario de Aviación es un 
las clausulas del Tratado de Lausa- experimento para la creación de 
na y en cuanto a la s i tuación crea- una l ínea aé rea desde Francia a Sur 
da por la expulsión del Patriarca América por la vía de España , Por-
Griego dijo que toda*? esas dlferen- tugal y las Islas Canaria8 y de Ca-
das iban a ser sometidas al Tr ibu- bo Verde hasta el Brasil , Uruguay 
nal de La Haya. y la Argent ina. 
las europeas, principia 
ci llecho de que la muje 
ait ir ' ner;?, retmanen-
« n e - ' premio. 
ZONA OCCIDENTAL 
Las operaciones en Anyera 
T E T U A N . 6. 
Las operacinoes que se realizan 
en la zona internacional contra los 
anyerios se desarrollan lentamente 
por las dificultades del terreno. 
E l general Saro, en el ciclo de las 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
P»r MANUEL GARCIA HERNANDEZ. [spedai para el DIARIO DE U m \ Í V 
L A S D E L I C L A S D E L HOMONLMO 
Los úl t imos cables recibidos por 
e^'ta R. Legación, confirman que la 
calma más absoluta y el ó rden más piean nombres 
perfecto siguen reinando en toda para hacerme 
Italia, lo que confirma, mejor que ia necedad, tornándolos en cuenta; 
operaciones, siguiendo ei curso del 
No todos los jue me escriben son Gemís, consiguió libertar los pues-
necios. ni anónimos , al parecer; em- t0g qUe hay hasta Yarda, que son: 
apellidos comunes zinat, Sidi Alí Fahar y zoco del Jo-
ara acer e caer en el garlito de In{s> 
Las posiciones fueron desmante-
cualquier argumento, la naturaleza r.ero otros, aun con el anónimo ra- iadaSi y ¡as guarniciones incorpora-
tendenciosa de las noticias alarman- bioso, dan muestras de tener en a l - da8 a ia columna, 
tes que ciertas agencias te legráf icas ge lo que digo, y si hallan motivo Quedaron cercadas dos posiciones: 
extranjeras enviaron no hace mucho para ello se arrestan a interrogar- Telata, en donde ten íamos la Oficina 
a varios periódicos locales. . me para hacermo bailar en las co- de Intervención Mi l i t a r , y que se 
El Gobierno Nacional, robustecido lumnaa del per iód ico . evacuó días pasados, y Melusa. 
Por el consentimiento del pueblo, I Hay algo más insultancial que E l geeral Saro ha operado en 
'lúe trabaja, bien puede despreciar esto de: "¿q^Je dice usted de ta l aquel sector con una fuerte columna. 
Ivt persistentes ataques de los par- '-osa? ¿quó le parece la otra? ¿Leyó Desde Ain Guenen real izó un movi-
tidos contrarios, los que es eviden-!- ' ' ted lo quo publica el diario X? . 
U que van perdiendo fuerza cada ¿Po rqué no toma cuenta de ese suel-
día más. El partido popular publicó to que le remi t í ayer y hoy le mau-
recientemente un manifiesto que do de nuevo? 
* * Z \ T S : ¿ : * ^ X Z : T : ^ T ^ X ^ T A > Los españoles y los natnrale í de las Naciones Hispano-
Casi siempre los homónimos ban j —Peines, peineta*>, botones de ca-
bido causa do dhtgustos. liaras veces miga, pañuelos d» seda, medias, ja-
E L GENERAL PRIMO D E R I V E R A MJ nos ba apann-ido un homónimo bones de olor, servilletas de papel 
SE PROPONE R E G R E S A R A MA- Thara traemos uaa cosa agradable. 1 E l jefe de la venturosa familia so 
R R U B C O S |Casl siempre «ft un temido ladrón,' llama llauna Is«a Bacbour, do S8 
MADRID, febrero 4 . I0» efxtraño ejemplar de criminalidad años do edad y «u esposa Catalina 
El General Pr imo de Rivera anun- el que lleva nuettro nombre. Nun- Hanna. Ese detalle de llamarse co-
menzará en la Universidad, la serie ció ayer que 86 había confirmado r a ^ han equivot ado y le ban traí- mo otroj árabes I. s ba puerto en el 
de conferencias correspondientes a l }a ^5^5? ^_^bj1"0*.í1^1^ ^fi*"* do a uno. por lo menos, algún di- trance do poder saborear el halago 
la ronceelóm aunque de una luna de miel. 
C O N F E R E N C I A S E N L A 
U N I V E R S I D A D 
El sábado 7 del presente mes, co-
actual año ecadémico, en el orden ^ P J 1 " ,as troPa8 del a b e l d é Abdel ^ u r ceeK)  e ae  l  e iel. También rfcS 
' ' ^Dr^Juan Miguel Dihigo febrero 7.1 S e g ú n l o 8 Planes del Dictador, se temporaria, de una señora de ne ron ellos el h i j t to y una ruñóla . 
propone regresar a Marruecos a f i-( tuave mi ra r y de besar suave . . . * Mariana Mikha ; l . 
nes del presente mes de febrero Sr. José A. Cosculluela, febrero 21 , Dr. Alfredo M. Aguayo, marzo 7. 
Dr. Manuel Gran, marzo 21. 
Dr. Ar ís t ides Mestre, abr i l 4. 
Dr. Salvador Salazar. abri l 18. 
E l doctor Juan M . Dihigo diser-
t a r á sobre " la obra científ ica dic 
Rousselot". 
Pero el caso —el que aqní voy a | Debido a la coin< idenria —de coin-
L O R D B L A N E S B U R G H , SUCESOR' rc'a,tar"~" «* " P í <** lo« Pocos que * * * * * * vivimos , morimos en ^ 
D E B R A D B I N G E N L A COMISION h'm favorecido » ur señor que se mundo del mlscíahlc puchero— lir-
D E R E P A R A C I O N E S < llama como cualquier otro señor, de 'xaron lo» pasajes a las manos frli-
los mnchos s e ñ o n * que abundan en ees de estos Hingul.'ke»-- mortales. 
PARIS, febrero 4. TaUe de j í g ^ m a s de cocodrl-j Pero c» el caso que la sección de 
Lord BlanesbUrgh. Presidente de . I - ^ ^ I ,A. . 
la Comisión de Apelaciones de Lon- , 0 - ' ' , «nvestl^ación so eompbu-e en M * . 
dres, hRrman0 de Lord Younger, ha Ha llegado a Buenos Aires, a ratar las delicias d«: |a vida. Y a l . 
sido designado sucesor de Bradbing bordo del vapor "San Rasore", una amigo llauna Iss* Bachour le ha pe-
en la presldeneia de la Comisión de familia árabe. ¿Ti^ne algo de par- dido abone su e q u i v o c a c i ó n . . . 
Reparaciones. , tlcular que venga toda una familia Ya no se pued 
de la Arabia? Nada, lectores 
; uno ni llamar co-
Esta mo otro, librein-nte. También es 
El día qne 
J* aquellos diputados que. aun sien- t a r « o J S C a r d á n { d ° m e 
do contrarios al Facismo, conservan B O U despreciables T ^ S j ^ ^ ^ 
íntegra su fe „ ]ao natria^ íns t ih i - cer a mie du<;h03 y ocultos corres-
clones. P ÍnStl iponsalos. Se trata de preguntarme 
Rn <»«t«e. .'wi t . 'oue me parece a mí católica, la ac-
nlfesta?! Ultlm0S díaS 86 ha ^ UtSdáe los generales c a t ó l c o s fran-
S S S ñ n 1? ^ Í T 0 movi°lien1to de ^es : si los aplaudo como católicos 
Parte de to./0?161"?0 n a C Í O n a Í ^ reniego de el lo, como Chauvinis-
vas L i t°dasxla8 fuerzaB Producti- J jacobinos: el otro asunto es 
Bolonto «aC,6n- En Milán' T0rin0• el de la in t romis ión de la mujer en «oionla y Roma Se formaron Comi-¡ ^ Quinta del Centrc Asturiano. 
flJrJ w lndustrlales. banqueros y ciertamente oue no me disgustan 
agricultores, los que quisieron una! los terniUs v gue habré de tratar-
vez más afirmar su fe en el gobi^.r-1 los perp anteg dov prelación a otro 
"o Oel señor Mussolini. E nía Aso-i 0£,tuppTldo aSombroso, para mí, que 
c.ación de los combatientes, cuyos no puj0 pasarme por las mientes. 
Jefes habían asumido un ca rác te r al- ^unqun a veces !« pasen a nno por 
del problema es t i en el domicilio. 
E L MINISTRO D E L T R A B A J O A L E 
.MAN PROPONE L A APROBACION gente, sabido es. le gusta mucho de- una broma calumitosa 
D E L A JORNADA D E OCHO HORAS Jar «u tierra pa^a empolvar sus bo- un criminal llamado como nosotros 
' tines «on el polvo de mochos cami- cometa esa tontería insignificante de 
¡ B F ^ M m i s ^ T e ^ í a b a j o en el Ga- ^ r ^ i e n ^ o baratijas, botones de despachar para el otro lado del char-
i binóte del doctor Luther ha somet í - r*ml*a- * * * * * * * rara raizado, cin- ro a mm mortal, tenemos que sufrir 
' do al Reichstag un m e m o r á n d u m so- turones de cuero peines, peinetas, las vejaciones oe h policía y basta 
nacionalidad del padre es la deter- bre ei acuerdo de las ocho horaa de p a ñ u e l o y una elréfera tan etcétera latí suaves carichis de una paliza 
S S S í : Tn aqu?1Icf P^862 que haa trabajo tomado en Washington, cm- como heterogénea. "ad referendun". 
conflicto que surje se resuelve, en 0 q u ^ el horario de trabajo dé P0̂ <la<, día reclbI6 unos Pasajes lo* mortales á m b e s si quiera en el 
los caaos en que no existe tratado Alen,ania en el presente, de acuer- dí> "«niada. No c i» para ella; pe- nombre de Alá, qne disfruten del 
por un detective 
llama Fro i lán G. 
sus actuales directores. E l Senado, pa Fia., firmada 
cuyos miembros, como es sabido, privado, que sa 
sen electos a vida y pueden por lo Díaz. 
tanto rehuir a toda presión guber- ^e dice que nació t n Cuba, que 
namental. acaba de apr.obar i.on es hijo de español , que lo tiene a 
grandís ima mayor ía el balance de orgullo y que vive en aquella ci»i-( 
los Trabajos Públ icos , mientras va dad desde el año 1889: 26 aóos n 
sus Comisiones dieron voto favora- como quien dice. Este hombre que 
ble 
(Por Tlburclo CASTAÑEDA) 
SEXTO ARTICULO 
" L A NACIONALIDAD DE LAS DOS 
PATRIAS ES UN ABSURDO" 
Eso dice, con razón, en dos partes 
de su 'Troyecto sobre c iudadanía previo, no protegiendo un Estado a do con su legÍ8iación, debe Cons:do- TO existía un h o m ó n i m o —un deli- tentador secreto (V la homonimia-
rnhana v Extranjera , presentado a los que se llaman nacionalc-, mien , J . . ¿ i ""uu 'nunir i . 
la S ó n de Derecho Civi l de la Co- tras residen en terr i tor io de otro rürse COm0 Una .ley det einerf e ^ a ¡ rioso y benéfico h o m ó n i m o - que le Es de penses que este mundo 
misión Nacional Codificadora de_ la Estado que los considera, por cual- ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ S t S u S ^ w J ^ ^ t o r e ó l a con nr.cr pasajes llovidos „ nna gran p o r q u e r í a . Ya no se 
del c i e l o . . . puede l lamar uno como o t ro . Hasta 
' T ron esos Wllete?» ba llegado la ese derecho de la equivocación le 
E L DR. L U T H E R DEVOLVERA L A familia Arabe a ta urbe en qne po- Quieren usurpar a uno las leyes y 
V I S I T A O F I C L \ L A LA CIUDAD DE d r á n cantar por estas calles que lo» formulismos .'iduaneros. 
S T I T T G A R T \T>ios víf-lta con su a ' í n de ayudar a. Hay 
. , 'todos, hasta a los homónimos ; 
B E R L I N , Febrero 4. 
El d ía once de Febrero se trasla-
d a r á a Guttemberg, en 
^ p ú b l i c a de Cuba, el Doctor José quier título, nacionales suyos, ya ^ I V n T * ^conTmTcas'aauI". -«-H-^ - •—- -> ~ ^ - . - Antol ín del Cueto. Decano de la Fa-: sea por jua solls o por jus sanguinis, P l l c a c l o I i e 8 económicas actuales 
go hostil al Gobierno se man l í l a í t a )as mi?ntea cosas ex t r añas y deecom- f ^ " ^ Derecho de la Univers i ' 
i-n vigoroso movimiento de reacción pasadas. A \ l J í h * n l v nublicado en la " 
que evidencia la Inconformidad con Recibo una carta fechada en T a m - | de la Habana, > p u W ^ vista de Derecho Internacional 
mero del 30 de Junio de 1924. 
Y a ñ a d e el Doctor Cueto en la 
idad 1 nacional ización o negativa de con-
'Re- ceder la expatr iación, 
nú- E l Ministerio de Estado de Ingla-
terra aunque expide pasaportes pa-
ra viajar a un naturalizado, no ex-
fág ina 297 de esa Revista: " E l pro-j tiende a és te su protección si surje 
blema de la doble nacionalidad es una rec lamación contra ese natura-
nn problema insoluble científica-j lizado por parte del pa ís de que 
Los conflictos que puede, procedía, si vuelve a és te a cumplir cial el doetor Luther para 
provocar el hecho de que una per-i BU servicio mil i tar , 
ona sea a la vez cubana y francesaj Por el tratado de 1868 entre los 
que estar a las v«rdes y a 
las maduras. Ya no hay derecho de 
heredar de un señor o señora desco-
la conocida reforma electo- por su carta demuestra ser unai B_—franCega y bras i leña no pueden j "Estados Unidos" y la "Confedera-
la hecha por el Gobierno de la ciu-
dad de Stuttgart 
J ^ O K " ; E L D E R E C H O D E C U B A A L A r ; i d r r " " 'w" 
*, uei*0,>Kr | o en la Meea y que imr error de nom 
I S L A D E P I N O S 
a o c ^ H a ^ mió artfpiilns i rocho t e m i o r i a i , cuiuu icomia uc*¡ D1ica a e ios J i s i a a o s u n í a o s que e. 
m T . M \ X r \ V Z Z r % Í V , t P u l í t o h \ c e " nos ¿laS u „ .ra- tratado « l l m a m . . . . celebraron; emigrante , « . voeiva a Alemania v i 
"endo la e x p r e s l í n mS v e í d a í e r a baj i l lo : mi bnen^ enodirector ao„ v .aña y. la Repnbhca de V e n a j e - : f.Je allí su domicilio. Be entiende 
d e la voluntad del país. 
Por acuerdo de la Asociación 
"Conspiradores por la Independen-
cia" una comisión compuesta por e! 
Presidente doctor Federico Mora v 
bre nos pudiera considerar como su 
pariente. 
Conozco a una persona qne me 
ha di'-ho: 
— E l d ía que me salga un homó-
nimo le Voy a obligar a que use los 
apellidos de los tatarabuelos. . Y 
El Profesor Bianchini, exp-'rto 
tan conocido en el mundo político 
y bancar i^ Internacional, dió aver 
en Milán una importante conferen-
cia, rica en datos es tadís t icos , .os 
que demuestran a qué al t ís imo erraio 
de DTOBtiCrldad ecorómica y de p::z 
social ha I W a d o . Italia desde m u 
el Dux del Facismo tomó las rien-
das del Gobierno. 
Habana, enero 3 de 1925. 
El Comité de Relaciones Extrun- vocal doctor Juan Ramón O'Farr i l , 
León Ichaso lo podó coa todas las ve la ." 1 que renuncia a su natura l ización en jeras del Reichstag aprobó ayer el visitó al señor Secretarlo de Esta- nnn a*í. me va a dar un disf¡ru.>,to. 
ras de su ecuanimidad; yo no me y ast es, porq ie ¡a na tura l izac ión , i ios Estados Unidos, como también proyecto de Tratado Económico en- do para anunciarle que dicha cor- Yo no quiero que me ocurra lo qne 
y casi ven-quejd nunca porque me ataje la qUe es el nombre ie se da en leu-1 8i residiese en Alemania dos años tre Siam y Alemania. poración se proponía cablegrafiar al „] j ^ f n de ]a atHhiilada censura y no pregunto por qué han guaje legal a la a i U i s i c i ó n por un después de esa na tura l izac ión en los E l antiguo orador conservador Honorable Presidente de los Esta- t f m Í ^ r r 
pasado el lápiz rojo, consecuente extranjero, de la c iudadan ía en otra, Estados Unidos. Weatarp ha sido nuevamente electo dos Unidos y al Senado americano Tnrosa rtiml,1a. arnbe. Uno cree o— 
con mi criterio de que deben ha- ^aCi5n no puede producir esa doble! Según el tratado de 13 de Mayo líder de la fracción conservadora en felicitando al primero y a los senado- *,ene Up Patente aqu í en América 
cerlo los que son responsables de ^ d o n a l i z a c i ó n . -de 1870 entre Inglaterra y los Es- el Reichstag en subst i tuc ión del Di- res partidarios de la ratif icación del — * • la que no descubr ió totalmen-
cuanto se publca. Esos señores que s egún la ley feudal, y aun subsis- tados Unidos, la na tura l izac ión en- putado Schulle. que ha tomado el tratado Hay-Quesada por sus decía- u el majadero CnU.n L o l l . m 
gri tan contra la censura e s p a ñ o l a te ese concepto en Ing&ter ra y los i tre ellos es vál ida, pero si el residen- puesto de Ministro del Inter ior en raciones reconociendo los derechos r í m u l I^TÍLM. . , ' , ? 
como si fuese umea en f * - ™ * * ? - Estados Unidos, el nacimiento en un ¡ t e renueva su domicilio en su ante- el Gabinete de Luther. de Cuba sobre la posesión de la Isla ? ^ 'Ue le * * * * * * 
y llaman inquisitorial al Directorio palg es el determinante de la nació-i . ^ de Pinos. Ambos cables han sido e n - l d ü el * tofinxís lo molestan - . . 
i (Pasa a la pág CUATRO | nalidad (jus s o l i ) ; mientras que l a ' (Contiaua en la pág. CÜATRO) I (Pasa a ia pág. CUATRO) viados ya. 1 Diciembre, 1924. 
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TRANSFORMACION DE L A PKR SONALIDAD O .MEGALOMANIA 
; .EL CASO DE BLASCO IBAÑEZ? 
No es mi intento, lector cuno-
»o, demostrar en este modesto ar-
t ículo que el travieso y celebr.ulo 
novelista don Vicente Blasco Ibá-
fiez sea un após ta ta , un despeMia-
Foville nos habla magistralm^n-
te de los alucinados emigrantes. Es-
toft cambian de casa, de oficina, de 
taller o emprenden largos viajes 
para sustraerse a la acción de p.a 
do y un mal español , sino lisa y l ia- fantást icos enemigos y colocarse en 
namente un paranoico, un irreapon- auguras condiciones de ataque " l i r i -
sable como dir ía Pedro Mata ] o- giéndose a colectividades influyen-
mejante a muchos que andan ?noi- tes, a personajes de relieve o pro-
tos por estos mundos de Dios, hin duciendo la indignación públ ica por 
ser aun huéspedes conspicuos de ai- medio de la Prensa, de proclamas, 
gún manicomio por su delirio de de panfletos (Blasco Ibáñez) v de 
grandeza. ter ror í f icas y grandilocuentes poro-
Paranoia, e t imológicamente , qule raciones que subleven a las mul t i -
ro decir desviación del pensamie i - tudes. Marat, Dantón , Robespinrro, 
to (d© "a t r avé*" y "pensar") y 
designa en ps iquia t r ía un vasto gru-
po de afeccionjes mentales, no muy 
claramente delineadas todavía , g m -
Camilo Desmoulln y otros ilustres 
repúblicos quizás hayan sido tam-
bién alucinados en grado mín imo ; 
mas en n ingún caso puede compa-
po en el que no es diíícil encujar rarse su actuación política en f r a n -
al desviado don Vicente. cía con la de don Vicente con res-
Estos alucinados se obsesionan pecto de España , 
con ideas de grandeza, míst icas, de En pleno período dé megalona-
persecuclones, de a te í smo, celosas, nía estos enfermos peligrosos, se- j 
erót icas y de t rans formación de ia gún Fursr-c creen que se let» i iSri l - | 
personalidad. Padecen de consta:!- gue con encarnizamiento porana.ppi 
té Inquietud, se analizan y obser-
van incesantemente cuanto les 10-
dea y ocurre en la convicción de 
que todo se refiere a ello». Bura 
mitof i l in les hace recelosos y da 
fuerza a la idea de que se les tra-
ta de molestar y de preterir en to-
dos sentidos. Tal per turbac ión us1'-
quica engendra el delirio de per-
secución. SI el enfermo es de cul-
tura superior (como Blasco Ibáñez, 
por ejemplo) cree que la perstau-
ción es debida al miedo que se les 
tiene por su» greencias, acometivi-
dad y poder. 
En estos desequilibrados de gran 
cultura influyen sus anteriores lu-
chas polít icas, an t ipa t í a s , determi-
nadas circunstancias de su vida, las 
persecuciones efectiva» de que ha-
yan sido objeto y la época en que 
viven. De esta suerte se creen per-
enguidos por altas personalidades, 
por sociedades secretas, por los le-
les teme y pien?an que cuando tal i 
cosa ocurre es porque son en rea-
lidad tanto como un pr íncipe , un 
regenerador polít ico, un rey, un pa-
pa, un dios. . . 
Su orgullo se infla hasta el gra-
do de hacerle olvidar sus torturan-
tes ideas de persecuclóB. 
Adquieren continente majestuo-
so, a're despectivo; son altanaros, 
desdeñosos, i rónicos, inconformes, 
burlones ampulosos y enamorados 
de teatrales aptitudes y de llama-
tivas indumentarias. 
Son superiores a la v i r tud , a ios 
honores, a la riqueza y en su deli-
rio de superlativa valía se hallan ca-
paces de destruir el mundo con una 
frase, un discursr t un panfleto, onp 
reproducido por nrllones pueda 8*r 
lanzado a los mortales desde un ae-
roplano. 
Los más eminentes psiquiatras dls 
o s c a n c i c ? n o s 
t o m a r s o p o i r e d i r n . e n . 1 
F I D E O S 
L A F L O R D E I N C L A N 
Fabricados en Vilafrancd 
ldluñci)exc1usivciment-e 
Drmcicas py 
c o n i o s e o s r n a c d 
son n 
\ y c i i i rnenr ic icas 
De v e n í a e n lodos los e s l d b l e c i 
I m p o ^ f a d o ^ e s p a K c i C u b a 
D a m a s 11 
H I G I E N E D E L A 8 0 C A 
" C U E S T E L O Q U E C U E S T E ' 
E l General Gerardo Machado, más atormentador de todos loa 
próximo a ocupar la Presidencia, d e - ( h a l l a r á a su paso? 
clara en la solemne fecha conme-' ¿Qué h a r á ante el m a t ó n tíe oft 
morativa del natalicio de Mart í , uno |c ió? 
de rruestros grandes hombres, —ra- ¿Qué, ante un Congres0 eompUes> 
i ra casi extinguida, para desdicha te en su mayor ía por hombres ^ 
de Cuba— que él g o b e r n a r á honra-1 capacitados e indolentes? 
damente. "Cueste lo que cueste", j ¿Qué ha rá ante el a l uv ión de ¿ i 
Muy caro va a costarle. General, gocios poco l ' inpios que le secti 
La* honradez, como la -'nfamia co-j pr» puf r o s sin escrúpuJo.s. p o r q ^ 
mo la desmora l izac 'ón , cuesta siem-1 el escrúpulo es cosa pasada de «f l 
pre cara. Los prec'os, bajan y su-; da y hay que v i v i r modernatnent^ 
ben, según ande el mercado, pero El General Machado ha prometí 
nunca es barata. do mucho. 
Y quizás la honradez, por difíci l! "Cueste lo que cueste". ¡Lo <i„s 
v por penosa para nuestra picara i va a costarle su promesa. Genera^ 
ñaturaTeza humana, cuesta a veces I Y usted r\0 puede volverse a t r á s , -
demasiado cara. Hay momentos, hay horas en 'y 
Todos l^s presidentes han p r o m e - ¡ vida que quedan marcadas por ^ 
tido, han hech0 promesas encanta-, eternidad. 
doras, difíciles de cumplir, cog dos Y la hora y e l lugar en que ^ 
N o h a y s a l u d c o m p l e t a s i n b u e n a 
D i g e s t i ó n y é s t a n o e x i s t e s ) n o n a y 
b u e n a d e n t a d u r a . 
E l e m p l e o te e s t e E l i x i r c o n s e r v a l a 
d e n t a d u r a , c e s í n f e c t á n d o l a y, d e h e -
c h o , s e i m p i d e l a c a r i e d e n t a r l a y l a 
f e t i d e z d e l a l i e n t o . 
S u u s o . a d i a r l o , a l l e v a n t a r a * y 
d e s r u é s d e l a s c o m i d a s l e d a n f r e s c u -
r a y s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r a i a b o c a . 
D E P O S I T O 
A . I i a n f l a J z 4 n u m e r o 2 0 5 , V o l a d o 
T e l é f o n o 2 2 3 d 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y p e r f u m » -
r í a s . 
P K E C 1 0 D E L " E L I X T R L A N D A ' * 
fe l i t r o $ 1 . 8 0 1 / 1 6 l i t r o $ 0 . 6 0 
fe " 1 . 0 0 1 ' 3 2 ü . * t 
más tarde en el engranaje político 
de los gobiernos 
voz del General Machado produjo ej 
sus oyentes el efecto de una nueva 
Pero la promesa del General Ma- y hermosa aurora que rompiendo 
chado, hecha en momentos tan so-1 t u r n a s viniera a deslumhrarles, e* 
lemnes. cerca de la estatua del de esas que se marcan y no se oí. 
Apóstol , es para ser tomada en con- v idan . 
s ideración, es como una dulce es- Si los hechos v m eran a corres-
peranza de mejores d í a s futuros. Ponder a la promesa, prepajaos, 
Y es para serle recordada si más | ciudadanos honrados y trabajadores-
tarde él la olvidara. | vuestra hora de . la jus t ic ia y 1̂ 
. , , » ¡premio ha llegado. 
La pres-dencta de cualquier na- p ^ a m r i s t í a s 
n o n del mundo y la de la nuestra. • ' *on 
por efectos de educac ón, tempera- ¿ ante el miin ^ 
nento , etc. , es m á s fácil de llevar, ° ^ 
vista desde afuera nue una vez den- 'dult0s que vieil(?n ; l a"nientar b 
vista desoe atuera que una vez uen : U padecemos, las mi l Co. 
t r o . E l General Machado si no es-, , ^ AT.OI 1 
w. 1 VJ , sas que el Oeneral MÍ-chado conoee 
ta convencido de ello, se convence- . , , ^"^e r á cuando ese momento llegue !y que son ongen (le "uestros n^les ra   t  n é . ' ^ verán ^ g^b rn  
Gobernar con todos, otro de lo3| Entonces, bienven do seá is . Gene 
1 deseos expresados por los Presiden- ,.alí Cuba ]10 quiere al candidato 
Frace a venger los injures du duc tes. es t amb;én cosa llena de d i f i - part ido t a l ; quiere al hombre 
d-Orleans.) , ¡ cu l t ades . Gobernar con los picaros de ¡¡amarse su j u j o . x 0 bus. 
El Presidente'Calles debe dech iy con los nobles, gobernar con los ra gu est¡rDe ni sus talentos inútllei 
otro tanto: No corresponde al p re - ' analfabeto8 y los instruidos, con los busca otras cual-dades, busca sobr? 
Bidente de la Repúbl ica vengar loa >' los holgazanes, no es po- t0dO( al hij0 amante que pone «!« agravloa del candidato» iPlutarcp 
Elias Calles. * 
Estas ideas me ocurren a propósi-
to de una profunda y grav ís ima ver-
sible. O se gobiern  con los un s
y vamos al abismo, o se gob erna 
con los otros y vamos a la prospe-
ridad . 
Los intereses creados han llevado 
- a la ruina moral y material a hom-
sion oe- sentido moral que domino . KI 
durante todo el gobierno doi general 1 Dres y Puemos. 
Obregón, acaso como un fat ídico i ¿Quó h a r á el General Machado 
legado del 'marihuanismo" carran-!ante este escollo, el más grande, el 
cista. I ii 
Durante todos los cuatro ú l t imos ] 
años , el gobierno se manifes tó daro. 
impacable con los delincuentes po-
lít icos, oon los rebeldes armados, 
amor a la madre por encima de su 
prosperidad personal, de sus egols-
mos y de sus ambiciones. 
'Bienvenido seáis y que vuestro 
loma inspirado en la promesa que 
habé is hecho a los cubanos, sê : 
"Pacta non verba" ^ 
Y Cuba os b e n d e c i r á . 
Consuelo Mor i l l o de GoVantej. 
E l "CONJUNTO 
¡¡LA QUE NO CUIDE DE EL NO ESTA A LA MODA!I 
eultas o los masones, o por monár - cuten aún acerca de si la l l a m t i a 
quices o republicanos y anarquís- demencia vesánica no es una demen- ¡ 
tas; o por militares, jefes de Es- cia completa (Maguan, Keraval, Ez-
tado o monarcas. 
Es tán , como describe el tipo de 
paranoica. con acieirto tan clínico 
como d ramá t i co en su obra "La 
Flamme" el celebrado Paul Mama-
querdo y otros muchos con t empon l - ¡ 
neos). La ' llamada demencia vesáui- 1 
ca. decían Tolouse y Desmaye, ta) 
ínás bien .una confusión mental; en, 
ella, mientras no exista complicación , 
Las noticias de París demuestran que sigue sien-
do indispensable—para vestir bien—cuidar mucho de 
el "conjunto". 
Es preciso que traje, sombrero, medias, etc. ar-
monicen. ¡Todo ha de hacer juego! y 
La dama que se atreva a presentarse en públjéo' 
sin llenar este requisito elegante, caerá en el 'mas es-
pantoso ridículo... 
en tanto que fué dulce, complaclon-
te, paternal con los de incuentes del 
orden común no obstante que en 
ninguna época de nuestra historia—'• 1 
salvo la de C a r r a n z a — h a b í a n ate-
rrado tanto a la sociedad mexicana 
por la frecuencia y la ferocidad do 
prejuicio. Yo estoy convencido de1 por m á s de medio siglo en frecuun-
que la vida es la sola y suprema tes y sangrientas luchas de la i'uijr-
justiciera y niego, por tanto, que. za contra el derecho,- no basta a 
sociedad tenga derecho de casti- acción de un hombre, cualesquiera 
gar, por encima de las inapelables que sean sus aptitudes y prest.giog-
sanciones de esa misma vida. Toda se necesita, el trabajo y muy r n 
esa m á q u i n a de Jueces, cárceles y lante de#muchos hombres armados 
pa t íbulos , ya no a q u í en Mó"dco, de poderosa, inteligente y fanática 
sino en todo el Universo no es eino voluntad de armonizar las coave-
sus c r ímenes . En efecto, yo no re-,",11 a!;ma del ^ t a d o para mantener niencias e Intereses de la sociedad 
cuerdo, por mas que hurgo en mi me! ei despotismo polít ico. Porque con las conveniencias de todos y cada 
mor ía , un solo caso de ejecución c i 
rite, en perpetuo coloquio con su orgánica, no se comprueba una posl-
lóbulo cerebral, no escuchando nvi.s 
cuchicheo que el de su s inrazón, no ; 
viendo más que las espantosas q u i - 1 
m*;ras de su ín t ima y constante pe-
Bnd'lla, esclava torturada de las su-
gestiones de sus sentidos; ciesra y i 
sorda para todo lo demás ; sum-ír-• 
gida en la hipertrofia del Yo. en 
ese monstruoso egoísmo del enfer-
mo que la hace considerable -orno 
centro del mundo. 
A l agruparse progresivamente 
las ideas delirantes se sistemaMznn 
pasando por diversas oscilaciones 
que hacen, al f!n, reaccionar al prr-
t iva debil i tación de la inteligencia. 
Gimeno Riera, el notable alienis-
ta español , cree muy atinadamente 
que la paranoia aluc'natorla, por si 
misma no lleva a la demencia. 
SI desapasionadamente pudiera 
juzgarse la conducta del eximio no-
velista Vicente Blasco Ibáñez ¿no se 
anrec lar ía en él una mega lomanía Mn 
l ímites , hija legí t ima de los muchos 
o.-tisrina^ d« la paranoia aluc'narorta, 
de delirio de persecución y de trans-
formación de la personalidad? 
A l resultar el "caso" afirmativo y 
son ido , que como firmemente cree P^s to que la enfermedad es incu-
lo que su delirio le Inspira, se po- rabie, progresiva y de inmenso p r l l -
ne en guardia contra sus Imagina- S™ Para el alucinado y para la so-
rlos enemigos, y hasta arremeto a cíf-dad, bueno ser ía recluir al pob-e 
veces cometiendo terribles actos de dpn Vcente Blasco Ibáñez , sino on 
violencia c o n ' \ ialquier persona un manicomio, de momento en su 
que se figure sea la causa de sus famosa Colonia Cervantes, a l lá en 
Ir.ouletudes o desgracias y persecu- ^s Pampas argentinas, 
cienes, convir t iéndose aaí de per^e-l 
TENEMOS VESTIDOS, SOMBREROS, MEDIAS, E T C . , DEL MIS-
MO COLOR 
HAY TELAS MODERNAS Y FANTASIAS QUB HACEN JUEGO. 
" C O N J U N T O S 
en las tonalidades de moda, inclusive en los colores subidos, novísima 
creación de Paris 
SURTIDO COMPLETO Y PRECIOS BARATISIMOS 
BAZAR INGLES 
AVE. DE ITALIA Y SAN MIGUEL 
Anancios: T r u j l l l o Mar ín . 
guido ©n perseguidor. Dr. Abelardo R. Echeva r r í a . 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
,00 
$ 1 . 0 0 
B I F T L T S T S I S T E M A N E R V I O -
S O . V e i n t e c o n f e r e n c i a s d e -
d i c a d a s a l o s m é d i c o s g e n e r a -
l e s , n e u r ó l o g o s y s l f l l ó g r a -
f o s , p o r o l d o c t o r M a x N o n n e . 
T r a d u c i d o d e l a c u a r t a e d i -
c i ó n a l e m a n a p o r l o s d o c t o -
r e s I > i l s F o r t ú n y J u l i o B e -
J e r a n ^ . O b r a I l u s t r a d a c o n 
1 6 9 f i g u r a s i n t e r c a l a d a » e n e l 
t e x t o . 2 t o m o s e n 4 o . r ú s -
t i c a . . . . $ 9 . 0 0 
L O S C I R C U L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , p o r e l d o c t o r 
J a m e l s o n B . H u r r y . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a , c o r r e g i d a y a u m e n -
t a d a , d e l a t e r c e r a e d i c i ó n I n -
g l e s a p o r e l d o c t o r D i e g o M o -
x ó v Q u e r l , c o n u n p r ó l o g o d e 
A u g u s t o P l S u f t e r . O b r a i l u s -
t r a d a c o n 24 g r a b a d o s i n t e r c a 
l a d o s e n o l t e x t o . 1 t o m o e n 
4 o . r ú s t i c a $ 
M K M O R A Í / D U M D E O B S T E -
T R I C I A , p o r e l d o c t o r P a b l o 
L e f e r t . N u e v a e d i c i ó n c o r r e -
g i d a y a u m e n t a d a p o r e l d o c -
t o r A n t o n i o d e S o r o a y P i n e -
d a . 1 t o m o e n 80. e n c u a d e r 
n a d o e n t e l a 
C U R S O E L E M E N T A L D E D E -
R E C H O C I V I L , p o r A m b r o s i a 
C o l í n y H . C a p i t a n t . T o m o 
4 o . O b r a p r e m i a d a p o r l a A c á 
d e m l a d e C i e n c i a s Z r f o r a l e s y 
P o l í t i c a s , d e P a r i s . T r a d u c -
c i ó n d e l a ú l t i m a e d i c i ó n f r a n 
c e s a p ~ ^ i a r e d a c c i ó n d e l a R e 
v i s t a n e r a l d e L e g i s l a c i ó n 
y J u r i s p r u d e n c i a , « -on notn» 
s o b r e o l D e r e c h o C i v i l E s p a 
ñ o l p o r D o m ó f i l o d e B u e n . 1 
t o m o e n 4o 
D E R E C H O P E N A L , po? L u i f e 
J i m e n c e d e A s ú a . ( O b r a a j u s 
t a d a a l p r o g r a m a d e o p o s i c l o 
r e s a l C u e r n o d e A s p i r a n t e s a 
l a J u d i c a t u r a y a l M l n l s t e r l i 
F i s c a l , d e 5 d e E n e r o d e 1 9 2 2 
T e r c e r a e d i c i ó n . 1 t o m o e n 
4 o . p a s t a $ 6 . 5 0 
A N A L I S I S D - E L A S S E N S A -
C I O N E S , p o r E . M a c h . T r a -
d u c c i ó n d i r e c t a d e l a l e m á n d e 
E d u a r d o O v e j e r o y M a u r y . 
1 t o m o e n 4 o . p a s t a t 2 . B u 
L A P R I M A R O W A N , p o r C . 
R e p c t t o y J . G i l l l . C o n s i d e r a 
c l o n e s s o b r e l o s s a l a r i o s m o -
d e r n o s . 1 t o m o e n 80. m a 
v o r r ú s t i c a 
K A N 1 7 A L F E L O S E S T U D I O S 
G R I E G O S Y L A T I N O S p o r 
L . L a u r a n d . F a s c i o n i o V . L l 
t e r a t u r a l a t i n a . / e r n l O n e s p a 
ñ o ' a d e l a t e r c e r a e d i c i ó n , p o r 
D o m i n g o V a c a 1 t o m o e n 
4 o . r ú s t i c a 
M U S O L I N T Y E L F V S C I S M O , 
p o r e l P r o f ; F e r d l n a n d G u 
t e r h o c k . E s t u d i o i m n a r c i a l d e 
d e l a o b r a p o l i t l c - a a e e s t e g e 
n i a l e s t a d i s t a . V e r s i ó n e s p a -
fl^la d e l a l e m á n p o r C a r l o s 
F . M a e - R e a . 1 t o m o e n 4 o . 
e n c u a d e r n a d o . . . . • $ 1 , 5 0 
S 1.00 
1 , 0 0 
$ 4 . 5 0 
I 1 . 8 0 
I 1 . 0 0 
T E R R E M O T O S T A P A R A T O S 
P A R A R E G I S T R A R L O S Í V u l 
g a r i z a c i ó n d e S i s m o l o g í a ) p o r 
S a l v a d o r G a r c í a F r a n c o s . 1 
t o m o e n 80. t e l a 
D O C U M E N T O D E A R T E - M U -
S E O D E L L O U V R E — E L 
O R I E N T E M U L S U M A N . p o r 
G a s t ó n M i g e o n . C o l e c c i ó n d e 
1 0 3 l á m i n a s d e e s c u l t u r a s , 
m a d e r a ' e s c u l p i d a , m a r f l 1 . 
B r o n c e , c o b r e , t a v l c e s y t e -
j i d o s . m i n V i t u r a s , c r i s t a l e s 
d e r o c a , v i d r i o s - e s m a l t a d o s y 
c e r á m i c a , q u e s e c o n s e r v a 
e n e! M u s e o d e l L o u v r e . 2 
c a r p e t a s c o n t e n i e n d o l a s l á -
m i n a s c i t a n s s J i o . O O 
E L S O B O R N A D O R . — N o v e l a 
p o r A b e l H e r m a n t . O b r a s 
c o m p l e t a s — V o l u m e n I — 
E l C i c l o d e L o r d C h e ' s e a . 
V e r s : ó n e s p a ñ o l a d e M i g u e l 
d e R ó d e n a s . 1 t o m o e n 80. 
m a y o r t * l a | 
E N L A C O R T E D E L O S Z A -
R E S C D e l p r i n c i p i o y f i n d e 
u n I m p e r i o ) , p o r S o f í a C a s a - • 
n o v a . ( O b r a s c o m p l e t a s . T o -
m o I . ) D e s c r i p c i ó n d e t a l l a -
d a m e n t e e i n t e r e s a n t e d e l o s 
s u c e s o s m a s n o t a b l e s o c u r r i -
d o s e n e l I m p e r i o r u s o d e s d e 
P e d r o e l G r a n d e h a s t a l a c a l -
d a d e l o s R o m a n o f f . 1 t o m o 
e n 80. t e l a 
E L D R A M A D E U N R E Y . 
( L i n K o n i g s d r a m a ) . N o v e l a 
.de u n a c o r t e A l e m a n a , p o r R i -
c a r d o V o s s . ( O b r a s c o m p l e t a s 
V o l . T . P r i m e r a p a r t e . ) V e r -
s i ó n d i r e c t a d e l a l e m á n y 
p r ó l o g o d e L u i s R o l g d e 
L l u i s . 1 t o m o e n 80. t e l a . 
E L C R I S O L D E L N U E V O 
P E N S A M I E N T O , p o r W l -
l l i a m W . A i k ' ^ s o n . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a d e A g u s t í n d e M e n a 
v d e l V a l l e . 1 t o m o e n 80. 
t e l a 
H I S T O R I A C R I T I C A D E V I Z -
C A Y A Y D E S U S F U E R O S , 
p o r G r e g o r i o B a l p a r d a . T o -
m o l o . C o n t i e n e : L a d o m i n a -
c i ó n e x t r a n j e r a . L a r e c o n -
q u i s t a c a n t á b r i c a . 1 t o m o e n 
4 o . r ú s t i c a . . $ 4 . 2 5 
L O S G R A N D E S H O M B R E S -
1 C E R V A N T E S . B i o g r a f í a y h e 
c h o s m a s n o t a b l e s d e l I n -
1 m o r t a l a u t o r d e " D o n Q u i j o t e 
d e l a M a n c h a " . O b r a i l u s t r a - / 
d a c o n 7 h e r m o s o s d i b u j o s y 
1 u n r e t r a t o e n t r i c o r n i a d e 
I V e r v a n t e s . 1 t o m o e n 4 o . 
e n c u a d e r n a d o 
L A S R A Z A S H U M A N A S Y S U 
D I S T P . I B T ' C T O N , p o r A . C . 
H a d d o n . V e r s i ó n e s p a ñ o l a d e l 
I n g l é s p o r T . d e A r a n z a d l . 1 
I t o m o e n 80 t e l a 1 
1 L I B R A R I A CHV-VA VTUS D E R . 
L O S O Y C o . A v e n i d a d e I t a l i a « 2 
T e l . A - 4 9 5 8 . A p a r t a d o 1 1 1 5 . H a b a n a 
I n d . 24 t . 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 2 5 
D E M I E L Y D E V I N A G R E 
( M I A G U I N A L D O ) 
Por QUERIDO MOHENO 
au to - regenerac ión al advenimiento tenciones fructifiquen a favor del 
do un nuevo año , parece demostrar momento. Hay más todav ía : Si cono 
que en el paso de la noche de Sun yo lo creo el programa de recons-
Silvestre a la alborada de Santa Ku- t racc ión del general Callea es ein-
froslna y la Circuncisión del Señor , cero, y si, a d e m á s , en el nuevo Je-
no todo es convencional é Imagina- fo de Estado, hay madera de esta-
ño es verdad que la pena, (la de uno de loa asociados y que •iscén 
pitai de un solo condenado por "deVi. mu€rte ^ n í l l a s o t r a s ' ) n í haya Pos<*ios de tal a b n e g a c i ó n que 
t ende l orden común, y en cambio, la corregido a nadie n i prevenido ab- dan recibir con serenidad y perdo-
llsta de los rebeldes ejecutados sin solutamente nunca un solo delito La nar la más injuriosas e Inverosími-
forma idades, "en caliente" o por Producción de delito, como la de les imputaciones, mientras las masas 
los consejos de guerra sumar í s imos los huracanes o el granizo, es un comien¿un a percibir que se ocupan 
es sumamente larga. I fenómeno natural que se genera a áQ prepararles t a m a ñ o beneficio. 
Ese rigorismo excesivo tiene su ' una inmensa distancia de los códi- ' " E l tr iunfo de uno de los gartl-
éxpllcación, que luego i n t e n t a r é ; Eos'. ^ todos los tribunales del mna- dos es ocasión prop: cia para iniciar 
pero entre tanto, pe rmí ta se araiar do juntos, con todos sus gendarmes un periodo de paz, si a raiz de la 
un falso supuesto: el de que yo la- v 8US Presidios, no son capaces de victona se hace sentir estrepitoso 
mente que no se haya, ejecutado impedir un homicidio o un hurto. | rumor de una zapa general que (ie 
t ambién a los criminales comunes. ' Estas Ideas, sin embargo, no en- trabajo a muchos miles de hombres, 
No, ¡ l íbreme Dios de ello! Hace ya f ra ráu en la cohtíleiiclá pública, Pan a tantas familias, y que. obt» 
mucho tiempo que en las transfor-, BÍno dentro de varios siglos. Mi-sn- declendo a un sistema bien medltadt 
maclones de m i espír i tu anotó co- i t ras tanto, se s egu i r á creyendo que de mejoras reproductivas, 'promo-
mo definitivo un horror invencible la Pena 66 un elemento indispensa- ta al capital seguro y próximo tea* 
por la pena de muerte, que consi- ble de la vida social; y mientras t r o para empresas t an lucrativaa 
dero una crueldad inoficiosa y t o r - ' ^ t 0 crea' Be . segui rá creyendo que provoquen la anhelante aflaín-
pe, sea quien fuere el que -a sufra.! tamb,^n Que Para Pacificar un país, cía del capital extranjero. En caso 
No; lo que yo trato de pon «r d e ' ú n i c o probadamente eficaz es el contrario, al disiparse el estupor de 
delincuentes ordinarios, aun "íel , Pat íbulo . los vencidos, se asocian a la ere-
relieve es que esa suavidad con los' Nada hay, sin embargo, más f a l - 1 c'ente falange de los decepcionados 
más crudo tipo de ferocidad, jun^o1 so y que menos se^ .justifique en Para soplar los rescoldos de la re-
al r igor exa'gerado para los rebeldes, el curso de la historia. No hay en ; volución. 
es tá en pugna, marca una invers ión toda ella un solo pacificador quo! "Nuestra ú l t i m a guerra en ans 
de la moral humana en su grado haya devuelto la paz a las concien- pos t r imer ías nos ofrece por su or-
1 medio, siempre benévola para el de- cías como no sea por el empleo de den los cuadro^ sucesivos de esa 
' lincuente, que aunque sea en n a r - ¡ l a misericordia, de la divina misori- uatural evolución, 
te, obra movido por la pasión p o - / c o r ó l a . Bonapa-'e, ei genio do 'a " E n los primeros d í a s de relatl-
l í t ica. guerra, j a m á s 1 /gró tener en paz a va paz, a t é m o al estado del Tes^rJ, 
Y "al r « g a r aqu í necesito una^ Europa. Y esto en vir tud de dos le- no se podían emprender obras pú-
nueva salvedad. Durante la aventu-' y.s científ icas, del orden físico la blicas de .mportancia; y, como era 
ra de la huertista, que tan ruinosa primera y del biológico la segunda, de esperar, s u r g i ó una nueva re-
resu l tó para el país al par que tan " L a reacción es igual y contraria voluclón que el gobierno pudo re-
sangrienta, a b u n d ó hasta el pulu- a la física social: 'cada cosa engen- p r imi r con ene rg í a apenas suficiea-
lamlento un tipo de simular »íspe- |dra ' su semejante" se nos enseña te para que su acción fuera eficaz, 
clalmente despreciabl e: me refiero en biología. Y en tanto que esto sea E l desastre de aquel ensavo rŝ o* 
a ciertos jóvenes—jóvenes del tipo así , no se podrá j a m á s pacificar luclonarlo pro ongó el per íodo de 
Intelectual aunque no verdaderos «on balas y con pa t íbu los , mientras expectativa y, aunque penosamente, 
Intelectuales—que en nueetrts dolo no llegue el día , maravilloso y ao- pudo «1 Gobleino formalizar pvt 
rcaaa caldas no aciertan a V3V sino surdo a ¡a par, en que veamos apa- ; primeros contratos de obras púbü-
una oportunidad de "armarse", que gar los incendios con mangueras de , cas y crédi to , procediendo ínme-to-
no fueron a la aventura para darse gasolina. | tamente a la p r o l o n g a c i ó n de 
de tiros con nadie, sino con el p l a i j Nadie, en este país de las f e n c i - gunos ferrocarriles y telágrafoü, T 
preconcebido de robar sin ver a ¡ dades ancestrales, nadie ha sido mas se dedicó a fondo y aceptando todo 
quién, por el conocido procedimlon-: feroz e Implacable que Carranza, género de responsabilidades, a 1*: 
to de -hacerse comisionar para la .Con las bóreas que er igió CarranzM completa ex t inc ión del bandoleri* 
compra de a rma», tomarse descara-! en los seis años de su pesadilla, se mo, que amenazaba a d u e ñ a r s e «!• 
damente el dinero procedente de una podr ía extender un bosque de postes todo el te r r i tor io nacional 
Aduana o de un Banco, de cual- ¡ Infecundos y t rág icos a t r avés de, "Luego que el comercio ptt* 
ter r i tor io de la patria; y ,.ontar con seguridacl en los camiDos 
y •ocomoción fácil , c o m e n z ó a aeD' 
e la actividad del capi tal , su 
rrespondiente y muy merecido ln' 
oro y la valiente y crecida afluencü 
del l ap i t a l extranjero. Tan ¿ra'* 
perspectiva, nueva en el pa í s , v u11 
horizonte l impio de p ronós t i cos r*-
volucionario.s, hicieron que los ^ 
sidentes, que hasta entonces perm*" 
necleron hostiles al Gobierno, co-
menzaron a caer a torrentes a 
seductora arena de los negocios-
«fí íándose luego y sin reserva intre 
la paz y quedii**0 
Un pensador ha dicho que cuando condición psicológica que determl-
una costumbre existe en todos los na la entrada del nuevo año , t me-
pueblos, seguramente es hi ja de la mos t ambién , la de contar con un quiera parte, «para venir después ; • todo el 
naturaleza. ! nuevo gobierno que aun se encuen- en la hora del olvido a la misericcr-, precisamente por eso Carranza no 
El hecho de que todos los hom- tra en el período de los consolado- ata, a v iv i r como ricos en México. conoció una hora de paz, porque ^jrg 
bres, desde los borrachos hasta los res espejismos, hay que aprovechar a favor de auesra desor ien tac ión quien siembra violencias y rencores 
arzobispos formen programas de la ocasión para que sus buenas ltf>¡óÍoni] que ya no acierta a distin- no puede levantar cosecha de bien-
gulr entre el l adrón y el caballero, j aventuranza. Césa r Can tú , que ;ior 
C aro es, que yo no pido para ' encima de los torpes rencores iiti 
ellc<5 la severidad que condeno rea- nuestros liberales por haber censu-
pecto de los otros. Pienso que el rado a Juá rez , segui rá siendo un 
que se va al campo con una carabl - ¡ gran pensador, ha dicho admlrab e 
na. dispuesto a morirse, es un dc-j mente que 'la moderac ión es uno 
t ivo. Los fenómenos metereológicos dista, no dejará escapar la oportu- lincuente sin duda, si bien le si'-ve de los ca rac té res de la fuerza"; y el 
que marcan la entrada del nuevo nldad de rectificar una grave abe- en parte de disculpa la pasión que le célebre patriarca de Ant loquía , San 
año, son algo más que unaflantasla, r racíón moral de rég imen que acá- empuja; pero estos Intelectuales ra -1 Anastafdo. nos enseña que " la vio-
algo que tiene su necesaria Influtín- t a de pasar, poniendo con ello la teros como hongoa «arénenosos f i o - 1 lencla prueba bien la voluntad de 
cia sobre hombres y cosas de la tle- base de granito de esa obra recons- reclendo sobre las llagas de nuestra quién hace temblar, pero no la sus fo^Uin^s e n n e c i ó n como garairt* 
do hecho de su buena fe. rra. Hace pocos meses, cuando Mar- t iuc t iva , que para ser duradera descomposición socic; que urge luntad del que tiembla". Y mientras te se nos acercó más de lo ordlna- tiene que descansar sobre este lo.tho atajar para que no sigan propagán- estas verdades sigan viviendo en el 
rio, se sintieron aquí abajo, manifos- capital: la pacificación de las ••on- dose con la espantosa fecundidad espí r i tu de los hombres, no h a b r á 
taciones que indudablemente se de- ciencias. de qne dieron muestras en la rtlti- paz poslb-e Impuesta por la violcn-
bieron a la Inualtada proximidad de y nadie más capacitado para rea- ma revuelta, y que nos puso al cia. 
aquel cercano pariente de nuestro i za r l a que el mismo General Ca- descubierto el llamado 'archivo de Pero el error es t ambién origen 
planeta; y el d ía en que los hechos Hea en ese preciso momento pslsofó- la revo luc ión" , recientemente pubíi- his tór ico. En México el único mo-
y las leyes, siderales nos sean b'f.-n gjoo e bis tóreco. ICuando el Hny cado. Para ellos el método más efl- men tó de paz que hemos vivido fué 
"Libre el Gobierno 
$ 0 . 7 5 
de i j 
guardia forzosa qne le impusiera e 
espectro de la r evo luc ión , y f ^ J ^ L 
tecida su confianza, en el porvo"*' 
l l amó a trabajo de la Adminlstl*' 
clón, publica a todos aquellos A* j 
revolucionarlos cuya honorabilIdJ3, j 
talentos y prestigio c o m p r e n d i ó 
pondfan Hervir a a patr ia . (Me 
erato declarar a q u í qne todos l y I 
llamados han correspondido í 8 * 1 ' I 
mente con su l a b o r . ) " 
Una vez que el gobierno se s i l1^ I 
ayudado por todo.-? los mexicano»! 
«nn dist inción de part idos, 7 j S i 
Igual confianza en olí patriotláW1 
de todos, puso en e j ecuc ión su ta» | 
, tas veces soñado programa, cluerJ|j 
don porfiJ '"ondensa en estas palabras: ^ 
dejaron de sent'rae log v m . vínó a ooúnpr el trono bar»» caria" en ant iquís imos háb i tos" men- rio"? Esto es lo qué él mismo expli- POLITICA, MUCHA A D M I N I S T , 
conocidas, acaso descubriremos ijue Luis X I I no era todavía más quo 
muchos de los grandes acontec í - ei Duque de Orleans, estando on 
mientes, his tór icos, como loa des- trono eu pariente Carlos V I I I . tan 
bordamlentos de los bá rba ros sobro conocido pdr sus ' c ampañas en I ta l ia , 
caz, exento de toda crueldad, * pero obra del general Díaz y los malos 
rebosante de justicia, consist i rá f.n observadores», los que no analizan 
no permtlrles disfrutar en santa paz n i entienden los hechos sociales, 
e) producto de sus r ap iñas , «tiui lo tribuyen al " m á t a l o s callente" del 
Europa, las cruzadas y la gran gue- pncabezó la revuelta de los gran.!»» hacer que restituyan hast,» e- ú l t imo 25 de junio. ¡Mentira lastimosa!la 
r ra que acabamos de pasar, hechos señores del reino que en la historia centavo, en «esagravio de las víc- hecatombe de Veracruz hab r í a HUG-
que nos parecían determinados por Francia se conoce con el n o r a t o 
la vacilante y mortecina voluntad di» 'la guerre folie", y que por i n -
humana, fueron determinados /.íor cargo de la regente Ana de Brét-u 
la Influencia, que n i aun llegamca a fla. r ep r imió el ilustre La Tren-ni-
sospechar entonces, de alguna lej-.- ne derrotando a :os rebe'des y 
nís ima estrella, sirio o Canopus o olendo pr'slonero al prnpio H inae referí, tiene su explicación dije an- vido 
¡acaso alguna mucho m á s remeta, $ o'ean.s, que a poco, muerto Caí tes; y esa explicación hay quo üua- ¿Cómo hizo la paz 
> cuyos efectos 
d e s d e h a c e años o hace siglos y ei nombre de Luis X H . Los qiu; ¡o uüos que para la humanidad siguen ca en t é rminos por tal modo dignos! 
cuyo d e s t e l l o luminoso aun no acá- hablan combatido rudament í i . ««sta- siendo sendos evangelios, por más de recordación que, aun a riesffb de 
timas airadas que cayeron bajo el dado más es té r i l que '-a dunas del 
plomo, y para no alentar los bajos desierto, como quedaron las heca-
apetltos que a ellos los empujaron tombes de Carranza, si después de 
al hurto bochornoso. eMa no hubiera venido, la obra de 
Aquella severidad a que antes mo aproximación, de perdón y de o l -
1.00 
V E -
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
ba de llegar a nuestros pobres oíos baii temerosos de su vengnnzn. ptru 
db ciegos, que van a tientas a ' ra- 9l monarca reve lándose como- un 
vés del espacio Infinito y lleno de gran pol l t i ro , los x-trrin a •oles 
misterios. cpn p8ta fraRe cé lebre , que ha t^-
LÍOB 'alcaldes de enero" esos tun- cogido la Vistorla como d>» ftXtyr*flAI| 
clonarlos que en los primeros día InsusMfu'ble de la magnamlm^ad 
es tán llenos de arrestos y de lm<.~ en poMtica: 
que no ser.fi sfno apoli ladan m t n í i - hacer este articulo demasiado largo, 
nos propósi tos, no son, por lo tan^o, 
1 una pura creación de nuestra fanta-
I s ía . Y puesto que sobre Ja propicia 
— K o c o r r e s p p n ' l e a' R e v dp f r - n - i 
c i a v e n g a r l o s a g r a v i o s d e l DnñfiO 
do Orleans: (Ce n'st pas au ro l de tiemTv 
raa que están cayértdoso de yuro 
viejas- Uni\ de ellas es la creencia 
ciega, fetl 'lista en la eficacia í e l 
castigo, ya no solo t r a t á n d o s e do 
loa delincr Wes . ^jíno hasta de 
brea enfera, )á: "el loco por la pena 
decía antes, 
te. 'hace va muchcj 
¿ré arrau^trme e?e 
CION. 
Por donde ve rá el curioso fc^fH 
qub el Dictador cult ivaba amorosa* 
mente, por infal ible a d i v i n a c i ó n ^ | 
cnerde" 
Pers"". 2 
voy a presentarlos al lector. 
Con ocasión del banquete que se Instinto, ê  admirable m é t o d o do 
'e ofreció en su sexta reelección -y bierno quo <?1 fundador de la ' 
del brindis oficial en que se lo de- de Val-.i>. condensaba en fovr 
claró autor de la paz nacional, el ^um<v.siUÜ con estas palabras: ' d M 
Presidente Díaz, pronunció estas pa-> •>• ccíren nuVa moscas con ' n 
labras inolvidables: t cucharaiia de miel q u ^ con 
"Para volver a la paz a un pueble" , barrica do vinagre! 
cuyo sentido moral se ha nu t r ido! De " E l Universa l ) , de Móxl< 
una 
ana 
K m x c m 
lbre8 in. 
n de n6. 
le serán 
Porq^ 
i de ^ 
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P O Q MEBMINÍA P L A N A S ü E & K n r * 
Esencia de Ciegos.—Su nnera d i - rectamente a la Secretaria de la 
rección, es: Calle 6 n ú m e r o 1, é * Escuela Normal. Dr^. Teresa M t -
que t endrá mucho 
U REGENTE 
NEPTUNO Y . \>nST. \D 
rlno, 
in 
felicito por sus buenos propósitos 
y le deseo muchos y buenos é í i i c s . 
Sra. J . Calzadilla Iff. 
No es la primera vez que me pi-
den esa poesía del Dr. Alfredo Za 
quina a 3a. Vedado.—Ya lo saben 
sus numerosos Bimpatizadores. 
Donativo ofrecido. 
Kl Dr. José Marcial Dorado, re-
presentante ;do la casa editorial 
"Sociedad Bíbl ica" , dona rá los 4 
Evangelios escritos en BraiUo, p i r a 
los Ciegos. También algunos otros yas " A l ¿aer la NMeve". pero "no "ht 
Ubres de enseñanza , entre ellos .a.a podido obtenerla hasta ahora. Hl 
magnífica geograf ía de Cuba.— E l a lgún lertor la manda, tt-ndré mu-
peñor Marcial Dorado, autor ae chíslmo gusto en publicarla. 
"Tradiciones Sevillanas", de 
nas interesantes novelas de costum- Dorl la . • 
bres y de concienzudos trabajos de En " E l Encanto". San Ra'ael 
investigación acerca de la Li tera tura . y Galiano. departamento de cors.'s. 
Española, es .un decidido, protector encon t ra rá muchas facilidades naia 
de los ciegos y nos ofrece su valiosa escoger y probarse la faja de goma 
v desinteresada cooperación. De lo que necesita. También hay modelos 
(1ue estamos altamente raconocldos. var iadís imos de fajas de cut í y 
elástico, de las conocidos v acnjdi-
C K O M C A D E SUIZA , tadas marcas "Bon-Ton" y "Ro:.al 
¡ Worcester". Pidiera tomar informus 
Los ciegos -por el teléfono llamando al A-7221. 
,Cuántas cosas tiene que apr?n- y pidiendo la comuniquen con el 
der Europa y aun Amér ica de --íta ' departamento dg corsés, p e r o . . . no 
pequeña Repúbl ica Helvética, tan se lo aconsejo Nada más por-1 
I zas fueron hostilizadas por el ene-
1 migo. 
La columna del coronel Boloix 
realizó algunas demostraciones para 
• cubrir los flancos de las fuerzas 
| Muy pronto nuevo remate de al-; "andf1das por el cAOTO*? González y 
Uajas atrasadas procedentes de « á - M S ^ f ^ deSPUéS ref0rZÓ la P0SÍ' 
i peño. Téngase presente. clo5 de Tam^a- , ^ 
Ofrecemos una m u n í f i c a colección ^ TnnP°r ™ ^ ' g U S ? * * del C0' 
¡ d e alhajas, de todo punto I » « I P ^ ( Í S ? 5 w ^ 2 f ? P « ^ n e -
cleron en el M\ac de Anyera T u i -
UNAS CONSIDERACIONES S O B R E L A NEW YORKSli íPHONY 
u u . l ñ a a gusto en i e n v a i o r eleKancia y novedad • c " " u " ^ C1 " T * " ue a-nj era I UI-. cnando se propaló entre los so-.annadas cuando se disparan certe- tar ia oirle en otras obras para 
formarla. (Suárez y Dia r la ) . La I ^ ñ n r o s RpñnritL v r a h a l l p r i s donde 6e dallaba el general R ¡ - , ciog de ia -Pro Arte Musical" la idea ras sobre un noble p ropós i to . der apreciar la totalidad de 
de contratar a la Orquesta Slnfóni - | Una lección más que ha dado el r i to? . 
ca de \ e w York para una seri'! de sexo débil a los débi les del sexo 
conciertos en la HabanA, cundi* fuerte. La sesión wagneriana <l 
entre todos el temor de un posible' ha sido uno de los suc»-
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Damos dinero en todas cantidades | 
sebre prendas. In te rés módico. 
r A P I X Y GARCIA 
quelme con ej cuartel general. 
ZON A ORIENTAL 
Varias noticias 
M E L I L L A , 6 . 
A B E L A R D O T O U S 
I Las ba te r ías emplazadas en el co- confiaba de los mér i t o s a r t í s t icos de un múslco T ten(.r grande* tnú ciado la Habana. Por p r i m r 
¡ h a d o de Denítez. la Casa Fortif ica- Wajter Damrosch y de sus mús i cos : Su a K u d a ' c o m p r e n s i ó n poi.r- 'nuestro público Uena un teatro 
^da y Loma Roja cañonearon las t r l n Sc desconfiaba del púb l i co . No se t ra ^ u íl l t ima sustancia de las \ a r ra oír música de Wagner. 
¡cheras y puestos enemigos establecí- ponía en duda el éxi to a r t í s t i co de la titnras y no ^ secreta esencia que 
TELEFONO M-»U55.—CUBA ?ío. 80 
Máquina Ce Sumar, L'aicuiar y 
ijcríbir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los crabajos son garanti-
zados. Le preste una maquina mlen« 
tras le arreglo la suya 
De! P r o b l e m a . . . 
dos en aquellas inmediaciones, ahu i empresa; se dudaba simplemente de 
ventando a los r lfeños que los ocupa- su resultado económico . Y lo que 
han. es peor: se auguraba el más forml-
— E n los montes de Mldar, la ar- dable desastre económico , 
t ü l e r í a de Benítez cañoneó a varios ; Tales vaticinios eran para hacer 
grupos de enemigos. 
—Las fuerzas que realizaban el tuviera el á n i m o esforiado y el es 
servicio de protección en la pista de p i r i tu emprendedor de la señora 
I Izumar, pertenecientes a aquella po- • María Teresa Garc ía Montes de Gi-
sición. sostuvieron fuerte tiroteo con berga. BQa f sus colaboradores en 
grupos de rebeldes que estaban es la directiva de la "Pro A r t e " ce-
¡condidos en los barrancos Inmedia- rraron los oidos a toda profecía de-
j tos, ahuyen tándo los . salentadora y llevaron a vias de he-
—Fuerzas de la mejala encentra- 1 rho el proyecto 
escape a su f inís ima percepción 
Yo recordaba anoch? las r e p n -
taclones de "Lohengr in" que >e h-
Ante el a t r i l le hemos visto ind i tnr dado en la Habana y. sobre todo, ta 
de aquel "Pars i fa l l" parodiado que 
nos dió Adolfo Bracale. Nuestro pú-
blico—hablo de la m a y o r í a — ten ía 
los m á s sutiles matices, los m á s de-
Mcados efectos de claro-osruro. Y a 
sus miradas, a sus actitudes, a sus 
desistir de ese e m p e ñ o a quien no | moyimientoa indicadores, toda la or- G o n c e s hecia el músico germano 
questa ha respondido siempre como zumhonii hostHidad. nacida 
un organismo compacto. Es t r í g u n ^ R« incomprens ión . Esas represen 
que los gestos sabios de un director 
caigan en el vacio ante la Impoten-
cia de sus músicos , colaboradores 
Indispensables en su obra. 
Es, en cambio, consolador y al 
taclones. lejos de hacerla desapare-
cer, ln acrecentaron. Se considera-
ba el autor de "Las Walkyr las" co-
mo algo raro e inaccesible. 
De entonces acá ha variado mu-
( V l e n e c e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
ron a un moro de quince años que se 
hallaba herido y lo llevaron al hos-
pital de Quebdani. Dicho moro ma-
gre «¡ue estos respondan en t o l o c,ho f1 ^ t e r i o de nuestro público 
progresiva, tan humanitaria, tan se- Sonal que la elección de una faja o miento siguiendo el flanco y corr ién- nifestó que había pertenecido a la 
rena de alma, tan tierna de cora-; corsé que ha de quedar muy cómodo; dose liacia la costa. A s i logró llegar jarea amiga de Amarusen. 
z ó n . . ' j para que llene su cometido y ene Iha8ta las alturas de Benl-Meximel. — L á guarnic ión del blocao Cua-
Tonos los años , al empezar r l no perjudique, ni lastime. No ton-
invierno, en las ciudades más imoor- go Inconveniente en que Invoque mi 
tantes de Suiza, se organizan por ¿a nombre. 
Asociación Protectora de Ciegos las Respecto a la pomada L I L I A N A 
-ventas de los objetos fabricados para el cabello, puede usarla con 
por estos desgraciados durante la fé, en la seguridad de que si es 
época del verano. | constante, no t a r d a r á muchos dhia 
l Ĵ na, referidas exposiciones «on i en ver como brota el cabello. Soy 
interesant ís imas, y sus ventas dan testigo de maravillosas curas en ca-
lo sufifíiente para que los ciegos pus- j Sos desesperados de calvicie parcial, 
dan vivir en el invierno. I motivada por enfermedades. E l de-
Durante primavera y verano, los | pasito principal lo tiene " E l Encan-
ciegos trabajan en lanas, bordados 
v diferentes a r t í cu los , que se expo-
nen luego al púbüco para su venta. 
El trabajo es tá admirablemente or-
ganizado por la Asociación. 
Ningún ciego tiene que mendigar 
en Suiza. La citada entidad le faci-
lita medios de vida. Se le enseña 
oficio, se le adelantan recursos, se 
1c proporciona t r a b a j o . . . 
El ciego vive en Helvecia bajo 
la mano protectora de la Asociación 
que cuida de darle habi tac ión , a ü -
uento y vestido. 
El trabajo es necesario para los 
ciegos. Médicos eminentes han mani-
festado que sus preocupaciones y 
to" y lo venden a peso y medio él 
botecito, con algo más de franqueo 
para fuera de la Habana. 
Acertijo. 
De cinco pregunto y el uno es un 
(sastre 
que no cose ropa sino colorada 
y nunca la cose sino por desastra 
por ser sin tijera cortada. 
(Solución m a ñ a n a ) . 
Excursionista. 
Si sabe qne as i s t i rá de noche a 
E l resultado hr. Mdo doblemente momento a su mas leve Indicación 
ha la í jueno. Ingreso de aplausos y l a l es e, caíi0 el caso de W a l . 
de numerarlo. 1 . por sobre todo , ter Damrosch 
esto, un ejemplo de lo que pueden y asi su cara siempre dibula una 
una« cuantas voluntades robustas y ; Sonrlsa S„nr lsa de regocijo, porque 
— — — — — — — — — ^ — — ¿que mayor contento que debelar y 
(onducir a un monstruo con las ma-en las cuales estableció tres puestos drado dispersó algunos grupos ene 
fortificados, como preparac ión para migos que observó en sus inmedia- P r n n U w i ; n n f i r i a l A* l o pnHTa- ' "o», con la mirada, 'con lo í gestos? 
el asalto de Melusa. que se realizó dones. r i O I I i e i l l O O D U d l W I d L O l l Z d -
ayer por ¡a mañana . 
Muy temprano se pusieron en mo-
vimiento las columnas, y a las diez 
de la m a ñ a n a la columna Saro con-
k*guió llegar a Melusa. 
La posición de Melusa está guar-
necida por fuerzas del regimiento de 
Ceuta, a las órdenes del teniente 
Márquez . idicaban a los trabajos del campo en 
Por la tarde quedó desmantelada ]as inmediaciones de T i í a r a u l n . fue-
ron dispersados por la a r t i l l e r í a de 
— L a posición de Dar MIzzian h i -
zo fuego de ametralladoras contra 
varias concentraciones enemigas. 
—Los rebeldes hostilizaron en la 
pasada noche el blocao Costa. La 
guarn ic ión repel ió la agres ión sin 
sufrir ninguna baja. 
—Grupos de rebeldes, que se de-
ción de los azúcares 
Anoche se escuchó a AVagner con 
respeto, casi con fervor. Y aun 
creemo« que fué comprendido y gus-
tado en sú totalidad 
La Coni-agracVm del Viernes San-
to de "Parslfal" , el Preludio di-
"Lohcngr in" y la Cabalgata de las 
Walkyrlas fueron, a nuestro juleio 
los números culminantes de la au-
dición de despedida. 
Bf el primero el vlolín cdBrsrti 
la posición, y la guarnic ión se re t i ró 
con las fuerzas restantes a Aln Gue-
nen, posición intermedia entre Bosch 
y Melusa. Allí pernoctó la columna. 
L a comunicación entro Ceuta y 
Tetuán 
Para mejorar el sistema de defen-
sa y comunicación entre Ceuta y Te-
tuán dispuso el Mando que se resta-
bleciera el antiguo puesto de Draul . 
Las fuerzas llevaban en vanguar-
dia un carro de asalto, que escaló 
las alturas de Draul y dominó con 
un banquete de etiqueta, lo más sus fuegos el contorno. 
apropiado es que lleve zapatos do Bajo BU protección avanzaron las ¡ "Autoridades de "la*"p"l 
¡ristezas aumentan en la ociosidad, ¡ Los de raso le se rv i rán para los ac-
y que es preciso distraerlos. toa y visitas de día. Los de piel para 
T,a Asociación organiza una expo-1 el viaje y las m a ñ a n a s , pida catálo-
go ilustrado a " L a Granada", que 
sú, para comipletar esas toilelum. ¡ fuerzas de Zapadores, que instalaron 
los puestos hasta dejarlos en condl 
dicha posición. i 
—Una columna compuesta de! 
fuerzas de las tres armas real izó una 
marcha de reconocimiento hasta la ' 
Alcazaba Roja, y regresó a Quebda- \ 
n i sin novedad. 
— E l teniente coronel Monzonis, 
! que manda el ba ta l lón expediclona- ! 
¡ r io de Ceriñola, llegó procedente de ' 
i Ceuta. 
— E l general Sanjurjo regresó d e l | 
i campo al atardecer con objeto de! 
asistir al banquete con que fué oh- i 
sequlada la comisión ma lagueña por I 
áza. 
8 1 p r o m e d i o o f i c i a ) a « a r n a r a o 
c o a « l D e c r e t o n ^ j n e r o 1 1 7 0 p a r a 
l a l i b r a 2 « a s ú c a r c a n t r l f n g » p o ' u -
r l a a c l Ó B £ 6 , « a a l m a c é n , e s c o m o 
a t g n a i 
M E S I /E E I T E R O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
n a c a n a u . ^ b s ; o 
M a t a n z a s 2 . 4 8 9 . 3 8 5 
C é - r d e n a e . . . . . . . . 3 . 4 5 7 1 1 1 
M a n s a n l l i o . . . . . . 3 . 4 4 0 9 3 2 
S a r u a 3 . 4 8 4 8 6 7 
O l e a f n e r o i 3 . 4 8 0 1 9 ? 
S e g - a n O a q u i n c e n a 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . . . 
M a n z a n i l l o 
C l e n f u e j r o o 
En la audic ión del lunes se pi<-
sentó al público el violinista Paul 
I Kochansky en el famoso concierto no señor Mlschakoff cont r ibuyó no-
' para .vlolín y orquesta de Vlva id i (ablemente al éx! to . Es esto .ior u 
1 y en el Rondó Caprichoso de Saint- violinlsfa un consumado músico, de 
Saens. sólida técnica y vigoroso tempera-
Dos obras no son para juzgar a m e n t ó . 
!nn violinista, aunque una de ellas, Ya antes habla escuchado cá l ido ' 
i sea tan Importante como ese de Vi-'aplausos en el n ú m e r o que aparecía 
j v a l d l . Kochansky nos pareció un en el programa con el nombre de 
instrumentista de notable tócnlea v "Murmullos de la Selva". El asi I I * " 
! un artista de apasionado tempe.-.i- mado fragmento del "Slgfr ido" —-
• m e n t ó . E l concierto de Vlvaidi , no que ha tocado en la Habana n n c t n i 
'obstante ser una obra severamen- Orquesta F i l a r m ó n i c a — n o es el mls-
4 4 8 . ^ S S ^* c lás ica—de ese a rqu i tec tón ico mo que fué ejecutado anoche, sino 
5 0 6 . ; ! 2 ü clasicismo de Juan Sebast ián Ba«-h un arreglo de una de las efCCBas del 
«S9 . fcSS|^4o e jecutó con formidable Impf fu. j segundo arto, hecho para conciffrtd 
444 'Tu ^ P&nl Kochensky nos había ha-! por el propio W'agner. 
^¡j^" y,,; . blado ya. con mucho elogio, el pía-i 
inista Ar tu ro Rublnsteln. Xos gus- Francisco ICHASO 
sición ahora, con los trabajos de 
verano, y otra en primavera, con 
los realizados en el Invierno. De 
ê  la pe le ter ía que da la moda t.n 
materia de calzado elegante. (Obis-
esas exposiciones se obtienen Impor - ¡po y Cuba, señor R . Mercadad. Hay 
tantes recursos, que se unen a 
los donativos que recibe la aludida 
entidad para perseverar en obra 
tan hermosa. 
Los cleKoa l levan en Suiza un 
distintivo, especial, que los coloca 
bajo la protección de todos los ciu-
dadanos: una roseta amaril la en el 
laclo del corazón. 
Tranvías , au tomóvi les , motoci-
c le tas . . . se detienen, parando en 
seco, cuando cruza una calle una 
preciosos modelos, lo ú l t imo de Pa-
rís y Londres. 
Nadaleta. 
Un poco arriesgado es saber el 
ca rác te r por loa signos manuscritos, 
pero, como nada arriesgo compla-
ciéndola, a l lá va m i opinión: "Ama-
ble, impulsiva, más que resuelta, 
pulcra, distinguida, curiosa, i q u ó 
mujer no lo es? 
clones de defensa. Quedó allí la 
guarnic ión y las fuerzas regresaron 
a su base. 
Otras noticias 
Ayer llegó a Ceuta el comandante 
general, oarón de Casa-Davalillos, y 
conferenció con el alto comisarlo. 
Por disposición del alto comisarlo, 
se ha aplazado "sine die-' la entrega 
de la bndera a los Regulares de Te-
t u á n , que debió verificarse hoy. 
Asistieron además a dicho acto los 
generales Aldave y F e r n á n d e z P é - ' 
rez. Pron:iuclaron discursos el gene-I 
ra l Sanjurjo, el teniente de alcalde | 
del Municipio de Málaga Sr. Ar jo-
na, le concejal y periodista Sr. Abo-
H a b a n a S . 4 « . ? m 
M a t a n z a s L*. 5 0 7 . ' :. 2 
C á r d e n a s 2.441 .S . .9 
S a g u a 2 . 4 8 9 . 4 - 2 
M a n z a n i l l o f.m.'OXt 
C i e n f u e g o s 2 . 4 7 5 . 9 1 . ( J 
ros, el oficial Bardaix mantuvo in-
tenso tiroteo y se vió obligado a or-
jador y el notario D. Roberto Cano. ¡ denar una carga a la bayoneta. Re-
—Procedente de Málaga, l legó el i chazads los rebeldes, Bardaxis, con 
vapor "Eupaña núm. 5". L levará su gente, se re t i ró de Humara for-
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C Z O N A X i ( P a s e o d e M a m e s ^ i u a a a A - ^ - A Z i B R A ( ü c n s u l a d o e t q ^ l n a a V I : 
S a n B a f a m 
C o m p a ñ í a d e l B a T a C l a n d e P a r l a 
A l a s t r e s : C a c h e a o » . 
Baterías repatriadas 
CEUTA, 0. 
Á bordo de los vapores "Reina 
Vic tor ia" y "At lan te" marcharon a 
convoy a Alhucemas y segu i rá su 
viaje a Ceuta. 
— L a segunda escuadrilla de Avia-
ción bombardeó los poblados rebel-
des del Sebt y Mahayast, causando 
mando el ú l t imo escalón. 
E l teniente coronel Temprano, tes-
tigo de la ac tuac ión de los granade-
ros, felicitó y abrazó al oficial que 
los mandaba, y p romet ió premiarlos 
A l a s o c h o y tr 
C a c h e z C a . 
P A Y B E T ( P a s e o 
S a n José) 
d a 
bajas en un nutrido grupo de rebel- | en el campamento; p e r o la muerte i C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e R e g l n o L 6 
des. Estos hostilizaron, causando al -
gunos Impactos en los aviorjes. 
La escuadrilla de hidroaviones de-
impidió que aquel Jefe cumpliera su p e z . 
promesa. I • A l a s o c h o : 
¡ v i s t a L o c a . 
t a d e s ) 
C o m p a i í l i « l e z a r z u e l a 0»> P e g i n o L - ó -
j P e z . 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e A g u s t í n U u -
r t o s : l a r e v i s t a . d r í g u e z . 
A l a s o c h o : B ) E s p i r i t i s t a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : C a l d e r C n d e l 
a r * . ! e a ^ o l a a á B o t e . 
A l a s d i e z y m e d i a : o a t r e n o d e ' a r e -
v i s t a d e A K o d r l g u e z y H o r a c i o M . o n -
t e a g u d o , J ' r t , K a T a n . 
B a l y a n c e d e A f l o ; L a R e -
j ó caer abundantes bombas en los; T E T U A N . 6 
Culta como hija de ;a "Atenas de Se^Ua f o s ba ter ías , que forman el I p o b I a d 0 3 enemÍ508 de T a l l l i t . Sidl- Como las partidas rebeldes que 
P R I N C I P A D S B X . . - . COJAXBXA 
m a a y E u i n e t a ) 
( A n : . 
C T 7 B A H O ( A v e n i d a d e M a l l a y J u a n 
C l e m e a t e B e n e a ) 
A l a s o c h o : B o d a a c c i d e n t a d a ; 
un hombre que ostenta ? a ¡ C u b a " naturalmente modesta o des-j ° , f . ^s t ruccion, que vinieron j 5 3 , . ^ ^ Ke-0¡r z a u i a > Xeruba, A b a r r á n , | agredieron a nuestras tropas de pro- C o m p a r M a d e C o n r e d i a <\u<z:<i¡i cor e l 1 d e f e n s a , p o r w - i n i a m buftean 8in niiijer o 
roseta amjarilla. Los n iños suizos 
experimentan especial complacencia 
no sólo en ayudar a los ciegos a que 
suban a los t r a n v í a s , sino en pagai-
[08 el billete. Se enseña a los nlflog, 
drsde nequefiitos a que amen y pro-
tejan a los desgraciados ciegos. 
En cafés, t r a n v í a s y otros sitios 
confiada de BUS mér i tos , joven, des-1 ^ aana . aaonao regreoan después | Tiza y sidi.el Brahln, causando gran I lección de la carretera y ferrocarri l primer a-or José n i vero. 
de luego, y, como ta l , linda y gra 
closa, que 1 
siempre floridos 
de su ac tuación en el periodo de deg i de Ceuta a Tetu;»n parece que ten ían | F u n c i ó n e n h o n o r y u e n e f i c i o d e P a -
nes 
nada cient í f icas , por lo cual le 
agradecer ía a mis buenos lectores 
operaclonos. Las manda el teniente j 
corone] D. Alfonso Velarde, los co-1 ar€cibidj Una orden dei alt0 comi- i cadas y espesuras del Yebel Zemzem. ] A l a s n u e v e : l a c o m e d i a e n c i n c o a c -
es tudló la forma de cerrar 1 t o s , d e E m i l i o M a r i o , M i l i t a r e s y P a l -
enemigo desde dicho m a - ! c a n o s . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a » 
c ó m i c a s ; e l d r a m a c u s e i s p o t o s D i v o r -
¡ c l o , p o r J n n e N o v a k . 
S o « t o n o pasa d. J e„Ta V - h ^ r k i r ^ T s k i ermlndo « 
s, resultado de mis observadores¡ 0 ^ ™ ! , ^ * * ™ a ;el acceso de! 
públicos, se ven los distintivos que evitarme el compromiso de emitir 
tusan los ciegos, y al lado recomen-
•liiciones para que el pueblo los 
proteja. 
Ningún ciego vive en Suiza de 
|a '•andad: todos tienen trabajo, 
Que les proporciona la Asociación. 
La organización del trabajo en 
esa admirable entidad, es perfecta. 
Los ciegos no tienen que molestar-
no. onrciue 'a Asociación va a sa 
(loinicllio y le lleva el trabajo; lo 
recoge, le entrega su j o r n a l . . . 
Los objetos confeccionados por 
juicios equivocados las más de las 
veces, con seguridad. 
tas. 
Para despedirlos acudieron las au-
toridades, jefes y oficiales de Ar t t -
l lería y da otros Cuerpos y numero-
so público. 
XOTICTA8 D E L A R A C H E 
Las columnas qne operan en la zona 
excepción de ]as que se digan en los ¡ cizo a la llanura del Asmlr, y, a l 
partes oficiales. efecto, ordenó que una columna res- KAXTX v o r a g o a e e e e q a m a a Z a i n e t a ) 
i tableclera nuestro antiguo puesto de ] C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a e s p a f i o l a d i -Draui, situado en las estribaciones ; r í g i d a por e l c o m p o s i t o r A m a d e o 
meridionales do Zenizen. I v é s . 
de nuestras 
ACTUALIDADES ( A T e i n d a d e B í g l c i* 
e n t r e r í i p r n n o y A a l n r t e l 
A l a s s i e t e y m e d r a : c l n l a s c ó m i c a s ; 
r e v i s t a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : U n c a m i t i o d e 
V i - I i d e n t i d a d , p o r J a c l : H o x i e . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : L a si>m-
Fortificaclones 
M E L I L L A . 6. 
El Mando ha dispuesto que sel Como vanguardia  ( A l a s 8 y 4.>: l a c o m e d i a l í r i c a d e l i r a d e Rosalía, p o r H c l a l n e H a m p i e r s 
fortifique una casa entre las posicio-j fuerzas figuraba un carro de asalto ^ F e d e r i c o K t i r e r o y OuSItenqo K e r n . - V n ( t e i n . 
nes de Tí faru ln y Kaln Zídl t l , del ¡ que escaló la altura de Draul . a m - | d e z S h a w y e i m a e s t r o A m a d e o V ¡ v t s , ¡ A l f i n a l d e c a d a t a n d a , c u p l e t - y 
¡ sec tor de Bení-Said. y que a dicho ' parando el acceso de los Zapadores, ! D o f . a F r a n c i s q u i t a . i b a i l e s p o r A n a P e t r o w a . 
lugar se deven las fuerzas que, guar-1 que r á p i d a m e n t e Instalaron el pue? 
M. R . G . 
Es muy prematuro. Espere un po-
co. Dele tiempo para desenvolvorse ¡ L A R A Q U E , 6. 
y estudiar. A P r ^ e c h « " ^ ^ ^ ! . l * ™ ñ * n * d e l } d o ^ E o Ja co-1 ̂  u u ' b ^ a o T u r ^ e c ^ r j ; ] I to"; ¿"rSfl tóndo'f conTenTe^emenV^'y 
completar su educación como co-, lumna que manda el coronel Prats. i morablto óxlm0 ^ HoaSSen. , de jándolo guarnecido por una sec-
rresponde a una señor i ta de su « f" I ^ e J ^ f s " b«;se « • operaciones en , Tam-0,én Be ha ordenado que se ción de Infanter ía , 
se. (Su cartlca en máquina , p o d r í a l a posición de Tzenln. llevó convoy a fo r t i f l o t r a c a s a € n l a g p r o x I m i . i sigulendo el plan dispuesto por el 
estar mucho, mejor escrita y pre- las posiciones de Xarquia, Maida y ¡ dadeg b]ocao de Moraguez> m&ndo< la coiumna del general Saro 
su punto 'Je partida sin novedad 
sentada.) Además debe aprender 
Idiomas, música, labores de adorno, 
, 1 E l oficial Bardaxis y sus granaderos 
lot ciegos son adquiridos por casai costura, repos te r ía y otras mi l cosas La columna que manda el coronel En j acclón costó la vlda d , comerciales, 
venden 
ganiza 
prosiguió el movimiento de avance 
desde Aln Guenen. siguiendo el ma-
.j ». cizo de Benl Meyimel hasta la cos-
y los que quedan « j para ser una buena ama de cada ^ | ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ l l ^ ^ J ^ ? ! " | J e f e de Regulares de Alhucemas, te-! ta. La fina'.idad es terminar la inco-
municación do la zona internacional 
con Anyera, merced a una cadena 
granaderos deL primero y tercer t a - 1 de puestos escalonados desde E l 
bores. Que mandaba el 
r c a r i " d e G l n e i M ú q r a i o s 
en las exposiciones, que or.- una madre preparada para educar de Tarkuntz a Buhandu, donde es- iente coronel D Claudio Tempra-
la Asociación. Se trata en KU BUS hijos el día que Dios disponga tablectó un campamento. También ; n0> 8e des tacó la ac tuac ión de .'os 
sayona de cosas ú t i les que el pú- mandarlos. Mientras tanto cultive estableció una tienda fortificada so-' 
Mico compra a precios reducidos, k amistad de su amlguito. sin , o m . | b r e el aduar de Shullen. Estas fuer 
"Acordaos—dice ilH ró tu lo de la prometerse en relaciones serlas quej 
Exposición—de jque los ciegos no j iga coarten los movimientos para j 
solamente necesitan ganar el pan, 
sino también el trabajo como un de-
rivativo para sus tristes preocapa-
"ionRs." 
En el ambiente patriarcal, tran-
' i " i l o . suave, de la hermosa tierra 
suiza, estas asociaciones prote-ito-
rfs de los ciegos, que funcionan tan 
perfectamente, son la admirac ión de 
los extranjeros. Es una obra de 
Piedad, de ternura, realizada <on 
naturalidad, con la sat isfacción de 
hacer el bien. 
En Suiza no hay un solo ciego que 
carezca de lo necesario para la vi-
'la. Los nombres de todos los cle^ 
gos de Helvecia figuran en las listas 
beneméri tas dg asociaciones, que po-
nen al servicio de esos desventura-
dos su espíri tu y su corazón. 
Cíulllormo de Nyon 
seis ambulancias de heridos, y su 
llzar o destruir los residuos veneno-
desenvolverse y estudiar. SI es suer-1 BOS, las toxinas, etc. Ello quiere dc-
' te, al f in verán realizados sus sae-jeir que en el organismo no se pro-i evacuación dependía de la forma en 
ños. E l la aprec ia rá más , a med'.da | duc i rá una autolntoxlcaclón en nln- que actuara la sección de granade-
aue usted valga más por sus mór i - i guna forma. ¡ ros encomendada al mencionado of l -
ü A M P O A M O S ( Z a d n a t n a e s q o l a a a B a a . u e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e 
•foué) j r m e d i a : f - h e r l o c k H o ' m e a : M e n t i r a s d e 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y ; a m o r , p o r M o n t e B l u e y E l t r o n o d e l 
m e d i a : B c a u B r u m m e l o E l M o l o d e a m o r , p o r E r l m u n d o L o v e . 
oficial Bar-; Borch hasta Punta de Altares, l í m l - i ' a s M u j e r e s , 
daxis Moreno Navarro. En Hamara. ! te de nuestro terr i tor io . De onc:s * c i n c o : N o v e d a d e s i n t e r n a - TaxAHOK « A r e a i d a w u ^ o » e n t r e A y 
ya comenzado el repliegue, quedaban ; Se establecieron cuatro nuevos' c ' o n a l e a U n j o : k e - i m p r o v i s a d o ; ! r a i e o , / « o a a o ) 
tos personales y ce lebra rá los t r iun-
fos de usted como suyos propios. 
Inexperta. 
Qué tal le parecer ía el salonc!to 
helados de " E l Progreso del 
Aviso a la señora Alaría Bara t ío , . 
Madre de siete hijos, que vive en | clrse de las 
clal. E l poco uso de los músculos ca-
racteriza a la mayor í a de nuestros I Para salvar a las ambulancias, en 
hombres do s i tuación próspera en la trance de caer en poder de los mo- ' la columna 
edad madura. Lo propio puede de-
c i o n a l e s ltD: U n j o : k e " i m p r o v i s a d o ; i 
e l d r a m a E n t r e d o s f u e g o s ; e p i s o d i o 4 j A l a s o c h o : L o s a m o r e s d e L e t t y 
de A m b i c i ó n y p a t r i o t i s m o ; e l d r a m a I p a u i i n e F r o d e r l c k . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e w 
puestos que cruzan sus fuegos y per-
miten la eficaz vigilancia de la l ínea 
fronteriza. I I ' f e f l e r o l a m u e r t e , p o r A l c e L a k e : U n a 
La Aviación voló constantemente ; b a l a p e r d i d a , p o r W l l l i a m D u n c a n , 
sobre las fuerzas de Saro. amparan-| A las» 8ei3 y m e a . u : c . m a s c ó m i c a s , 
do con sus bombardeos la marcha de I A l a 3 o c h o : e p i s o d i o 4 dn A m b i c i ó n 
y p a t r i o t i s m o ; U n a b a l a p e r d i d a . 
p o r 
y m e d i a : T u y a h a s t a l a m u e r t e , p o r 
M o n t e B l i e y B e v c r l y B a l e e . 
mujeres más a l lá de 
el Callejón de Caña número 5 o ft, t reinta años . Su mismo aumento de 
o sea calle Dolores y Calzada de Je-} peso, lejos de ser un s ín toma de 
BÚS del Monte que se comunique • bienestar, es un signo de suboxica-
conmigo aunque sea por teléfono ción. La autointoxlcación que apare-
para hacerle entrega de Dos Pe.-.os i ce en tales Individuos es lo que de-
que le manda una caritativa dama j termina la vejez prematura a loa 
de los Quemados de Marlanao. MÜ 40 o 46 años. Y esta vejez prema-
teléfono: F-4816, por la» m a ñ i n a s tura Indica que no se ha hecho lo 
antes de las 10 y por las noches, 
de las 8 en adelante. 
Melenuda. 
Sí, lectora, por Dios, ¿cómo he 
de repetir que la melena está arrai-
gada que ha tomado carta de natu-
¡ raleza entre las mujeres en toda 
PHÍS? Creo que es lo más oportuno, Ilos países civilizados, y que no es 
Por la respetabilidad de la c a í a y una moda más o menos caprichosa 
^ excelencia de sus dulces y refres- que pasará sin dejar rastro le ^u j substancias 
CO». helados, etc. Además se presta i encumbramiento? Lo que sucede es, de dientes o amígda la s que al ^ar i -
V*™ dar «n saltico desde la8 t ien- | que por razones de comodidad, ador- ¡ Cer se encuentran en buenas condi-
das más v i s i t adas . . . " E l Progreso no. estét ica, etc., etc a veces se de-jclones. 0 / u « ^ V / n r . i « o i w ^ 
l e í P a í s " Psta en Gallano 78 c a u s e a "vest ir" o "decorar" una ca-1 e n á n o de fuentes menos fáciles de 
equina a San Rafael, ya ve si e^tá beza que co rona rá toilette elegante, | describir, 
a la mano. Una visita a las tiendas, o que teniendo que hacer Jornida 
necesario para ayudar al organismo | 
a mantenerse en una lozanía que a 
BM "dad puede ser todavía conaide- i 
rabie 
Desde luego, a la autolntoxica- j 
ción como causa de la vejez premn-
tura es preciso agregar las enferme-
dades infecciosas, entre las cuales 
hay una que constituye un factor 
importante: la absorción crónica de 
sépt icas provenientes 
S o m b r e r o s J i p i j a p a d e S e ñ o r a 
l e g í t i m o s , c a l a d o s , 
I n f o r m a n : O f i c i o s 12. 
l o t e d e d i e z d o c e n a s , s e v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
D e p a r t a m e n t o 2 1 3 , T e l f . M - 4 6 5 5 . 
I M O I . A T B M B A ( O e n t r a i C a r r i l l o y 
t r a d a P a l m a ) 
FAUSTO t P a » « o d e M a m • s q a l a a a ; A l a s J o s : N i t e o c u p e ? - , p o r C o n s -
C o l 6 a > 1 t a n c e T a l m a d g e ; A l a a m e r i c a n a , p o r 
A l a * c i n c o y c u a r t o y i l a s n u e v e y ; R i c h a r d T a i m a d c e . 
m e d i a : H o m h r c s , p o r P o l a N e g r l . A i a s c l n c o y c u a r t o y a U s n u e v , . 
A l a s o c h o y m e d i a : T a r d e o t e m p r a - y t r e s c u a r t o s : M a m z e l l e N t i o u c h f t , p o r 
n o . p o r O w e n M o o r e . 
T S X D U V t C o a n l a d o e n t r e A n i m a » 
T r o c a d e r o ) 
L e d a G y s . 
A l a s o c i i o y m e d i a : 
A l a a m e r i c a n a , 
¡ 0 5 9 
l i l U A ( I n d x i f t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
A l a s s i e t e y c u a r t o : u n a - e v i s l a f\ D e d o s y m e d i a a c i n c * ; B u s c a n d o 
n o v i a ; l a c o m e d i a E n t r e v a q u e r o s . S e s d í a s . 
l c f t :
p o r F m n k M a j o 
revolver un poco, un encuen t ro . . . 
nn saltico a tomar un refresco, y . . . 
¡ sáer te to dr. Dios, h i j o ! . . . etc. 
Krta. M. Cácerc». 
Para realizar su buen deseo de 
asociarse a la "Va len t ín Ha ly" , le 
b a s t a r á mant>.r mensualmente su 
cuota, no menos de un peso, y »»o le 
n iandará el recibo. 
Anticipando más exprealvas 
• :H( ías a usted y su bondadosa aml-
guita. 
Respecto a las manchas de la te-
ln " c r e p é " que me dice, necesita-
langa para 
Las enfermedades infecciosas co-
slstlr a una función I mo causa de la vejez prematura son 
nocturna sin llevar sombrero, se re-1 combatidas hoy con muy buen éxito, 
curfe al 'postizo de ar t í s t ico m o ñ o , | L o demuestra el dominio alcanzado 
bucles trenza, combinados con Un-1 por la ciencia sobre la difteria y el 
das peinetas, cintil los, ganchos de1 tifus. No hay r a i ó n para dudar que 
rica nedrer ía etc. P e r o . . . de ahí ¡ t a l dominio será extendido a tod^s 
a que l a melena desaparesca dPl i las dolencias de esa clase. Es una 
orb*. hay mucha distancia. Vaya s | elmple cuest ión de tiempo. Y enton-
Li P¿ luaue r í a Francesa". San Raíaol I ees las probabilidades de llegar a 
12 y podrá comprobar todo lo que juna edad avanzada h a b r á n aumentu-
dejo dicho, asi como t end rá _oporiu-1 do^ notable^mente 
nidad de ver los úl t imos 
A p a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
anuism MU s UKO i & nfiiiao 
le «uta: ORNOfRU lOfflSM, H «UfiUl, Oki^ 36. a & m t tptar 
A l a s o : h o y c u a r t o : P a c t o s u b l i m e , • C o r l n n e O r l f f ¡ t h ; L a I n a c r e s i b e 
p o r B u c k J o n e s . I M a r ó n D a v U s . 
A l a s n u e v o y c u a r t o : L a m u j e r d e s - | x ]tL3 z i u < 0 v m e d ¡ a . B u s c a n d o 
p r e c i a d a , p o r A l m a R u b e n s y C o n r a d | V i a ; g e l s d í a s , 
j N a g c l . 
A l a s d i e z y c u a r t o : B a ñ i s t a s r l e o -
i n e s ( e s t r e n o ) . 
A l a s a c h ) y m e d i a : B u s c a n d o 
v í a ; S e i s d í a s : L a I n a c c e s i b l e . 
N E P T U N O ( J o a n C l e m e a t e Z e a e a y 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l i a n u e v e y 
m e d i a : L a m u j e r d e s p r e c i a d a , p o r A l -
m a R u b e n s y C o n r a d N a ^ e l . 
A l a s o c h o : E l n a c i m i e n t o d e u n 
b l o . p o r M a r i ó n D a v l e s . 
I-ABA (Fxaec de X a r t j e a q c l a a a T i r -
tndea) 
I>e u n a y m e d i a a c i n c o y d e s i e t e a 
n u e v e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s , e p i -
s o d i o 10 d e L a R e i n a d e l o a B o s q u e s ; 
I M u j e r e s , h a y q u e v i v i r , p o r B e t t y 
p u e - j C o m p a o n . 
• A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a v e n g a n z a r o j a , p o r D o r o -
t h y D a l t o n . 
móje los La salud perfecta depende, pues. 
de peinados corte de melenas, ador- grandemente del uso adecuado de 
nos de todas clases, peinetas, gan-1 nuestros tejidos. No hay que o l -
chos, etc. 
vidar que en parte considerable es-
! tamos hechos 'de músculos . Por ría saber su naturaleza, ( ¿ d e grasa. 
de frutas, de l icor?) y a d e m á s fd EL SECRETO DE LA JUVENTUD: consiguiente, el ejercicio es una nc-
Fe trata de una tela de lana seda o I cesidad vital porque es en los 
a lgodón, y el color de la misma Por el Dr. Brice Balden músculos donde se llevan a cano 
p.- p-oporciona al cuerpo una esas maravillosas transformaclone* 
r a b i ó l o s. Mrstrc. ! doHis de ejercicio suficiente, ab-?or- que «on fuentes de fuerza, energía y 
Lo más seguro es que escriba d i - : berá oxígeno basiante para neutra-, vi tal idad. 1̂  
i l 
E l 4B!e« «rublectrntente ea n elaae «a la £*» 
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamletto médico f a l r ^ r f l e a 
de las enfermedades de los parres f anlmalM 
^«qnefloa, 
Eepeclartdad ea vacunaciones p r e n r a a t l T t a eoa-
1ra 1A rabia j el moquillo eaalaoa. 
Bl«ctrtcldnd médtoi j Rayoa X . 
Consultas: IR. 00. 
Eaa Láaaro SOI eatra Uoapltal j Efcpada. 
Teléfono 1^94«l W K̂»»̂  
O a i s (X y 1 7 . T e d a d o ) 
A l a s o m o y c u a r t o y a l a s n u e v e y I 
. c u a r t o : L a t d a d p e l i g r o s a , p o r C l e o M a - I OX.13I3PXC ( A v e a l d a W ü a o a « q u l a a 
d l s o n , L e w l s S t o n e . E d i t h R o b e r t s y ¡ B T e d a d o ) 
R u t h C U f f o r d . 
A l a s o c h o y c u a r t o : L a P a y a s i t a , 
p o r M a r y M i e s M i a t e r . 
c ó m i c a s . 
e p i s o d i o s d e L a s 
W X X . S O H t & e a e r a l C a r r l U o j P a d r e 
T á r a l a ) 
A l a s o i n o o y c u a r t o y a 1 3 » n u e v e y 
¡ m e d i a : E l B a n d i d o d e B a g d a d , p o r D. 
' F a l r b a n k s . 
A l a s o c h e y c u a r t o : ¡ ¡ N o m á c m u -
j e r e s : : p o r M a t t M o o r e y M a d g e B e -
' H a m y . 
a i A L T O ( K e p t u o e a t r e C o a ^ n l a d o y 
S a n m ^ n e l ) 
A l a s c l n c o y c u a r t o y a l a a n u « v « y 
m e a i a : c o r a x o n e e v a c í o s , p o r L i l l i a n 
R i c t a . 
A l a s o c h o : c i n t a s 
A l a a o c h o y m e d i a : 
d o s n i ñ a s d e P a r í s . 
A l a s c i n c o y c u a r t o v a l a s n a e v e 
y m e d i a : P e r l a s . A m o r y O d i o , p o r M a -
r y M e L a r e n . 
X I C P Z S i O ( C o a s u l a d o e a t r e A a l a u s y 
T r o c a d e r o ) 
D e u n a a s i e t e : M u j e r e s , h a y q u e 
v i v i r , p o r E e t t y C o m p s o n ; e p i s o d i o 10 
d e L a P ^ i n a d e l o s B o s q u e s : L a v e n -
g a n z a r o j a , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
A l a s o c h o : M u j e r e s , h a y q u e v i v i r . 
A l a s n a « v e : e p i s o d i o 10 d e L a R e i -
n a d e l o s B o s q u e s . 
A l a a d e i z : L a v e n g a n z a r o j a . 
le México 
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" B o n T o n 
A marca Bon Ton tiene siem-
pre especicil cuidado en sus 
creaciones para típos gruesos, procu-
rando que sean cómodas, fuertes y 
modernas. EJ estilo que aquí presen-
tamos posee estas tres cualidades. Es-
tá confeccionado en cutí de seda ro-
sa, con soporte abdominal de elás-
tico. 
Tallas del 27 al 40. 
Precio $11.00. 
j H A B A N E R A S j 
JOCKEY CLUB 
L A F I E S T A D E LOS M A R T E S 
Oaade r á p i d a m e n t e . . . 
(Viene de la primera pagina) 
LOS SOCIALISTAS HAS DESECHA» 
DO LA EJ i lXClUX DE BRAL'N TA-
RA JEFE D E L GOBIERNO 
^ÍUNICHv Febrero 4 
Los e s p a ñ o l e s . . . 
( V i e n e d « l a p r i m e r a p á g i n a ) 
teresante cuando que los espafifti 
que vienen a Cuba y aqu í se fijan 1 
crean una familia y adquieren M' 
nes raíces con el propósi to de viw^ 
y morir aquí son casi personas ^ 
r ior país , puede admi t í r se le como Patria 0 Por Io ^enos sin dereclJ! 
ciudadano de ese país anterior, con Políticos m en E s p a ñ a porque QQ 
las condiciona que su país de o r i - l ve a111 ,nl en Cu^a Porque la8 iey 
gen le imponga. i n.o se los conceden; y en tal H5 
Esa Ley de Natura l izac ión d e l ^ o son tan sin patria como 
' nacidos en los ducados del Sur «i^^xx , . ^ 107/1 H n í n s l a t e r r a r,n d l o o nup io 1 nacíaos en ios aucaaos ae Sur A* 
El Partido Socialista ha desecbado i ^e I n g l a ^ Dinamarca arrancados del cuerpo S 
de un modo definitivo todas las P^o-¡ P e " o n ^ briuínTco pe^ esta por Prusia. en la guerra Py í 
posiciones para elegir ^ ^ v a m . n t e | ̂  ^ « 8 ^ t o ^ t a n j e o pe me v a ^ ^ y d , 
a Braun Presdento del Gabinete pru- * ^ ^ ^ T i ^ t J Z ! ^ . t ículo. ' ar-
Un elogio primeio. Pancho Juarrero con un grupo que 
No poüria ra tcr. j formaban Néstor Mendoza y Alicia 
Es para el d jco raáo que lucía ano-1 Fá r ragu , Feder¡co Fe rnández Casas y 
che ni roof del Jockey Club en su Loli ta Echeva.T.a, Chicho Maciá y 
fiesta semanal. | Nena Trémols , Mario Seig'.ie y Ma-
Fiesca de los martes. | ría Montero, L í s l ' e Pantin y Ondi-
S.empre tan favorecida. í n8 de Armas. GaP.ierino Zaldo y.Ne- K l j EMBAJADOR DE GRECIA EN tlsua.KP*tria' * ° ?se !e cons idera rá 10 años a los habitantes de los Dti. 
„ r n „ . ^ . - ^ c - u i w i * 0 » ™ ^ ™ n f . v J t i f i subdito br i tánico , a menos que cados de Schleswig y Holsteln an. 
u 
siano, pensánaose ahora en una ̂ '.aa 
coalición a base de soc.alistaa, de* 
mócra ta s y clericales centristas. 
ro le concede todos los derechos 
y le Impone todas las obligaciones 
de un ciudadano br i tánico nacido en En el a r t í cu lo 19 del Tratado fl. 
el Reino Unido; y añade que cuan- Viena de 30 de Octubre de 1864 u 
do se halle en el terr i tor io de su an- pactó que se concedía un período 49 
I y Luis Mendoza y Con- YüGOESLAVLA PROTESTA CUS* I j^y^"^J'^^Q "de^er^c'iudaó'am)" de^su r a M a ^ ^ i d r d e ' ^ i n a m a ^ T a V r o í 
antigua Patria por las leyes de ésta tar por la nacional ización dinamar. a Morel l l , el j a rd i te ro de Oriental! íiuelito L á m a r , 'jue iba con Un traje 
Fark, paisano y urngo de Tita Ruffo. I folor «oral, intprés.antísima. ' 1 ó en vir tud de un tratado 
! BELGRADO, Febrero 4. 
El señor Fe.-nandez Casas había El embajador Zarmatos de Grecia,! Por la redacción de esa ley, se 
'legado aver en P! vapor Ortega, de cerca el Gobierno de Yugoeslavla. ?e ba asegurado que la na tura l izac ión 
su fMc . a Venezuela. i b a adherido a la protesta del Go- ¡nglesa no es tal na tura l izac ión , 
'* UeTno ^ p0r la expulsión del Porque deja al naturalizado como es-
Vlaie de negjclos Patriarca en Constantinopla y ha taba, solo con la adición de cierta 
"Rea l izado r á p i d a m e n t e . i invitado a esta nación para que s© cualidad, dentro de la Gran Breta-
Una mesa en j que Mr. Prat t te- sume también al asunto, 
laterales, todo aoarecía tapizado de , llía un grupo ^ invitados | . 
Coleaba del techo, en mitad del 
salón, una campana de flores rojas 
salpicada de puní icos Incandescentes. 
Eran pequeños focos. 
De tono amari l lo. 
Los testeros, el techo, loa arcos 
hojas. 
Múlt iples jardineras con invisibles 
luces Irradiando entre el conjunto 
del follaje, de las hojas y de las 
flores. 
Mí-, y Mrs . Bruen 
La gentil g i r l Isabel Angus. 
Mr . F l iming , de Nueva York, las 
señor i t as Neal Pomesburg y Ana 
Adamg y M r . Lindsav Me Alister, Y guirnaldas rumerosas cruzando . „ , ' 
. , . . o , Mr- Murphy y M r . Caswell. 
en todab direcciones la extensión del j 
Otro party donde velase a los 
distinguidos esposos Henr i S*nior 
lugar. 
Llamaba verdaderamente la aten-
ción anoche el Jorkey Club por la 
belleza de/feu adorno. 
Un decorado quí« se renueva. 
De martes en martes. 
Uno de los partles más numerosos 
concertados p a n anoche, el de la 
elegante señora Carallna Lasa de Pe-
quesa; y el derecho de I m l i g e i i ^ 
fué garantizado a todos los que en 
el Reino de Dinamarca o en esos doa 
Ducados gozaban de él en el in0. 
mentó del cambio de ratificaciones 
ue ese Tratado. 
Después de la guerra de 18fl6 ge 
ñ a ; y en ese sentido, el a r t ícu lo 17 1 l imitó entre dinamarqueses y aleiaa. 
j del Código Civi l francés no ha po- nes, l imitándose a los nacionales (fo 
dido decir que un francés, que ob- los ducados, y tiene esto gran Int«. 
tenga la na tura l izac ión en Inglate- rés en Derecho Internacional al tra^ 
i r ra se ha expatriado. tra de la nacionalidad. 
I E l Profesor Westlake en su obra Situación de los dinamarqueses 
' de "Derecho Internacional Privado", en el Ducado de Schleawig ya ^ f 
—Cuarta edición, página 356.—di- eSe Tratado de Viena de ¿0 de Oo-
ce que la ley inglesa de Naturaliza- mbre de 1864. ya también p j r el 
tratar dé^Ta "reconstruacSn de 1870 hace del naturalizado Tratado de Praga de 27 \gosto 
nal de su país v espseial- lin súbdi to Inglés cabal, que ha de ae 186 6. Por el a r t í cu lo 19 dol pn-
e la reorganización de ms 3er tratado en su país de origen con mero los súbdi tos domiciliados en 
B A T U CRAN LLEGO A B L A N K E S 
BURG CON UNA MISION EDUCA 
CIONAL 
y Elsa Pensó 
y Aida López 
El da M r . Horter 
El del joven Steinhart 
W E I M A R , Febrero 4 
Batu Cran. Ministro de Educac^n 
de Mongolia. ha llegado a Blanken-
burg para 
educado 
z ?4uelasdprimarra8Dcoñ'eTnotable ex- ^ g l o a los principios Internacio- ,os territorios cedidos, ten ían el 
Piorador y profesor privado doctor a ^ reconocidos por el Gobierno! recho, dentro de ios seis años del 
Con-nem, que tiene un magníf ico i n ^ é 8 - . , J „ ^ , cambio de ratificaciones, de opUr 
niantel en lo alto de las mon tañas . Y eI Ministerio de Estado de I a ,po r la nacionalidad dinamarquesa y 
, Gran Bre t aña al expedir un pasapor- nevar sus familiares a Dinamarca J 
t ambién su propiedad personal, aun 
reteniendo en los Ducados de Schle-
te asunto al indagar si la natura- ssig y de Holstein su propiedad In-
¡ tización del padre de familia en I n - ! mueble. El úl t imo p á r r a f o de ese at-
i glaterra confiere a sus hijos el ca-| tículo 19 dice: El derecho de indi-
enviado del Soviet Joffe. ba. r ác te r de Ingleses, si nacieron en l a | genato tanto en el Reino de Dlná-
Patria de origen. | marca como en los Ducados se cov 
Destacábase en éste , siempre tan E L ENVIADO RUSO JOFFE SERA te ac túa bajo ese punto de vista 
airosa, MIss. Florence s 'e lnhart . TRASLADADO COMO MINISTRO W r e c de punto ol uuer.s d, 
El party del señor Pennino y la 
dro. quedó transferido para la otra interesante L i t a donde se reun ían ' y i E N A , Febrero 4 
semana, en gracia al concierto de los distinguidos esposos del Busto, E l 
la Sinfónica de Nueva York. las bellas señor i tas Sfkirving. Her- bido llamado a Moscou con el pro 
es-
„ , . t ' . , ta v Josefina Mr «vencer Calla- pósito de que se haga cargo de tfc. En otros países una larga perma-i serva a todos los individuos que los 
Restó cierto contingente h a b i t u é Id y J ° se i ina , rar. bpencer uaud l,_^oor^ar.^n ña nnnt>\ Onhlerno an- ««n^a «n «lina « *n*AtMA* nn» ha nnsf-an Rn «1 momento del camfilrt ^ 
de los martes, de manera visible, la ^ 7 ^ el Joven MarIon Columbus 
tes lón wagnerlans de •Payret. ser. de Atlanta , 
Ĵ J. r epresen tac ión de aquel Gobierno an-
I te el de Tokio. 
EM-
DE PIE, DE PARED, í DE 
Ofrecemos el m á s 
Joras estilos v formes 
extenso y variado surtido en todos 1VJ3 me' 
PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
hAN R A F A E L , No. 1 
T E L E F O N O A-3303. " 1 4 E S M E R A L D A " 
COLONIA ESPAÑOLA DE 
GUAYOS 
Se p r e p a r a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
a la Comisión de fué encomendado 
La nueva Directiva de la Colonia j Comercio. 
Españo la de Guayos ha quedado t Y por ú l t imo a la Comisión de Re 
constituida en la siguiente forma: \ raciones se la encarga de establ'j;;er 
Presidenta de honor: Sra. d o ñ a : relaciones con los Centros Cultu-
Isidora Rionda. | rales, científicos y ar t í s t icos de los 
Presidentes de honor: Sr. D. José ¡ restantes países de Ibero-amér ica 
fiánchez Naranjo. Vicecónsul de Es- La Junta se en te ró de estas i n i -
paña en Sancti Sp í r i tus ; Sr. D. Be-1 ciativa9 del Dr> Aramburo con ver-
Un party, eutro los de la noche Bn una mesa que parecía pre- E L SECRETARIO HTGHFS 
anterior, digno de mención prefe- sidir idealmente la encantadora Cu- PRENDERA UN J ^ J E POR E U -
^ a Tur ró , resaltaban tres jóvenes jrj ROPA 
I bellas señoras , que eran Mercedes 
rente. 
Era de Mr Crov/der. 
| Crusellas de santeiro. Cuca Herrero 
WASHINGTON, Febrero 4. 
nencia en ellos es condición que ha posean en el momento del cambio de 
de preceder a la naturaUzaclón. En ratificaciones del presente Tratado. 
Bélgica, la' Oran Bretaña , Estados Debía haberse celebrado el pleblg. 
Unidos de Amér ica y Rusia, antes de ÍQ en esos Ducados, que no tuvo eldc-
la actual Revolución, se fijaba el pe-¡ co hasta 19 21 a v i r tud del Tratado 
ríodo de esa residencia en cinco de Versalles; y cansados de la difc-
a ñ o s ; en Francia. Grecia y Suecla ción los dinamarqueses optantes, 
| en tres; en la República Argentina, volvieron al Norte de Schlessig per-
En honor de uuespedes ilustres. ; ^ " ^ ' " ^ u c o « i i ^ " " . v . u ^ xi0.101u ^ secretarlo de Estado. Mr, Hu- dos años y en Portugal solo uno. i diendo su c iudadan ía dinamarqués», 
Festeiaba el Emoajador de los Es- 'de SelSlle ^ Carmela Alió de López . ' ghpg ^ protlto ceSe como miembro En Alemania. Austria e I ta l ia no sin adquirir la de súbd i tos prusianos 
tadn^ Cnidos «, tea thkatíá dP Sou-' Y entre otros partles de la noche del Gabinete, emprende rá un viaje se prescribe período alguno de resi- y esa falta de patria se t ransmit ió a 
raaos L n . a o s a íes truques ae bou Randolnh aue te- bor varios pa^es europeos como un dencia; mientras que en Austria una Sus hijos, porque perdieron el de-
therland. de la aristocracia b r i t án ica . el ^ Mr- y Mrs- Kandoipn, que te- , o r _ j d! dan0 , residencia de 10 años concede el de-! recho de Indiginato y no adquirieron 
que ris.ltan en estos momentos la nían como invitados al querido ami- simple ciudad 
Habana, junto con el noble inglés ^0 t r e n z o Quesada con su gentil 
Slr Dudley Warr all í presente. .esposa, a M r . y Mr«. sml th , el gusto de traducirlo 
El Encargado de Negocios de i n - ' s imPático saballero americano Mr, 
glaterra y «n distinguida eeposa. Corby Fox y entre otrü8 má3 ' Mr 
Mrs. Morris, contábanse entre los i n - S^utan. a t t a c h é mil i tar a la Emba-
vitado^ del general Crowder. \ ^ á a de l0fl Unidos. 
Un porty de gaia. Admirable, como siempre, la or 
recho de c iudadan ía al extranjero. 
al m g ' é s parai 
fa^honorable familia (*el Honorable! 
James M . Catehart. los cua'es w 
aplaudieron y celebraron mueno y; 
L A SITUACION DE LOS SIN 
P A T R I A 
el de ser prusianos. 
De ahí que los naturales del Nor-
te del Ducado de Schlessig vivían en 
una especie de limbo de nacionali-
dad, por haber perdido la dinamar-
El estudio de la historia ju r íd ica ; clue3a ? n0 haJber, a ^ 1 1 ^ ^ P™" 
- ' r o de los 6 años estipa-
el Tratado de Viena de pluma en el DIARIO o en otro pe-l conquista de su Patria pr imi t iva 
De matrimonios elegantes. questa del Jockey C'ab anoche, 
Era de los distinguidos esposos! Un aplauso. Naddy. 
nigno García Prida. señor don Ma-
nuel Silvestre Rionda y señor don 
Raimundo R. Rubio. 
Presidente: Rodrigo Seijas. 
Vice: José Llarena. 
Secretarlo: Juan García . 
Vice: Miguel Mart ínez . 
Tesorero: José Insúa . 
Vice: José Blanco. 
Vocales: Guillermo Tallet, doctor 
dadero agrado haciendo constar en 
acta su satisfacción por las mismas. 
A cont inuación de dió cuenta del 
estado de la Sociedad que no puede 
ser más floreciente dada su escasa 
vida pues cuenta con 108 socios do 
número habiendo aportado a las lis-
tas recientemente, cinco socios d 
señor Carricarte. tres el señor Sa-
ladrigas y Zayas. BRÍS ol s n ñ n r <'a-
Asociación de Propietarios y 
Vecinos del Reparto 
' l a s Cañas,, 
¡Y d i c e n . . . ! 
(Viene de la primera pág ina ) 
lados en 
e s l a n V m l s ^ i 1 8 ^ 
optantes que no optaron, no cesó ..qué diría yo en c e ar t ícu lo? todo fué uno: no recordaba nada, ni el 
tPn lo . 
Dp^pués de rebuscar t ropecé con, 
el cuerpo del delito de valent ía . ! 
qah haTilw sido mochaJo, no porque! 
m i subdirector no estuviese con-j 
forme conmigo según»mente , sino 
por suponer que se podía arr imar el, Para regir lo^ destinos de la 
¡ascua a sardinRas de la bah ía , sociedad de instrucción y recreo "La 
no paran mientes en que Chile la cuando yo oensaba al escribirlo en Gloria" de Santiago de las Vegas, 
ha impuesto y todos los Gobiernos las magníficas sardinas del Cantá- ha sido electa la siguiente directiva: 
' X A GLORIA" DE SANTIAGO 
D E L A S VEGAS 
Tomás A. Bacallao, Manuel Alonso. | ñal Cauteli. dos el señor García Pe-
doctor Ricardo Egozcue, Manuel San-j drosa, trece el señor Marqués de 
fiel , Manuel León. Manuel Remy, 
Eliecer F. Varona. Juan Guelmes y 
Narciso Cabrera. 
Suplentes: Bienvenido Morín, Va-
lentín Her re r í a . José Fernández . Ma-
riano Figueroa y Joaqu ín García. 
Habana 5 de Fbrero de 1925. 
Los abajo firmantes, tienen el ho-
nor de citar para la Junta de Elec-
ciones que tendrá efecto el día 5 de 
Febrero del corriente año, en la ca-
sa Buenaventura 4 a las 8 p . m., 
rogándole su asistencia. 
A. M . de Cárdenas . A. Frigola. M. 
Buruaga. A. Guerra. J. Pérez. A. 
Soto. E. González, R. Br i to . 
Deseamos a la Directiva electa que 
con sus plausibles gestiones cont r i -1 bían sido hechas efectivas las dona-
San Miguel de Aguayo y catorce el 
señor Llanos Chinchón y contiene 
también , además de los socios hono-
rarios por ministerio del r e s l a m e n t ó , i 
siete socios de tal ca tegor ía . ou« , 
lo son por mér i tos propios. 
También se dió cuenta de que ha ' EL NOVELISTA QUE VENDIO A 
C S T E D . S I E S B U E N E S P A Ñ O L 
D E B E L E E R 
:1a imponen cuando presumen que br lco . 
i sin ella, la prensa se desbocarla | E l ari irulG h a b r á sido Juzgado 
No quiero decir ahora hasta dóndtv por mis compatriotas 'os l ibertoi-
llegó la censura de Buenos Aires óos. qufl ten los únicos asustadizos 
a causa de una huelga: a un ex- t r a t ándose de mí, do re t rógrado , ! 
tremo incre íb le . Los directores de reaccioriarir r a n c i o — . y ariada el. 
periódicos sin suspensión de garan lector lo que le plazca y en 'Ssta-j 
t ías y sin golpes de Estado, pasan d^s U n í ' o s la t ierra de los 
el lápiz como el señor Ichaso me lo tes pro¿iis .vo8; de ' i 
pasó 
i . C isino 
¡pruebas en ristre, y la sonrisa a :¡o capa, dw atraer r.ombre 
ffcí de labio: por vez primera que- escritora a la cual llaman MISS de Pinar. Ar tu ro Murga. Pedro Mila-
!ría saber en qué habla delinquido, tan desconocida como Ies resulta. • nes. 
Suplentes: Leopoldo Noriega, Ví-
libertad, de 
 a mí hace unos cuantos d ías , las auror.is que d i s i p a .as sombra. j ^ l ^ ^ ' ^ f ^ L J ^ ^ 
:omo no se tratab'a de personas ^ ^ ^ V s ó b íaXible^si B e ^ r t í a l l ^ v S K Í l : 5 de ideas y opiniones, -ubi, eacontradn > no sólj traduunie si ñoaíííorin n * „ i a 
Presidente. Digno Marías 
Vice, Armando Moreno. 
Secretarlo, Julio González. 
Vice. Manuel Alonso. 
Tesorero Marcos Campos. 
Vice. Aveüno Pifiar. 
Contador. Máximo Solía. 
Vice. Pedro Lafer té . 
Vocales: Tomás Suárez, Víctor 
Aurelio 
Ernesto 
una Carballo. Desiderio García, Rafael 
hasta el tratado de 11 de Enero de 
1907 entre Prusia y Dinamarca. 
Vemos pues que la Patria doble 
no nos da la solución ni podía darla 
para el goce de derechos políticos de 
españoles y cubanos s imultáneamen-
te en España y en Cuba. 
Veamos si la solución es tá en la 
manera de apreciar el domicilio y 
legislar sobré él. 
(Continuará). 
, 
L E P I C A ? 
P u e s N O s e r a s q u e , que la Ur-
b a n i d a d l o p r o h i b e . . . 
El señor don E l raso es peregrino. 
Y por hoy basta. 
buya al mayor auge y engrandeci-
miento de la s impát ica sociedad his-
pana. 
CESANTIA Y ASCENSO 
clones ofrecidas por el señor Alai'-! 
qués de San Miguel de Aguayo y 
por don Manuel Otaduy de |5li<» 
cada una y de que los señores don 
R a mó» 'Arg i i e l l e s y don Vicente Lo-
ríente habían enviado cada uno ia 
suma de veinticinco pesos como .;uo-
ta extraordinaria para llegar al es-
tablecimiento del domicilio social. 
La Junta se enteró de éstos particu-
El vigilante de la policía del puer- i lares y se acordó darle también las 
to Genair) Pérez, que desempeñaba gracias a loa tíeñores Argiielias y 
SU P A T R I A 
P o r E L C A B A L L E R O A U D A Z 
S e n s a c i o n a l h i s t o r i a d e A c t u a l i d a d . 
d e 120 p A g t n a s , t r e i n t a 
León, me Recibió; 
t ambién riendo y al preguntarle l 
¿pero qué tiene esto?—Que es muy] 
valiente; con tos tó—demas i ado va I - • 
Hente". Se trat í iba de sufragio! . ^.«.-T A- , .^V.-
universal, de cong^sos de Padres r ( ) T | 7 ^ } 0 N O F I C I A l D E 
de la patria no por cierto de Cuba, 
de todas las naciones y poniendo la! 
.mía delante de los oios para exami-
U n v o l u m e n d e 120 paginas, t r e i n t a I „ , »-.,.,-M-.,- iQ„„a 
c e n t a v o s . P a r a e l I n t e r i o r , cuarenta cen- nar tales lamosas leyes, 
t a v o s . ' Por fin nos arreglamos y el tra-
P e d i d o s : L a M c t e m a P o e s í a , Pt y bajo quedó cómo debía quedar se-
M a r g a l l 1 3 5 . T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . A p a r - g ú n q u ; e n l o d I s p U S O COn mejor go-
bierno . 
Ahora bien: el a r t í cu lo aquel lle-
gó más a lo vivo qt:e otro» al cu 1 D o d u c i d a B IOT e l p r o c e f l i n r e n t o s e f l a i » -
t a d o 6 0 5 . H a b a n a . 
PRECIO DEL AZUCAR 
B e p o r t a a a e p o r l o s C o l e d l o » 
d * C o r r e d o r e s i 
M a t a n z a s í . 5 3 8 7 5 0 
S a g u a . . • • 2 . 6 4 2 7 7 2 
cente Amuedo, Rafael Campos. Joa 
quín Marrero. Jr. Gregorio Suáre?;. 
Le de33amos prosperidades a la 
sociedad "La Glor ia" . 
L o q u e S I d e b e h a c e r e s s e -
g u i r e l c o n s e j o d e l a c i e n c i a , 
e s t o e s , u s a r e n e l b a f l o y t o c a -
d o r e l d e l i c i o s o y s i n r i v a l 
J a b ó n d e C a r a h a ñ a 
q u e q u i t a l a p i c a z ó n o c o m e -
z ó n y q u e c u r a b a r r o s , p e c a s , 
g r a n i t o s y t o d a c l a s e d e e n f e r -
m e d a d e s d e l a p i e l ( i n c l u s i v e 
l a s m á s g r a v e s ) . 
1 2 6 5 Al t 2 t.4 
baño de Tampa y me dice al res-
funciones de sargento na sido aseen- Lor íente como en su tiempo se na- que el señor Presidente c i t a r í a en pecto: "Le í un ar t ícu lo como todos 
dido a teniente en la vacante por ce- bían dado a los señores Marqués su día oportuno. ios de usfed. noble dama, en el 
sant ía del teniente Eduardo Corra-, de San Miguel d Aguayo y Otaduy. i La Habaaa, 2 de febrero de DIARIO DE LA MARINA, que en-
IES' I Para la próxima. Junta ae acordó 1925. ¡cabeza " F E L I Z M E N T E " , tuve el 
d o ¿ n e i A p a r t a d o Q u i n t o del 
d e c r e t o 1 7 7 0 
' H a b a n a 2 . 4 5 R 8 9 8 
C á r d e n a s 2 . 4 8 6 6 9 8 
Manzaneo 2 . 4 7 1 0 7 3 
C l e n f u e g o s 2 . 5 2 1 0 7 3 
A U P E T 1 T P A R I b 
Villegas 54 Telf. A-312* 
Esta acreditada y conocida Casa de Modas, se ha trasladado 
de su antiguo local de Obispo ^8, a 
Villegas 54, enjre Obispo y Obrapía 
L U C I A 
5 t 3 c 1256 
•El maestro Vives la puede contar como uno de sus mejores 
aciertos, pues además de tener una muy inspirada música, co-
mo las innumerables del amor de " M A R U X A " . Esta obra es tá 
presentada ante el público escosido de Mart í , como acaso sólo 
recue«den algunos de aquelos tiempos de la gloriosa Zarzuela 
Grande. Por eso viendo el selec'o público que acude a las repre-
sentaciones, hubimos de admirar las toilettes e legan t í s imas de 
radiante, "flat-crep, los trajes de encaje metál ico oro ion negro, y 
plata con negro. Eran la n o l i ¿al iente entre las elegantes. Muy 
dignos de ñiención eran las capas de seda brocada Que. con '.OH 
abanicos de encaje negro y lon'ejuela, son el objeto cada noche 
donde se posan las miradas de la concurrencia 
Tantas novedades y buen gnstf. en la selec. lón de telas, son de 
E l C O E R E O D E P A R Í S 
OB SPa 89. TEIIONO A-328) 
c 1253 alt 81-4 
FOLLETIN 4 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novel» t r a d u c i d a d e l I n g l é s por 
E M I L I O iM. MARTINEZ AMADOR 
T O M O I 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
T a d r e V a i e l a . ( B e l a s c o a f n ) n ú r a . 3 2 - B 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 
(Con t inúa ) 
trasera, con un oscilante farol d3 
cuerno en la mano 
— ¿ A tales horas de la noche? 
i.Está bueno! ¡Y el reloj acaba de 
d^r las siete! Venga luz y ábr t íu js , 
Guillermo W o r m . 
— ¡Ah! ¿ E r e s tú , Roberto Lick-
pan? 
— E l mismo, Guillermo W o r m . 
— ¿ H a venido ose señor? 
— S í — d i j o el desconocido.—¿Es-
t á en casa Mlster Swancourt? 
—Sí . s e ñ o r . ¿Quiere usted entrar 
por la puerta trasera? La de delan-
te se ha pegado con la humedad, co-
mo le pasa a veces, y ni la fuer2a de 
un turco podría abr i r la . Soy un po-
bre inválido que no valgo ni el agua 
con que me bautizaron: pero puedo 
enseñar lo el camino, s e ñ o r . 
El recién llegado cruzó, en pos de 
su guía, una puertecilla trasera; des 
pués atravesaron ambos un lavade-
ro y una cocina, piezas pór las cua-
les pasó el desconocido con la vis-
ta fija delante de eí, pues una in-
nata aversión al curioseo le impedía 
mirar en torno de unas hab!tacio-
nes que formaban como el revés del 
¡tapiz domés t i co . A l entrar en el ves-
tíbulo. Iban a encaminarle a su ha-
bitación, cuando del pas'llo corres-
1 pendiente a la entrada principa, se 
¡destacó la figura de Elfrida, que ha-
¡ bía sal'do all í a enterarse de la cau 
j sa de la tardanza. Su respingo de 
^sombro al ver que el recién llsga-
| do aparecía debajo de la escalera, 
demos t ró que la joven no esperaba 
jaquel sorprendente movimiento de 
i flanco, al cual habla dado ocas ón 
| la Ingenuidad de Guillermo Worm, 
j Presentase Elfrida en el mas, l in-
do de todos los a tavíos femeninos, 
es decir, a medio arreglar, con gran 
parte del abundante cabello rizoso 
¡colgante sobre IOR hombros. Su roa 
tro ofrecía una expres 'ón de males-
I tar. y en coniunto no parecía una 
I mujer a la altura de las circunstan-
cias. El recien llegado se qu't / í el 
sombrero, y se cruzaron las prime-
• ras palabras. Elfr ida comenzft a con 
temnlar con bastante in te rés . no 
exento de sorpresa, a la persona con 
la cual habla de cumplir los deberes 
de la hospitalidad. 
'' —Soy M r . Smit—dijo el desco-
nocido con voz mus'cal. 
— Y yo Miss Swancourt— repuso 
• E l f r i da . 
Su perplejidad había desapareci-
do. El gran contraste estre la rea-
lidad que ante sí tenía y el hombre 
de negocios sombrío , taciturno, pers 
picaz y anciano que se habla repre-
sentado con la imaginación (un hom 
bre con traje que olia a humo de la 
ciudad, de tez pálida por falta de 
sol y de conversación salpicada de 
chistes), fué para Elfr da un consue 
lo tan grande, que sonrió, se rió .ca 
si en las barb?^ del recién llegado. 
Esteban Smith. a quien hasta abo 
ra nos ha ocultado la obscuridad, 
no era en aquella énoca de su vida 
más que un jovenzuelo por el aspee 
to, y apenas un hombre por los 
a ñ o s . A juzgar por su talante, Lon 
dres era el úl t imo lugar del mun-
do que se hubiera creído escenario 
de su actlv'dad. Un rostro como el 
suyo no podía v iv i r entre humo y 
barro, entre nebl'na y polvo; un 
semblante tan abierto no podía te-
ner nada que ver con el cansancio, 
la fiebre y el ajetreo de la segunda 
Babilonia. 
La suavidad de su tez. y el deli-
cado rosa de ous meiillas no tenían 
nada que envidiar a los de la jo^en. 
Su boca era de forma tan perfecta 
como el arco de Cupido, y su color 
tan de cereza como el de los labios 
de ella F i z a d o "nbello rublo, cla-
ros y ' - 1 ' '^1or gris 
lado, rubicundez y modal-es d p 
much. sote, a no 
ser que mereciera el ú l t imo nombre 
un lipero hozo de color cas taño cla-
ro en su labio superior; todo aeto 
componía el tipo de aquel señor de 
Londres, cuya llegada en perspecti-
va tanto había preocupado a la jo -
ven . 
Apresuróse ésta a manifestar su 
sentimiento porque M . Swancourt 
no podía recibirle aquella noche, y 
le explicó la causa de ello. M r . 
Sm'th replicó, con voz infanti l por 
naturaleza y v i r i l por arte, que la-
mentaba mucho el caso, pero que, 
por lo que a su lleeada se refería, 
no tpnfs la rn^nor importancia. 
Esteban fué conducido a su ano-
sento. Durante su ausencia. E l f r i -
da se coló furtivamente en el de su 
padre. 
—Ha venido, napá lOn í joven 
es para hombre de negocios! 
— ; D e veras? 
—Su cara es. . . vamos, mona; 
lo mismo que la m í a . 
— :Hi'Tn? - O n í más? 
—Nada. Todavía n o te puedo de 
cir vn**: pero ya es bastante, ¿no? 
— P - M e n n . va veremos cuando le 
ponoTi-smns me^or ,Baia. por amor 
de Dios, y da al^o de c o m p r v beber 
3 CSP pobre bombr*». Y mando nava 
comido, dlle oue me mstarfa echar 
u n pá r ra fo con él «i n o tiene incon-
Volvl/S de nuevo la mneb^ha al 
nlsr» halo. Y mlentrop aguarda la 
pntrnrta del ' o " p n Smlth. n n es*nrá 
de m*n ^nplar las cartas referentes 
a su vis i ta . 
f. DE M R . S W I v r o U R T A M R . 
HEWRY 
"Vicar ía de Endelstow, 18 de fe-
¡b re ro de 1 8 . . . ¡ 
"Muy señor mío: Tenemos el pro-
yecto de restauran la torre y el ala 
de la Iglesia de esta parroquia: y 
Lord Luxellian. el patrono del be-
neficio, ha Indicado el nombre de 
usted en calidad de arquitecto de 
confianza a quien podemos rogar 
que dirija la obra. 
"Ignoro por completo cuales son 
los pasos preliminares necesarios. 
Pero probablemente, el primero será 
fsi usted, como asegura Lord L u -
xellan. está dispuesto a ayudarnos) 
que usted en pereona, o cualquier 
empleado a sus órdenes , venga a ver 
el edificio y nos informe acerca de 
él para la satisfacción de los feli-
greses y d e m á s . 
" E l lugar es muy apartado; el 
ferrocarril muere a catorce millas 
de distancia; y el punto más próxi-
mo en que puede pararse—llama-
do ciudad, aunque no pasa de ser 
un pueblo grande—es Castle Bote-
rel, a dos millas más al lá ; por lo 
cual lo más conveniente para usted 
'evia hospedarse en la vicaria—que 
me complazco en poner a su depo-
sición.—en vez de Ir a dormir al ho-
tel de Castle Boterel y volver por 
la m a ñ a n a . 
"Estaremos completamente dis-
puestos para recibir a usted cual-
quier dia de la semana próxima que 
quiera usted señalar para su visita 
¡ Suyo muy atento. 
Cr is tóbal Swancourt." 
i n . DE MLR. HEWRY A StR. SWAN-
COURT 
"Percy Place, Sharlng Cross. 20 
febrero 18 . . . 
"Muy señor mío : Accediendo a su 
; petición del 18 del corriente, estoy 
io.'Biuesto a encargarme de la lus-
! pecclón y traza de proyectos de la 
torre y el ala de su Iglesia parro-
quial, y de los deterioros que las 
mismas han sufrido, con obje'o de 
restaurarlas. 
1 " M I ayudante, M r . Esteban Smltb 
saldrá de Londres con dicho objeto 
en el prim-er tren de mañana por la 
mabana. Mucha» gracias por su -.«írg 
cinrento de procurarle albergue. 
Creo que lo aceptará . y probable-
mente llegará a casa de usted al ano 
checer. Puede usted deposita/ en 
é; toda su confianza, y fiar en sus 
conocimientos en materia de arqui-
tectura ec les iás t ica . 
"Confío en que loa planos para 
la res taurac ión , que p r e p a r a r é en 
^'sta de los Informes de la inspec-
ción de M r . Smth. serán del aera-
do de usted y de Lord Luxell ian. 
y quedo su afect ís imo. 
Walter Hefwby." 
I I I 
Aquella pr'mera comida en la vi-
caría de Endelstow fué agradabi l í -
sima para el loven Esteban Smith . 
, En la mesa estaban esparcidos, co-
! mo había Indicado Elfrida a su pa-
dre, los materiales necesarios para 
i la he te rogénea colación llamada high 
tea, refigerio que todo el mundo 
agradece cuando se halla icjoa &e 
la gente y de la ciudad, y que es íM' 
gularmente atractivo para los P»!^ 
dares jóvenes . La mesa estaba H»' 
damente adornada con flores y 
jas Invernales, entre las cuales ha-
lagaban la vista las chuletas. ^ 
fiambres, las empanadas, etc.. y ^o8 
pastelones de carne que desborda-
ban de la fuente con aspecto opiP*' 
) ro y reconfortante. 
i En el extremo, hacia la chimenea 
aparec ía el juego do te, de anti íO8 
porcelana de Worcester. y det rá? da 
él se alzaba la esbelta figura de B** 
frlda. que trataba de comunicar «o* 
dign'dad matronal al a d e m á n de 
servir el te. y de mostrarse gravo • 
inteligente en materia de meren*' 
ladas. miel y nati l las. Como habí» 
comido antes de la llegada del 
ven. víó con perplejidad que no 
quedaba más remedio que thabiar 
cuando no le s e r v í a . Le pregooto 
si le permit i r ía terminar una cart* 
que estaba escribiendo en una meal* 
ta auxiliar, y. una vez que se i^ntO 
, a ello, la asal tó el resquemor de ha-
j ber cometido una groser ía . No obs-
tante, al observar que el joven af' 
Iquitecto no habla visto nada malo 
en eu acción, y que t a m b ' é n se cof-
' taba cuando ella «e fijaba en su 
za para llenarla de nuevo. Elfrld» 
se sintió más a sn» anchas; y c u » » ' 
do después el joven dió casualmen^ 
t> con el pie a la pata de la me^a ' 
estuvo a punto de derramar la taz» 
de te como un chico de la escuela- I * 
muchacha se sintió d u e ñ a de la 4 | 
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EN D I A DE MCDA 
L A SALA D E L P R I N C I P A L 
Un gran concurso. ranes, Marla Dolores Mendoza de 
Selscto, como siempre. tGronlier e Isolina Rodríguez de Fal -
Hay que decirlo de la concurren- cón. 
c!a que brillaba anoche en la bala 
de nuestro afortunado teatro Prin-
cipal. 
Haré mención primeramente, en-
tre las señoras, de Angüi ta F-jbra 
de Mariátegui. d.stinguida 
del Ministro de España 
C a r t e r a s d e F a n t a s í a 
Modelos originales. L o más "chic" que ha salido de París. También en bolsas, 
vanitis y carteras para teatro hemos recibido verdadeios caprichos. Son tan variados 
que es imposible reseñar precios. 
P a ñ u e l o s 
Emilita Aguilera de Johnson. Te-
té Berenguer de Castro, Isabel Ber-
múdez de Aloi^o Pujol, Gloria Sán-
chez Galarraga de Baguer, Ada Es -
pinosa de Garda Bango. Josefina 
1 'VLeón de Cuéllar, Amparo L=d6n de 
T u l T í o r r a l b a s dTlos'que. Í U T U ^ J ^ 7 * * CUerV0 de Rea1' Nena 
Castillo de González Veranes y Jo- f enüano ^ Santeiro y la bellís!-
«efina Fernández Blanco de Aven- ^ COnChlta MoraleS de García ^ 
De holán clarín y batista de puro hilo. 
Todos bordados en caprichosos diseños. Desde $1.00 la cajita de med.a 
daño. 
La Marquesa de Tiedra. 
Tulita Bosque. 
Josefina Vallhonrat de Moré, E s -
peranza Solis de Aguiar y Carmela 
Duthil de Pujol . 
Muy interesante, descollando en-
tre el conjunto, Evangeiina 
Viuda de Gutiérrez. 
Julia Olózaga de Pella. 
i tes. 
¿María Seiglíe de Finlay. Mary 
j González de Peña y Celi Sarrá de 
Averhoff. 
j Y Blanca V . de Marín. 
. Muy Interesante. 
I Entre las señoritas, de las más 
Coya asiduas a lee días de moda de la Co-
media, Carmelina Pujol, Gloria Gon-
jzález Veranes y Nena Guedes. 
docena. 
M e d i a s d e S e d a 
Insistimos en recomendarlas a las personas que aún no las hayan probado. 
Recuerde que las garantizamos devolviendo un par po. 'cada uno que se rompa o 
esté imperfecto. 
KAYSER, de seda y refuerzos de hiJo, a $1.65 
KAYSER. todas de seda, a $2.75 
VAN RAALTE, de seda y refuerzos de hilo, a o $1.65 
VAN R A A L T E , todas de seda, a $2.75 
•GUSANO DE SEDA, lambién garantizadas $0.98 
B'óba Avendaño de Gronlier 
Teté Chomat de Ortega. 
María Ursula Ducassi, la bella se-
ñora de Blanco Herrera, tan airosa 
y tan gentil siempre. 
María Castillo de González Ve-
¡ Berta del Cerro, Nena Pess no, 
iHilda Guerra. María Olózaga. Matil- I 
de Fabre e Irma Recio, 
i Y Nena Moré. . . ^ 
Tan airosa y tan bonita. 
Enrique F O X T A M L L S 
L f l E L E G A N T E 
M KA IA Y aKPOSTtU. I lUfO' O A-3372 
D o s G a s a s 
PRECIOS DE 
ALMAG.N 
L A E L E G M E d e M O 
N í P T U N O 4 8 . m i M O IM799 
RE 
Pasado nuestro inventario anual hemos realizado nuevas 
e importantes rebajas sobre todos los ; tículos. 
Háganos una visita y ¿od.a aprovechar ¿stas nuevas 
ventajas. 
J O Y E R L 
~B£> (CQJJ TALLERES PWWS) 
L A C A S A Q U Í S T A K A " 
L A C A S A D E L O S R G A L O S 
Anuucios T R U J I L L O MARIN, 
U n a c o s a e s figurárselo... 
Una cosa es que usted se figure que todas las 
joyerías son 'guales, y otra, que lo compruebe visi-
tando a LA E S T R E L L A DE ITALIA. 
Nuestro crédito no es fantástico. Disponemos de 
as más artísticas joyas de manufactura europea, así 
como las forjamos en nuestros talleres a gusto de 
nuestra clientela. 
Usamos de la seriedad y del buen precio. 
Etalabra la niña He^nandína Har-
nández que con gr&n despejo y 
maestría dijo un verso dedicado a 
Martí; Valentín González, un dis-
curso; José María Gutiérrez una 
presa dedicada a Martí; Aurora 
Quintero recitó una poesía titulada 
•"La,Sombra de Marti"; Versos Sen 
i cilios por Olguita Hernández; "A 
| Martí" por el n.üo Jesús León, "A 
l Martí por Pepito Rodríguez y uno« 
i pensamientos fle Martí reoitados 
por las niñas Hortensia Gómez, Ce 
lia Cruz y Reglita Simó. 
L a niña Laura Franco pronunció 
M U Y B A R A T O S 
Estamos vendiendo los Vestidos y Sombreros, Modelos de 
París, que aún nos quedan de la temporada que está 
terminando. 
Tanto los Vestidos como ios Sombreros son de estilos 
muy originales y muy elegantes, pero como hemos de ha-
cer lugar para, los nuevos modelos de entretiempo y de 
Verano, los estamos vendiendo a precios increíbles. 
Señora, no debe usted dejar pasar esta oportunidad. Lo 
mismo si piensa usted irse de viaje que si permanece aquí 
le conviene adquirir alguno de estos lindos modelos, pues 
por el mismo precio no mjede encontrar ni ahora ni lue-
go nada igual ni parecido. 
L A F R A N C I A . O b i s p o y A g u a c a t e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN 
# 2i » t i Ttt. TB* H* 1* 
Várela do Zequeira 
el pa-
2t-3 
C I E N T I F I C A 
Í C O M P O S T E L A 4(> 
un discurso 
dedicado a Martí, haciendo 
uegírico el señor Estrada. 
Con una saiva de aplausos fué 
saludada la aparición en la tribu-
na del elocuente orador que con su I 
¡fácil palabra empezó a rertatarnos j 
'los rasgos del carácter de aquelj 
hombre que como Washington íuéj 
el más grande en la paz, el mas 
grande en la guerra y el más que-
rido en el corazón de sus concíuda' 
¡danos. Evocando ese recuerdo sa-
grado loe án.mos conmovidos vi 
braron de entusiasmo con la elo-
cuencia del orador que es como si 
dijéramos miel sobre hojuelas. Hay 
¡momentos en que, caulqutera que 
iBe la posición del cuerpo e l ' alma 
1 . jestá de rodil'las, y de rodillas esta-
iban allí todas I^s almas 'cubanas 
TRANSFOILMACION J)KL A C E I T E imitados naturalmente a grandes pro'ta K x ^ f * ' Sa™ ° f l I f l J ^ * i L ? í e*te JP,l8trrto 8efior Mnd.Qndio adorapión al héroe qiue 
K x C ^ o ^ UAooLLSA j fundídades y sometidos a f u e r t e s ^ Magdalena Delga J duardo Estrada Ouxmán Itodo lo dio por el bie n d e l a Pa 
! presiones y temperaturas siendo sus 110 y Jnlia Herrera- Abrla la manifestación un pí<iue tria. Estaba presente el señor Oc-
Hacc años, cuando el alumbrado materms grasas las qué principal- Al regreso de la gira bailaron en < formado por la Policía Municipal .izález, Alcalde Municipal, 
elecu.co emoezo a suostituir al de mente contn.iuyeron a e.lo; y en ^ "Liceo" terminando así la ale-* spués_ la Bandera llevada va cuya cooperación prestó a la fiesta 
p é t r e o , so creyó que la unyortan- .poyo de ello están los resultados Lesta. v Ae S Í autoHda ^ de g esplendor. 
cía cíe este producto disminuiría no- obtenidos por algunos químicos que 
taoieuieute, Í J ^ L U na tfuywway ^-.J han conseguido transformar aceites F I E S T A P A T R I O T I C A 
hoy tiene mucua más de la que te- de pcocauos en líquidos muy seme-i 
nía entouces, como lo demuestra una jantes ai petroieo natural. Hoy y con mo^vo üQ conmemo 
de las estaaisn.as que - tenemos, y Recieuttmento un yuim 
en la que ios botados ümuus, cuya tés, Uruain, muy conociuo por su» Patria celebró 
notables trauajos durante los año* lina eran parada escolar organiza- Una vez en el Parque Manuel slón 
ODODOOO 




Juegos de Café 
Centros de Mesa 
En Plata de Ley 
Cuando piense comprar algur.os 
de estos artículos no deje de vi-
sitarnos, podemos ofrecerle un es-
pléndido surtido en diferentes es-
tilos y precios. 
O ó / s p o (/ Compos fe /a - T e í e f A 5 2 5 6 
NUESTRO 
SELLO 




ce8 Munic.pales y escolares, y por 
.último en correcta formación los 
siem'^- todos portadores de una 
íleo fran- ^""e'er n^telicTo'del Apóstol de la I or para depositarla en el monu-
]a Escuela Pública * del Maestro. 
producción representa el tí3 por 100 
de la muudiai, se caicuia que impor-
tó en el ano 18»4 unos cuarenta mi-
llones do dóiares, y ascieuue hoy a 
a
de la guer.a, y priucumimente por 
io que so reiiere a ios diversos suus-| 
titutivos que las necesmades aupo 
P R O V I A J E A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Oada día aumenta el embullo 
para realizar la proyectada excur-
de los maestros villareños a 
da por los maestros y dirigda por G . González" hioleron uso de la'los Estados Unidos habiendo soli-
dos uniones y medio, sieuuo ésta la man eiuouces ha dado a conocer un 
Levcera iudusma en iiuportaucia y proceunniento interesanIIMun., em-
lievanao consigo varios cientos de p.eanao como grasa un actnte vege-
instaiaciones dedicadas a separar tai, ei de ricino, en lugar de aceites 
por deati.acion trncciOnaaa los dis- de origen ummai, y que sometido a 
linios coniiJOnentes del petróleo, al- auer«jite8 operaciones ijuimic<»s que-
guuas de las cuaies dan ocupación a da trausioimado en una mezcla de 
unos lu.OtjO oureros. cnruuios ue hidruóeno en la que, 
\ al uecir petroieo no nos referí- ^or aestilacion tracciouada, se sepa-
mos a aquel que se utiliza úe ordi- .ra un proaucto semejante a la ga-
nario y que es uno de ios proauc-; colina y ai petroieo Oiuiuario, y otro 
los separauos, suio al petióieo Dru-j semejaute umuitín a iob aceites pe-
to, tal y como se encuentra lorma-' saoos, siendo luenticos a esos otros 
do en la naturaleza, consuluyendo • en cuanto a su couiposicion, y dadas 
un liquido la mayoría de las veces| aus prupieaaues. de iguaieA aplica» 
niuy consistente, hasta el extremo' j^ones también. 
de que aigtmas variedades son casil Resulta pues, que de liegar a in-
sóiiuas a ia temperatura ordinaria; j dustnauzaise este procedimiento, 
que tiene coior pardo más o menos' aiil aonue sea posibi». ei cultivo uei | 
obacuro, y su composición química es: ricino podrá touerse un verdadero 
lan compleja que de el han sino se-j yucimiento de dicnos productos, y sí 
se consiuera que el petróleo es in-
substituiuie como tueiza motriz d6 
ios suuiiiannü'j, asi tomo la gasolina 
Y E H D O T O C A R M P I C O 
parauoa mas de cien caruuros de hi-: 
drugeaos, que constituyen las distin-
tas mezclas que se presentan en el 
comerlo con ios noinures de éter de ¿s uece^ana también para otros co-, 
mo .ÓO ue aero.>.auOa y automóviles, 
y así taiiiuien son necesarios para to-
da ciase de maqulnmias los aceites 
minerales pesaaoa para engrases, se 
comprenderá la importancia tan ex-
tiaordinar.a que eno supone para el 
porvenir, danos los proolemas que 
lesoivera a toa países no petrolife-
r 0 8 -
Dr. M. Maestre Ibafiez. 
D E S A . N T 0 D O M I N G O 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Enero 28 
petróleo, bencina, gasolina, petró-
leo para aruer aceites minerales pe-
sauos vase.mas y urea y as^aito de 
petróleo y aun dentro de cana uno 
de estos, y según su g^ado de pu-
reza por ios cuidados puestos al re-
finanos, se conocen touavia otras 
variedades, como sucede con el pe-
tróleo empicado principalmente en el 
ulumurauo ae leí i ocarines y navios, 
que tiene ciei ta consistencia y coior 
deoido a la cantidad de aceites pe-
s»ados. Por io que ofrece la seguridad 
Qe no inflamarse, aunque su poder 
lumínico sea menor, y el petróleo 
ordinario, del que se conocen tam-
bién uiierente^ ciases patentadas con 
nomures yue garami ían una d« sus1 
Propiedciues mas importantes cual es Fué la verificada en pasados días 
la de no inliauiurse al apioxmiarlb en ia Qa uta del sei.or Ramón Paz 
«na cerilia, y uruer únicamente por tláda por el Comité Pro Arte y Cul-
«npregnadon de una materia poro- tura para homenajear a las cultas 
sa. como las mechas. damitas que tomaron parte en la 
Só.o por la enumeración de aque- ¿uima velada, de cu;, o éx.to di 
HBS productos se comprende la iui- cüenta a su debido tiempo en estas 
tortancia que, como decíamos, tie- columnas. Aunque atentamente M 
ne hoy el petróleo natural, y princi- vuada por la Com «són no pude asís 
Pálmente la gasolina el petroieo du t T a la fiesta, cosa quedamente 
arder y ios aceites pe^auo pues de profundamente. 
estos tres principalmente es enorme Muy temprano se rounioron en la 
•> consumo que se hace como mer- morada de la culta señora Esperan-
za motriz y como aceites de engra- ¡¿a Jiménez de González Vázquez 
se on toda ciase de máquinas; y las damas y caballeros que se pro 
precisameutg poj. ell0 e8 por lo qUtí p(.nían asistir, y en alegre cara\a-
ücaso uno de ios prouietuag que más Pa partieron al lugar indicado, 
interesa actualmente a ios químicos Hubo allí lechón asado, arroz 
de los países que carecen de yac i - con pollo, champán y mus ca y so 
mieatos petrolíferos es la o b t . i c i ó n bni'ó; se cantó y aquello fué un 
de productos con los que subotituir cMa de verdadera fiesta y de cor-
* aquellos otros, máxime cuando la riiailsimu expansión «ue debiera re-
orientatión de la química industrial petirse 
en cada país, y hoy más que antes, Asiet eron señoras: Esperanza 
es procurar no depender del extran ménez de GonaUez Váa 
jero para todos aquel,os productos dia í'osada V'uda d 
necesarios e insuooiituiuies «n un Quintana de Arias, 
momento dado. de Paz y la ele, 4 ta esposa 
Algunos de ios trábalos hechos en uerido ieíe de Sanidad señora 
aquel sentido son notaules porque \oó ír .a Vil'arreal de Díaz, 
sus resultados son un poderoso ar- Señoritas Esperanza y D e ^ n ¿ l ü 
tan gentiles; L'lía Feraán--
Abreu; L.abelita y Ce-
A 0 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendencia de baja y limitadas 
ooperacionss abrió ayer el mercado lo-
cai de cambios. 
Los cambios sobre New ork conti-
núan de oaja, con fuertes cantidades 
La^lbra esterlina sufrió una baja no-
Citado su matrícula la señorita Luí 
sa Esp.nosa, Rafael Llórente, He-
nee Gablno, Josefa Leza, Eduardo 
Estrada, Dolores de la Pedraja, Ro 
selína Caso y Joaquín Espinosa. 
table, llegarido a operarse en rabie a 
4.78 1|2, le^uperando una pequeña 
fracción al cierre. 
El franco llegó a 5.40 112, cerrando 
con tipos más altos. 
La cotización ae la peseta no tuvo 
variación. 
Las dem.ls divisas cerraron con pe-
sadez . 
Se efectuaron operaciones entre ban-
eso y banqueros en cheques sobre New 
York a 7164 descuento; on francos ca-
ble a 5.40 1|Z y 5.41 y en libras ester-
linas cable a 4.78 l .'. 
COTZSACXOSrxS 
Vaior 
L O S C A R N A V A L E S 
Reina gran entus.asmo entre la 
juventud elefante para los"* bailes 
Carnaval. Se preparan grandes 
comparsas, yo se de una pe 
ro no la digo y se de o t r a . . . . que 
no la digo tampoco, solo diré que 
las dirigen dos damas muy jóve-
nes, muy elegatnes y muy bon.tas. 
que ambas tiene dotes de organiza 
doras y quo si se ponen en compe-
tencia el triunfo va a ser reñidísl-
C H A L I A . 
Cronista Social. 
Ji 





un poderoso ar 
gumento en pro de una ,de la? hl- res, 
pótesis más veroslmiies respecto a ilcz. Marla 
la formac.On de petróleo natural. Ta Suárez, muy inda.^ Olimpia He 
pues se supone que una de las can rrera ; Mjrio* A 1 ^ ^ 0 ^ ' ClaJ* 
sas que cóntíl uytron a su forma- braa. 3 tranza T ^ . % J ^ * ' * 
ción es la a e i c o i p o s i c i ó n de enor- Alvarado. f ^ , 
mea cantidade de animales, marinos r é t e l o Do.ores G 
ftn au ma.oi parte, nue tuérou se- na y Gui.leim.na xtuuielia, Pancm-j 
o n l o s o j o s c e r r a d o s , 1 \ á . a s e g u r a r í a c í u e u n g e n i a l 
p i a n i s t a e s t a b a i n t e r p r e t a n d o . ^ T s í e s d e a d m i r a b l e l a e j e c u c i ó n d e l 
' Á M P I C O ' ' . 
6 1 e l e c t r o r e p r o d u c t o r , v e i l i c a l y d e c o l a . 
C a a c c i ó n Cimf)ico solo es adaptada a los mejores pianos del mundo; TAason ® Tiomlin 
Chlckering - "Knobe - Tiaines & Bros - TAorshall S Wendell - Tranklia 
VENDEMOS V O R O L A S •VICTOR* AL CONTADO Y A PLAZOS 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
U N I V E R S A L M U S 1 C a n d C O M M E R C I Á L C o . 
G e n e r a l C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) 1. ' C e l é f o n o > r - 2 0 5 O 
New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
París cable 
París vista . . . . 
Hamnurgu o Me . . 
Hamburgo vista.. 
España cable . . 
España vista . . . . 
Italia cab'e . . . . 
Italia vista. . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich ca.Ve . . . . 
Zurlch vista . . . . 
Amsferdam cable 
Amsterdam vista.. 
Toronto cable • • 
Toronto vista . . 
Hong Konit cable 














































t L M K i N G HÜUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
^or e] Clear'ne Hotts*. de .a Habana as. 
tendieron a |3.721,620.18. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE A L B E L A , Paire Várela 
lascoaín) 32-B. Apdo. 511. Habana. Teléfono A-5893. 
MEDICINA 
AVILES. E l Tratamiento moder-
derno de la Diabetes Meilitua 
BAR O. Tratamiento de laa en-
fermedades de los ojos por me-
dio de la Ionoterapia eléc-
trica 
VOBONOFF. Mi método de Be-
Juven .cimiento por el Injer-
to (938 láminas 
HOUSSAY. Tiroides e Inmuni-






HURRY. Los círculos viciosos 
en Patología 
BLANCHOD. Consultatlons du 
Médecin Pratlclen 
LYON. Precls de CUmque Sé-
mlologiqae 
STAJANO. Precancer. 
KAMOND. ConfCrences da CU-
nique Médicale Pratlque. . . 
LABFUME. Hyglene Soclale des 
Enfants du premier age. . 
DERECHO 
OSSORIO. El alma de la Tog» 
(Quién es abogado). (La rao-
ral del Abogado) 
DUOUIT. Soberanía y Liber-
tad (lecciones dadas en la 
Universidad de Coiumbla. . . 
NITTI. L a Decadencia de Eu-
ropa 
CAMMAROTA. Casas de Comer-
.clo (compra-venta do nego-
RIVERA. Higiene del Matri-
monio (notablemente mejora-
da y reformada 
BPRGOS. Contrastes Europeos 
y orientación americana. 
GUENTHER. Radiotécnica (El 
Reino de las o.idas eléctri-
cas. 
HESSLER. E l auto pequeño y 





DURAN. Prenda Agraria. Estu-
dio de la Ley 9644 y de su 
reglamentación, Jurispruden-
cia, Derecho comparado etc.. 
EASSO. Sinopsis de Derecho 
Civil Argentino (Der^cbos 
Reales). 
LEVENE. Introducción a la His-
toria del Derecho Indiano. . 
VARIOS 
i ALTAMIRA. Historia do la Cl-
J1.50: vilixaci6n española. . . . 
LOPEZ. Cuentos perversos (el 
libro de los sar^asmod. . . $1.00 
BARRERAS. L a culpable (cuen-
tos) . . . . $0.60 
BELDA. El Faro de Blarrltz. £1.00 
j GARCIA FRANCOS. Terremotos 
'1-00j y aparatos para reglstrarlus 
PERRIER. La EvoluciOn de la 
$1.251 Humanidad 
BALPARDA. Historia crítica d» 
$1.60I Vizcaya. . . . , 
U T E R ATURA 
DANVILA. Austrlas y Borbones 
PEPE QUIROS. Versos festi-
vos. Preciosa colección de ver-
sos llenos de ({ráela y donai-
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
r 
| M A T A N C E R A S 
EN S A I TO 
E l Concierto de hoy. 
Abra sus puertas, esta noche el 
magno Coliseo de la Plazuela de Es-
trada Palma, pira una fiesta de ar-
te que ha de grabarse en las pági-
nas do nuestro historial con carac-
teres de oro. 
Una gloria de Cuba la que ofrece 
esa fiesta. 
L a señorita Emma Otero, gentil 
cantante que ha iniciado su carrera 
artística con una serie de éxitos no 
isualados por uüdlb. 
Joven, muy K-ven Emma Otero ha 
•visto rendidos los públicos a la glo-
ria de su arte y so ha visto «on-
tugrado por la crítica. 
Va a Italia ahoia la señorita Ote-
ro. 
Y para despearse del pueblo de 
Matanzas, entre el que disfruta de 
grandes simpatías, ofrece ese concier 
to de hoy que na de ser un sucess. 
Acontecimiento artístico y aconte-
i¡mient(_' social. 
Por que vendidas las localidades 
por comisiones de señoritas de nues-
tro gran mundo, no van a taquillas, 
ni paaoo ni lunetas. 
Todo está co.ocudo. 
Con la Otero se presentará esta 
Moche en el palcp escénico de San-
to, la señora de Magarolas, la seño-
rita Chávez y los señores de Her-
iiández, que cooperan con ella en el j 
programa combinado. 
Mañana, en la reseña que me j 
propongo hacer de esa fiesta hablaré I 
extensamente. 
Como lo merece 'él acontecimiento ! 
que Inspirará esas "Matanceras". 
i ; \ P E t l E G lUNAClON 
Hacia a la Mocha. . . 
Fué así ayer e! pueblo matance-
ro a' esc vecino poblado en que se 
•venera como Patrona de él a la Vir- j 
gqn de la Candelaria. 
Fiestas típicas. 
Que cual las de ;a Tutelar de Gua- • 
Babacoa, tiene el privilegio de atraer 
pe a todas las clases sociales en de- i 
üeiosa ctmfusióu. ( 
Los tienes dj ICÍ; Uuido«, las má-J 
quinas todas c'e la ciudad, con' 
carros de Güines, d: Cárdenas, has-
ta de Guanajay. volaban por la ca- , 
rretera envueltoo en una nube de • 
polvo. 
En el poblado nc se cabía 
C A 1 B A R I E N A L D I A i d e j a r u c o 
E l 
González Solís, el doctor Joaquín Fe-
rreiro, el Licenciado Miguel Zaba'a, 
ti doctor Domingo Rus.nyol, el doc- | 
tor Luis A. Cuní, el doctor Oscar Ko- ¡ 
rest, el doctor José M. Otero, el doc 
anivorsario <lc| natalicio del n¡dad no hubieran procedido enér-
apí)stol .Marli.—L-a J'arada E s - , gicamente, cívicamente, a evitarlo, 
co lar .—Las Matinées en los tea- '< Es necesario darse cuenta de que 
tros Fausto y Cervantes. — L a cuando el apasionamiento traspasa 
Fiesta de los Kotarios. — Otros los límites de la transigencia. el 
detalles. ¡apasionado es un elemento peligro-, 
|so para la sociedad que integra, yi 
a b r í E I d í a de aye^• 28 de ^ e r o ' fe- la sociedad de Caibarlén jamás ha 
tor Jo-sé Quirós y el 'cha en que se conmemora el aniver- dado un pitazo en el concierto co 
Los señores Ismael Ubias. Lé-ar sario del nataiicio del apóstol j08é Activo; por lo tanto, nuestras au-
Pizarro, Manolo Piedra Armando Martfj a virtud de laa Cámarag ha. f8rldade ni los h¡j0s de este pue 
Maclas López, Gaspar Hernanarsz, ber votado la Ley declarándole de blo debemos permitir que elementos 
Rubén, Antonio y Ramón Font l i o . Fiesta Nacional, .tuvo efecto .en extraños vengan a divinir una so.! 
doctor José Rusinyol, Mariano Alga- nuestra amada villa una Gran Pa- ciedad unida por vínculos muy sa-, 
rra, Juan MenénAez, Alberto, Neme- rada 'Escolar, tomando parte todos grados. 
sio y RaimundC Urrechaga, Iu.<ú los Colegios Públicos y privados que" Es neoesaio. imprescindiblemen-! 
Agustín Rodríguez, doctor Rodríguez fueron a ofrendarles .sus flores al te necesario, que los fettejos en con-; 
Lubrocá. Luis Amézaga, Akiba So- | busto dvl egregio mártir de núes memoración de las fechas patriotl-
lomón, Jaime Marzol, Carlos Mora-:tras libertades Patrias. cas sean organizados y patrocina-' 
IbB, Carlos Font, Roberto Andoux, | E l Parque Infantil, ese hermoso dos por nuestras autoridades del 
Carlos Solomón, Nilo Picazzo, Re-:paseo, cada día más admirado y ramo, porque ellas son fiestas de 
migio Flor. Ricardo Daubar, el doc-i bello por el esfuerzo de "su inicia- la Patria, fiestas populares, y no 
tor Fonseca, el doctor José Gabarro-i do'r e incansable sostenedor, s^ñor de instituciones particulares que en 
c-s Enrique Hernández, Arturo Mu-i Qnofre barrillo. fu<¿ el lugar desti- el momento culminante dy:an de 
ro 'Ricardo Campanería, doctor Bu-lnado Para realizar el patriótico ser populares para darle colorido 
sebio Estorino y Ortega, Arturo Gau- homenaje que se conmemoraba a particular por un apasionamiento 
die Andrés Luque, Pepe Carnet, An-•MaTrtí- _ , ridículo como el pasado, que olvi-i 
Difícil es roseñar el entusiasmo iando el ideal del apóstol: "Cub j 
de aquellos infantiles al ofrendar con todos y para el b-en de todos",, 
sus flores al apóstol desaparecido, en presencia del busto se evocó-
como también el de aquel pueblo recuerdos de rebelión y de desorga-j 
!toH que invadiera el paseo ante tan nización social. 
fausto acontecimiento. i E s un caso imprudente el pensar! 
Allí estaban las autoridades civi-; lo contrario, mas que imprudente,! 
les y iflilitares. .grave para el futuro, con la contra-i 
Allí estaban todas las represen- dicción de ideas en nuestra villa, 
taciones de las clases sociales, to- por lo. tanto, las instituciones, las 
do los componentes do una socle-j sociedades deben celebrar cuando i 
dad que aspira a ofrecer un tribu- y cómo .les plazca, pero cuando los1 
to de cariño y de admiración al iistejos son de carácter nacional y I 
Idolo caído. • i públfco, las autoridades deben serj 
L a Banda Municipal inició la las organizadoras, no las Invitadas 
Parada y a los armoniosos acordes — 
del Himno Nacional gallarda y Las Matinées en los teatros Cer-I 
triunfante se izó sobre el mástil vantes y Fausto. 
la gloriosa enseña de la Patria. ' A las dos y media de este misñio! 
A continuación los Colegios Pú-!día, se celebraron en los teatros 
bllcos, con sus dignísimos profeso • de esta villa espléndidas matinées 
res a la cabeza, desfilaron ante el cinematográficas dedicadas a los , 
busto del Apóstol y oírendaron sus niños, 
mo bandera, uno el color azul, otro flores, A continuación los Colegios se exhibió la cinta patriótica 
el color rojo. Privados, entre ellos el *,Cham-j"La Manigua o L a Mujer Cubana",! 
Se Juega como premio un baile, jpagnat", que dirigen los competen y los simpáticos empresarios seño- | 
Lo ofrecerá por su cuenta 1̂ , no- j tes profesores Hnos. Maristas, con res Eusebio Roldán y Wlfredo Man-, 
vena que salga derrotada y precedien | su Jefe instructor a la cabeza, el so, regalaron a los Rotarlos mll¡ 
do a éste se ofrecerá una comida 
por los clubmen de la casa a loa 
que resulten triunfadores. 
Encargados están ya los trajes pa-
ra los players. \ 
gel Fernández, Ramón García, Vitin 
Garay, Octavio Miranda. José Urios-. 
te, Gifstavo Pérez Jacomino. Huvn-
más que no vienen ahora a mi me-
moria. 
Bajo una montaña de flores que 
rehagan lágrima» ardientes quedaron 
los despojos de la pobre Panchoaa, 
encerrado en severo y magnífico sar-
cófago. 
Dios la tenga en su gloria. 
D E SPORT 
Algo interesantísimo.* 
Un campeonato que organiza si L i -
ceo para estos días de Febrero en la 
glorieta del Palmar de Junco. 
Una seri^ de cinco juegos. 
Entre dos equipos que tendrán co-
pundonoroso milita^ señor Amores, doscientas entradas que éstos dis-| 
quiones militarmente saludaron la ; tribuyeron entré los niños de las 
enseña de la Patria y depositaron escuerás públicas, 
sus flores naturales. I Fué un acto simpatiquísimo, de 
Es de todo el pueblo notorio, la propaganda patriótica y de un ele-
¡ actitud de los profesores de ese vado espíritu de los empresarios 
Y en estos días se organizan 1.os , gran piantel educacional, que una teatrales y Rotarlos. 
bandos entre señoritas que han de 
abogar por el • triunfo de cada co-
lor. 
Llevarán ellas a la glorieta la ale-
^gría y será la presencia del elemen-
vez más han demostrado la cultura' 
intelectual que practican a sus edu-i La Fiesta Rotarla, 
candes. I Por la noche, a las ocho, se ce-
E l acto de la Parada en sí resul-' lebró en el Gran Hotel Comercio! 
tó extremadamente hermoso, digno una hermosísima fiesta patriótica' 
Llenas las Dalle*», llenos los ca-' tó femenino en los stands el mayor i de la característica que lo inspi j por los Rotarlos de Caibarlén. 
Us , desbordante ta Iglesia >; hasta ei^anto en esos games. j raba. [ Asistieron a ella las damas Rota-
en la mism,- carretera, se estaciona-¡ Diré también los nombres de los I rias, las autoridades y represen-! 
han los que no bfibían tenido la suer- jóvenes que han de formar cada uno ' Un detalle discordante, falto de; tacjones las clases sociales. 
UNA BODA A Y E R 
tt de penetrar en el pueblo. i de los equipos. 
Ha batido el record este año la 1 Quizás mañana mismo, 
concurrencia a esas fiestas de la Mo-
cha. 
No recuerdo nada igual. 
L a procesión que recorrió las ca-
lles de la Mocha a la hora en que 
moría el sol, era una verdadera col-
mena. Cientos de cientos de fieles 
formas. gl banquete fué espléndido, y la' 
Se reveló durante la Parada E s - i fiesta extraordinaria, 
colar y el sentido común y el pa-i Los oradores estuvieron muy co-; 
triotismo de esta Sociedad lo repi ¡medidos. 
tieron con el más acerbo desdén. Y esta organización Rotarla es-. 
Elementos extraños, por añadida-' cribió una nueva página, hermosa, 
ía "señorita Consuelo ' ra extranjeros, estuvieron a punto en su historia de actividad y de 
de próVocar un conflicto, que si las: provecho. 
autoridades locales, en su oportu-i , - E S P E C I A L 
E n la intimidad 
Nupcias de 
Fernández, muy grauiosa, muy inte-
resante y muy linda con José Mora-
seguían tras la imagen de la Virgen i les, correcto caballero muy aprecia-
da las Candelas cun cirios encendidos ; do en nuestros círculos comerciales. 
como cumplimiento a sus promesas, 
eomo votos de fervor a su veneración 
l la Virgen. 
Y por la noche los bailes. 
Bailes en todaf, lan casas, para to-
Fueron padrinos de la ceremonia 
la respetable dama Antonia Ra'z, 
viuda de Morales y el señor Manuel 
Valcárcel. 
Un solo testigo por cada uno de 
tías las clases sociales, para todas los contrayentes: fueron ellos los í«e-
taa razas. j ñores Juan Menéndez y Antonio Na- ¡ 
De rnadrngaua, con los primeros I cotti. 
rayos del sol se iniciaba el desfile 
ót los que torna bar a sus hogares. 
Vuelven hoy a repetirse las fies-
las. 
Por que son tres días los que de-
dica la Mocha o la festividad de 
la Candelaria. 
S E N S I B L E DÜELO 
Que afecta a leda esta sociedad. 
Así d que enluta hoy a Matanzat, 
con motivo del fallecimiento de la 
señora Panchona Tió de Schweyer. 
Una gran figura que cae. 
Por que figuró siempre en los sa-
lones matancero;; la distinguida da-
ma que recibió aytr cristiana sepul-
tura con los timbres más altos y las 
fnás altas consideraciones. 
Una santa Panchona Tió. 
E n quien se aunaban todas las i 
gurarán el actual presidente del L i -
ceo, doctor Arturo Echemendía, y el 
Ingeniero Jere de O. P. de las obras 
del Roque, señor Luis Felipe Ra-
mos. 
Tienen ya su nido esos novios. 
E n Tello Lámar setenta, uu ui-
sito que han alhajado con todo con-
fort y con toda elegancia. 
Asistiré a esas nupcias. 
UN B A I L E EN HKRSHKV 
Ante el párroco de Pueblo Nuevo 
y frente a un altar precioso pronun-
ciaron sus juramentos Consuelo y 
José, en el instante más feliz de su 
vida- E l día catorce. 
Con un lunch fueron obsequlaoos L0 ofrece el Hershey Sportin Club 
los invitados, entra los que recuer- Cün ia afamada orquesta que ameni-
do a las señoras Sofía Travieso de za siempre todas las fiestas de aquel 
Morales, la joven recién casadaroCe- Central. ' 
lia Sotolongo de Obas, Rosario Fer- i Se hecho especiales invitacie-
nández de Ortiz, y las señoritas t'e-¡ para est,e baile. 
tra y Tomasita Morales, gentiles her-
manitas del novio. Ondina Travieso 
y María Añorga. 
Sea eterna la honey moon de esa 
parejita. 
Sin ocaso. . . 
D E S D E WASHINGTON 
Gratas nueva». 
Llagan al cronista desde la capi-
Invitaclones que están ya en po-
der de familias conocidísimas de es-
ta sociedad, que frecuentan invaria-
blemente las fiestas del Central del 
multimillonario americano. 
Y como de Matanzas, y a la fles-
lencia que la ha tenido en cama du-
rante varios días la respetable y 
muy distinguida dama María Fe-
rrán. 
L a asiste el doctor Luis A . Cu-
| ni . 
| Que la dió de alta ayer permi-
j tiéndela que abandonara sus habita-
I clones en su hermosa residencia del 
¡ quartier de Bellamar. 
| ¿Cuántos a celebrar conmigo la 
I buena nueva de ete restablecimien-
| to? 
¡ Mi saludo. 
Para una elegante dama que se 
j encuentra en Matanzas desde hace 
unos días . 
Me refiero a Catalina Me Ferson. f 
Fué husped de las señoritas , 
Guiteras y pasará en Matanzas una | 
temporadita que el Cronista le desea 
deliciosa. v. 
Los esposos Moran. 
Han trasladado su residencia en 1 
la Playa para la casa propiedad del 
ta anterior, irán también familias ¡ doctor Ramón Sardiñas, el rico ha-1 
conocidísimas. Estaban en el último candado de esta Provincia. 
baile de Hershey, las de Céspedes, 
la del Representante de la Cruz, etc., 
etc. 
UN H O M E N A J E 
mírez. Representante a la Cámara 
por esta provincia, por la agrupación 
Allí en aquella casa donde son 
mayores las comodidades continua 
la señora de Morán sus clases a los 
niños de la Playa. 
Sepan de ese traslado las amis-
tades "de la distinguida dama y el 
muy culto caballero. 
nanas con virtudes y bondades que 
6c le reconocen a todas. 
Tras larga enfeimedad, tras su-
frimientos c r u e l e s y una horrible 
agonía ha bajaio a la tumba la po-
bre Pjnchona. 
De la Playa F-IMÓ ayer su corte-
jo fúnebre. De nniiella Playa que la 
virtudes, en la (-ue se fundían las 
bondades todas y todas las más be- j tal americana noticias de un matri-
llas cualidades. ! monio tan simpático como Conrado 
Lleva un ap-il'ido la ilustre des-1 Massaguer y Elena Menocal. 
aparecida que es símbolo de belleza De sU residencia de New York pa- Rendido en la Habana a un ma-
er. esta ciudad. 1 saron a la ciudad de las nieblas y I tancero. 
Rango que se hí. ido sucediendo ¡ lo3 dipiomát¡cos para asuntos rela-l Me refiero al «ue acaban do tri-
c J a m á - ^ e 1 0 ^ ^ ^ o ? ™ * P r 0 ' ¡ d o n a d o s con la carrera artística del butarle al doctor Juan Rodríguez R a 
Decir TIÓ en Matanzas.' es rendir ! señor Massaguer. 
culto a la belleca. . recibido éste en audiencia prl 
Y decir bellaca en las Tió es au-1 vada Por el Presidente Coolidge, del ¡ "Nova Galicia" que con tanto ardor 
rías con virtudes y bondades que1 (Iue sacó una espléndida caricatura, j luchó en las últimas elecciones ce-
Su mágico lápiz ha llevado tam-! lebradas en el Centro Gallego, 
bién al cartón a la figura de todos1. Como abogado y notarlo de esa 
•los Secretarlos del despacho y de las j agrupación figura el doctor Rolr í -
más altas personalidades de Wash- j guez Ramírez, y para apreciar su 
Ington. labor y su entusiasmo en esas a iéo 
Por el'Embajador de Cuba doctir ' clones se celebró en el Palace Hotel 
Cosme de la Torrlente y su esposa ! un almuerzo al que concurrieron las' 
vló crecei por ^ue allí vivieron siem lu señora Estela Broch. fueron obJ< - njás salientes personalidades de la: Andrés parra Gil que acaba de lle-
pre las Tió, de aquella Playa que fué to los .esposos Massaguer-Meno.íal, : Colonia Gallega en la Habana. i gar de España donde pasó una lar-
lestlgo de HUS horas felices de los de un homenaje. I De ese homenaje se hizo ya eco el ga temporada restableciendo su sa-
ciaros días de su dicha, de las ho-I Les ofrecieron un almuerzo. DIARIO D E L A MARINA, pero qu-o- lud. 
ras más gratas C.p. su existencia. j E n el que €8taban además de lo? re el autor de esas "Matanceras" al Viene muy mejorado. 
A la Playa vino a morir Pancho-! i . ^ n U m del Embajador la señorl- traer el tema a esta sección donde1 Váyale-en estas líneas al estimado 
Ortiz Cabrera la hija del tan frecuentemente sale el nombre caballero con mi enhorabuena, mi 
Para la Habana. 
Embarcaron ayer los jóvenes es-
posos Blanca Luisa Vallicie y Luis 
Fernández Taquechel. 
Pasaran en la Capital unos días. I 
Con objeto de asistir al últ imo i 
concierto de la Orquesta Sinfónica j 
y a las muchas fiestas que hay en I 
perspectiva para esta primera quin-
cena de Febrero. 
Au revoir. ^ 
L a última nota. 
Para dar la bienvenida al doctor 
na. 
No hace dos mes'f.a aun que aban -
úonando su residencia de la capi-
tal se trasladó a Matanzas, a la 
Quinta de sus hermanos el general 
Montevfrde y s'i esposa Mariana Tió. 
Allí expiró. 
Y de allí la acompañamos un 
pupo números) amigos bast í el 
I anteóp de la f a n ü . a de Font, don-
de yace ya pa™, toda la eternidad. 
Presid a el dual • el general Mon-
l íver -e qu^ !o despidió en la Necró-
polis con breves pero elocuení ís>i-
tnas frasee y lo acompañaban en el 
teto tr>tlsimo. el señor.Esteban Vio. 
el señor Benlg.;o Morales, el doctor 
Antonio Font Gil" ¡ ta, y sus .-obri-
üo.s los Piedra, le* Tizarro. los 
ral.^s. I ont y l . io.úf. 
De ese cortejo brillantísimo rp-
del doctor Rodríguez Ramírez, feli | mas afectuoso saludo. 
citarlo por el alto honor que acaba 
de ser objeto. 
Felicitación muy entusiasta. 
i familiares 
| ta Elisita 
i Ilustre galeno Ortiz Cano, que pasa 
una temporada en Washington con 
su amiga íntima la bellísima demoi-
stlle María Luisa de la TorrientJ y 
i P.roch. 
Durante la estancia en Washlug- L a familia Urrechaga. 
tno de Massaguer y Elena, visitaron traslada hoy a su casa de esta 
; e! Cementerio Nacional de Arllng-1 ciudad, abandonando aquella Ua 
ton. donde se encuentra entérralo Quinta " L a Panchita" en la Playa 
1 Aniceto Menocal, ingeniero cubano, ha de ser objeto de grandes re-
i que perteneció con el grado de Cn- formas. 
Manolo JARQUIN 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
E L N A T A L U I O D E MARTI , «Rl -
L L A N T I S ACTOS E S C O L A R E S . 
INAUGURACION D E L A A V E N I D A 
D E MARTI EN SAN ANTONIO D E j 
R I O BLANCO D E L N O R T E 
Muy concurridas quedaron todas I 
las ceremonias llevadas a cabo el ' 
día 28 del ppdo. mes de Enero, en j 
esta ciudad y en el vecino pueblo de 
San Antonio de Río Blanco. 
Jaruco y San Antonio prestaron 
B la conmemoración toda la unción j 
requerida; y como aquí, en toda la: 
Nación que homenajeando al héroe, 
al Apóstol , de una causa aanta. ! 
ponía fervorosamente bajo su ésida 
la actual cuestión de Isla de Pinos, 
para aue la solución dfl Senado '• 
Americano, s^a ¡lo que espera la j 
conciencia cubana y el alma de loda^ 
la América latina: la ratificaciÓB i 
del Tratado Hay-Quesada. 
L a "PARADA E S C O L A R " , f ué ¡ 
un brillante acto inicial de 10Ja» j 
las ceremonias. E r a verdaderameu-1 
te encantador el cuadro que ofrocia-
ron los Escolares, llevando la sim-
bólica flor sobre sus pechos y cobi-
jados por loa pliegues amorosos 
de la enseña de la patria, parecía 
entonar un himno nuevo; simLuj'i-
zando esperanzas de gloria en el li-
sonjero porvenir de Cuba; y, cttaa-
do dirigían sus miradas infantina 
y puras al bellísimo azul del incom-
parable cielo cubano, dijérase qua 
buscaban en lo alto la sombra biei-
hechora del gran José Marti, el hé-
roe consagrado en los campos i&-
mortales de dos Ríos. 
Marcharon m á s de 200 esco;*- i 
res de las 10 aulas de las escuei.ia i 
1 y 80 de esta ciudad, y las de JU j 
efcuela 11, del caserío de Río Blan- i 
ce. Fueron muy elogiados al do-ííi-
lar con el mayor orden y disciplina 
por las principales calles de la yo | 
blación. hasta la Avenida del Ui.'l 
Espinelll, lugar (desigilado ^or fcl 
Alcalde Dr. Zayas. para la celebra- ! 
ción del homenaje al Apóstol. 
E n la hermosa terraza de la so- j 
ciedad el T L I C E O " , se hallaban 
distinguidas damas y damitaa de ! 
nuestra mejor sociedad, y laa re-1 
presentaciones oficiales. Allí se en-, 
contraban, el Dr. Juan Bruno Za-1 
yas, Alcalde Municipal, que presidió 
el acto en unión del Sr. Rodulfo de| 
lú Campa, presidente de la celosa 1 
y entusiasta Junta de Educación, I 
Gerardo Aguiar, Secretarlo de duiha | 
corporación, José Cruz, oficial de 
la corporación mencionada, Pedro 
I'érez Administrador de la Zona Fis-
cal, David Santillana, Jefe de Poli 
cía, Pedro Velens, Ernesto Araoz, 
Amado González, Emilio Petit, Mi-
guel Angel Pérez, Concejal, Jesús 
Larrazaleta, Dr. Felipe Pérea E s -
pinel!, Carlos y Emilio González, 
Néstor Linares, José Borges, y nu-
meroso pueblo. 
L a Banda Municipal, ejecutó el 
himno Nacional que fué cantado per 
todos los alumnos. Seguidamente 
ocupó la tribuna, el prestigioso y 
culto Director de la Escuela número I 
lo. del señor Mario Castellanos 
au*» hizo el pianegírico de Martí, i 
de brillante manera, recibiendo jus-j 
tos aplausos al descender de la tri- ¡ 
buna. 
mA continuación se recitaron, her- ¡ 
"'osas y bellas composiciones poé-
ticas, por las alumnas de la Escue-
la '¿O, que dirige con gran acierto 
compeleclite educadora^ s e ñ o . a 
Dolores Del^gadillo, y a quien se-
cundan las entusiastas y consai¿.-a-
das profesoras, señoras Calderón, 
Ruiz, Ramos, y Fernández; y por 
los alumnos de la Escuela númcio 
lo. bien preparados por sua cultor 
maestros, señora de la Rosa y Suá-
rez, y señores Fernáhdez, Tomé y 
ci director señor Mario Castellanos. 
L a aplicada alumna Florencia 
Monpelier, pronunció un dell;alo 
discurso que fué premiado con una i 
salva de aplausos. 
La Ronda el "Zapatero"; X'isíól 
mucho, siendo ovacionados los l i ñ o s ; 
que la interpretaron, perteneciouf.es | 
a las aulas 3, 4 y 5 de la Escuela : 
número 1. 
E l himno a Martí, cantado per j 
las alumnas de la Escuela 30, fué 1 
unánimemente alanado por la nu-
merosa concurrencia, entre la cual \ 
se destacaba una representación del I 
pueblo, ese pueblo que es el nervio 
de todas nobles y santas causas. 
Por último, hizo uso de la pala 
bra el señor Carlos Génova de Za-
yas, funcionarlo pedagógico del Dis-
trito, que tuvo a su cargo el resú-
men de la fiesta; dedicando bellos 
párrafos al Apóstol, al autor de 
Ley, el Representante señor Pastor 
del Río, y al referirse al asunto de 
la Isla de Pinos, dijo, que los es-
píritus de Martí y Roosevelt, influi-
rían en el ánimo de los Senadores 
Americanos para que rati í icaran j 
P1 Tratado Hay-Quesada. 
Todos felicitamos al querido aiai-1 
go y, el corresponsal 'o ha^e aho;a, | 
también, por las columnas del leído; 
DIARIO D E L A MARINA. 
Se inició el desfile ante el retrato j 
del Apóstol, que lucía sencillo y SL-
voramente adornado con una bande-j 
ra Nacional, y el cual quedó col-
mado de flores. 
Mientras, la Banda Municipal, 
dirijida acertadamente por el ami-
L A S E L E C C I O N E S DEL/ C E N T R O 
D E V E T E R A N O S 
E n la noche del lunes dos de 'ct* 
corrientes, y en meálo de la may >r 
animación se efectuaron en ésta lo-
calidad las elecciones para designar 
!a nueva Delegación de Veteranos do 
Guanabacoa, saliendo triunfante la 
siguiente candidatura: 
Prosidente: Teniente Plutarco 
Villalobos Márquez; Primer Vico: 
Teniente Encarnación Alfonso y Na-
ranjo; Segundo Vice: Capitán 'Al-
berto Rubio y Barriente; Teicíii 
Vice: Capitán Jorge Rodríguez Do-
mínguez; Cuarto Vice: Capitán 
Francisco Anavltate; Quinto Vice: 
Capitán Jorge Cabrera; Secretario: 
de Actas. Cabo Diego Mesa Man.ea; 
Vice: Sub-Teniente Víctor Santa Ma-
ría Mausítl; Secretarlo de Corr>i8« 
pondencia: Sub-Teniente José G.-vi-
cía Díaz; Vice: Cabo Carlos Suáreat 
del Villar; Tesorero: Capitán Carlos 
del Corral; y Vice: Teniente Aurwlio 
Báez Martínez. 
Vocal«t. Sres: Comandante Ra-
fael López Rubio, Capitán Tomá.-
Hernández; Teniente Luis Flguoioa 
Mirabal; Sargento Emilio Bra o; 
Cabo Benito Avial Cabrera; Cabo 
Francisco Cabrera Rodríguez: Cabo 
Agapito .Agular García; Soldado»: 
Cándido Martínez Acosta, Mateo 
Ramos Alfonso; Bonifacio Gonta-
lez Leal; Miguel Santos Domín^uoz, 
Estéban de la Asunción García; Sa-
lomé Alfonso Justiz; José Váidas 
Hernández, Martín Joubert Santa. 
Cruz; Emeterio Rodríguez; Lucna 
Sosa; Francisco Bergara; RalmiW-
do Reyes; Francisco Mesa Manrtsa, 
y Delegado al Comité Territorial. 
Teniente José Dolores Rodríguez. 
T-rmlnado el acto de eleecíonss, 
pasaron al café del teatro éarhU, 
y se brindó por la unión y el bien-
estar de la patria con vivas ont4-
siastas para el nuevo Pre«idont.e 
Plutarco Villalobos, elemento de va-
lía que por su inteligencia y entu-
siasmos puede asegurarse que man-
tendrá con el mayor auge y presti-
gio la Delegación de Guanabacoa. 
Ahora preparan una hermosa fies-
ta patriótica, de trascendencia, pa; i. 
e! 24 de febrero. Oportunamente nos 
ocuparemos de dar a conocer el 
programa que va a combinarse. 
Reciban nuestro atento saludo 
los nuevos directivos de la D o n a -
ción de Veteranos de esta Villa, y 
muy particularmente el Presidente, 
nuestro querido amigo y compañero 
señor Plutarco Villalobos. 
co de la tarde en los cuales la «eJ 
¡ ción clásica de los conciertos o'-di' 
I narios será convertida en ópera d' 
I cámara, en la cual al principie 
j rán interpretados votos compifet». 
, y en carácter de las óperas que máS 
gustan al público, y más adelante 
: sprán interpretados en ella óperas I 
i en un acto de las que e^tá en' p.- .. 
• paración una de José Mauri. pl (.¿j • 
I nente autor de " L a Esclava", con : 
i letra de nuestro querido compañero 
, Hilarión Cabrisas, y otra del mae*Ü 
• tro Germán Araco, el notable Ĉ ÜÍ'J 
positor vasco. 
VIDA MARITIMA 
, Con ese nombre saldrá muy en 
j breve a la publicidad una amena a'Á 
] Interesante Revista .semanal, bajo la 
; dirección y administración de Mueg 
I tro distinguido amigo el señor Fran-Jl 
cisco Alonso, antiguo marino Je !a 
Marina Mercante, y un gran piU»-$ 
, que goza de muy justa fama. "Vida 
; Marítima" será el órgano defenüor 
I de todos los intereses marítimas d4\| 
i cualquier clase que sean y. de ccujjH 
i quier esfera social. que provengan 
así como al estudio y defensa de le-
yes que sean convenientes al p r | H 
j greso de la Nación, comercio. h\-
I dusf ria, y a la Marina. 
Las oficinas de esta Revista (•«. 
j tán instaladas en la capital, en San 
| Pedro número 10. 
Muchos éxitos le desamos al iu(pN 
I rido amigo Alonso. 
IMPORTANTE JU SAI K) DE r,.\s. 
K E T - B A L L 
Grande es la animación reflpantts 
entre los aficionados al Basket-ba!¡, 
por presenciar el encuentro que n 
ha de verificar el entrante domin-
go a las nueve de la mañana, en el 
Colegio fie los Escolapios, entre 
"Dragones Escolapios" (ex alumnos) 
"San Rafael" (Escolapies Habarni), 
y "Primer Eqirpo Vigilados" c.:» 
tra "Segundo Equipo Pupilos". 
E l entusiasmo que va despertaedb 
este divertido sport se debe al muy 
querido Padre Manuel R . Mundic-
ia, qu en lo está haciendo ,,evivfr 
cada día con más fuerza 
. Muy animado, pues, se veiá el-1 
en traille domingo el anipllr paf.o 
donde tienen el terreno los aluninoa 
do los Escolapios de Guanabacoa,, 
PRO A R T E L I R I C O NACIONAL 
Hemos sido invitados atentamont.»» 
para la inauguración te la nueva 
temporada de conciertos Pro-arte 
lírico nacional, que está anunciado 
para el entrante domingo día í> a 
las 10 de la mañana en el teatro 
Payret, con un magnífico prograriri 
en el que figura el hijo de esta villa, 
el aplaudido Ricardo Sevilla, la BCr 
ñora Julia Vlllate y Laura Obro-
gón. 
Numerosas familias han tomado 
localidades para ese concierto en el 
que rigen precios populares. 
Nos comunica el amigo Sevilla, 
que a mediados de febrero inaugura-
rá una nueva serie de conciertos que 
se efectuarán los sábados a las cin-
BOGAR A L E G R A D O 
Los simpáticos esposos M uía de 
las Nieves González y Mamu-l Ra-
ímos, ven alegrado su bogar desdi 
¡hace unos días con el feliz aúveni-
I miento de un hermos0 "baby" qno 
j llega para aumentar la felicidad del 
l joven matrimon'o. 
Reciba nía enhorabuena del err-
| nista, con un besito para el reciéa 
I nacido. 
go señor Pedro de la Rosa, tocaba 
una patriótica marcha. 
L a Banda fué aplaudida por la 
selecta concurrencia. 
mandante de la Marina de los Es -
tados Unidos. 
C \ A BODA E L 15 
Unos artistas alemanes que se en 
cuentran actualmente en Matanzas Londres co d|v 
se han encargado de esas obras. ?ar l s cabio . . 
En su nueva casa se brindan a sus Bruselas vi&ta 
amistades las señoras PaqnUa y España caole . 
Agustina Bidaurrazaga y Nemesia y España vista . 
Cotización oficial del 3 de Febrero 
de 1925 
B i E . Unidos cable 
B . E . Unidos vista 
Londres cable. . . 
Londres vitta 
1 132 D. 





T , x * i - 4 • - - j - i Lopenhagu-a vista 
Llegó felizmente al hogar del Jo- | christ ianla vista, 
ven matrimonio Rita Lola Zayas y Estocoimo vista. 
De amigos queridísimos. 
Bodas de la señorita GraciePa 1 re-
gent con el ingeniero Miguel Gutié-
cuerdo nombres tan prestigiosos co- rrez, compañero muy estimado e i el 
mo el del Teniente Coronel Gustavo Departamento de O. P. 
í ^ d ^ n ' Jffe de ?aS- Flltrza8 Ar-1 En 1 Vealdencia de la familia Tre- | ¿ T c a ^ , ' A r t u V d e " ¿kmerens 
madas en esta provincia; Fran-ioCO gent, Nicolás Heredla, se celebrará 
Ducassí. Ingeniero Jefe de Obras la ceremonia. 
Públicas; José María Altana, Vice-i Apadrinada será la interesante pa-
Cónsul de España en Matanzas; Ar- reja, por la señora Clarisa Tr¿g<mt 
turo Echemendía, Presidente del L i - de Olivera y el doctor Daniel Gn-
ceo; Gonzalo Cuní. Director del Ins- tiérrez y López Silvero. 
iiluto; el Licenciado Wenceslao i Entre los testigos de la novia fi-
Zurich vista . . . . 











MERCADO DE ALGODON 
A l cerra * ayer el mercado de New 
York, se cotizO el algodón como sigue: 
Febrero 
Marzo | « - « « 
Mayo .fr „n 
Julio 
Octubre SJ' í i 
Diciembre ¿4.73 
COTIZACION DE CHEQUES 
3 132 D. 1 
Colma la alegría de esos esposos 
el nuevo infante que viene a alegrar 
con sus sonrisas aquel hogar. 
Mi enhorabuena. 
L a Sra . Vda. de Oblas. 
Se encuentra mejorada de la do-
Montreal vista 
Berlín viat;i 
Notarlos de carao 
Para Cambios: Julio César. Rodrí-
guez. 
Para ímervpnir en la 'vjtizaclón ofi- | 
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández . 
Vto. Bno. Anlrcs K . Campiña, Sin- / 
dico-Presidente: Eugenio K . Carago 1, I 
Becretarlo Cimtador. ' 
£17 J,JL BOLSA 
Comp. Vend. 
K S L A A V E N I D A D E M A I t i I ] 
La comitiva oficial, presidida por I 
el Dr. Zayas y el señor de la Ca.-npa, I 
dirigióse al vecino pueblo de San | 
Antonio de Río Blanco del Norte, [ 
para llevar a cabo la inauguración . 
de la Avenida de Martí, y el deacu- I 
brimiento de la Lápida correspon- ¡ 
diente, que se colocó en la calzada 
que conduce al pueblo de Carab Ulo, 
por iniciativa feliz del Concejal bP-
ñor' ^ o j ó Agust ín Armenteros ¡y 
aprobada por el voto unánime de ¡ 
todos los Concejales de nuestro j 
Ayuntamiento, llevado a feliz t<;r-
mino las obras por el Alcalde Dr. 1 
Zayas. 
A las 10 y 30 a. m.. 7 después de; 
efectuada la parada Escolar, por 
los alumnos de la escuela núiacio • 
10. se dirljierón todos a la esquina 
donde se hallaba la lápida mencio- ¡ 
nada, que dice; "AVENIDA J O S E j 
MAltTI", inaugurada el 28 de ene-i 
ro de 1925. 
Una vez que la Banda Municipal ¡ 
de Jaruco ejecutó el Himno Na^Io- j 
nal siendo acompañada por los .v-
colares, el Dr. Zayas descubrió !a 1 
Lápida, en cuyo momento dirigí 5 ¡ 
la palabra a la numerosa concurren-i 
cía en nombre del señor Alcalde y.i 
del Ayuntamiento, el señor Qé&ova 
de. Zayas, quien hizo historia del | 
acuerdo, y refiriéndose al acto que 1 
se efectuaba, explicó su alean; e.j 
tributando un cálido homenaje, al) 
mártir Je Dos Ríos. 
E n este 2o. discurso estuvo el j 
amigo Génova oportuno e Inspira-
do, aplaudiéndosele al terminar, y 
recibiendo las felicitaciones del Al-
calde, Concejales, Junta de Educa- i 
ción y demás representaciones loca- j 
les. 
Banco Nacional 16 18 
Banco EspaTibl Nominal 
Banco BUloeftol, cert., con 
el 5 por 100 cborado . . Nominal 
Banco resn.u ..1 con lu. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal I 
Banco de l'^nabad Nominal ; 
Nota. — IJstos tipos de Bj i sa son para 
lotes do 5,0üC pesos cada uno. i 
K S E L T E A T R O "PROGRESO** 
Nos dirijimoB, . por último, al 
teatro "Progreso", en cuyo lugar' 
se «fectuó, la hermosa fiesta esc.')-; 
lar que organizaron, el señor Caoa-1 
llero y la señora Gómez Toro, Olive-! 
ra y Bolaño, todos elementos dis-' 
tinguidos del Magisterio Cubano; ' 
presentando el local uu bello a*-! 
poeto, por el adorno y por la concu-
rrencia de hermosas damas y daml- > 
tas de la localidad, de Jaruco y! 
Hershey. 
Asistieron la casi totalidad de Tos j 
a'umnos de la Escuela 10, gran nú-1 
mero de padres de familia y el puc- j 
blo, que acudió en tal cantidad, que' 
todo el recinto estaba literalmente 
ocupado. 
NUEVA MolíADA 
Para la casp Calixto Ciare ja nú-
mero 66 ha tnsladado su residen-
cia, en compañía de su dlstinga-da 
fai.rdia, nuestro parlicuiar y buen 
amigo el señor Julio Morales, jefe 
de vapores de la Habana Cpufral. 
En la nueva c-isa ¡es deseamos a 
1c familia ¡Mora'os teda ida se de fe-
licidades . 
.lesús C A L Z A D I L L A . 
Presidió el acto el Dr. Zayas, a 
quien acompañaba el señor UodiU-
fo de la Campa Pre-áidento de 'a 
Junta de Educación, Gerardo 
Aguiar, Secretario, todos los Coaijé-
jales del Ayuntamiento y el Presi-
dente del "Gran Maceo" y varaba 
padres de fami ía . 
Fué amenizado ¿1 acto •solemne y 
patriótico, que dejo gratos recaer-
dos en todo, por la Banda .Muni-
cipal de Jaruco. 
Se recitaron magníricas poesía» 
de nuestros mejores pontas, por l<rt 
escolares, de la escuela número 1". 
que demostraron lodos, hembras 1 
varones, un perfecto dominio. '(--
sechando grande» y prolongad;* 
aplausos. 
Leyó un discurso. de esquisil» 
factura literaria, el señor José M-
Caballero, Director de la KscueM 
10; fué felicitado y aplaudido por 
todos, lo mismo quo tui.s disí'íp'i* 
los, distinguiéndose el intellgei 
niño Manuel Valdés, por el cU 
discursito. alusivo al acto, 
pronunció y por sus gestos,, 
apropiados. 
Muy bien por Manolín. y qua.^ 
gue ésta felicitación a sus amai 
padres. 
Fué justamente aplaudido y d 
brado, el número titulado "Isla 
Pinos". Tomaron parte en el pat 
tico y alusivo cuadro, escénico,, 
alumnas, representando las 6 
vínolas. Isla de Pinos y Cuba. 
Demás está que consignemos, 
este número arrancó una salva 
aplausos y muchos vivas a la 
de Pinos Cubana. 
Con gran reroji miento patrióti-
co, fué entonado el himno a Mart>« 
por los alumnos'del aula de la f*. 
ñora Gómez Toro, ofrendándole «M 
terminar todos los niño-. 1 ¡ore- 'll 
retrato del Apóstol, que lucía ador-
nado convenientemente. 
Y rindió pl último número el 1° 
pretor Escolar del Distrito. <'"'J' 
Carlos Génova do Zayas, hai iendo «' 
resúmen. Nuestro amito realizó U" 
tour de forre, el día 2S. habland* 
en 3 distintos actos, y en los 9 
estudiando el asunto tratado, l'aJ 
diferentes aspectos, 
Hizo el resúmen e! querido alil}^^ 
digno remate las fiestas cívic^* 
patrióticas, efectuadas en Jaruco ? 
en San Antonio de Río Blanco, c 
día del 72 aniver.sario del nata»»' 
cío del padre de la Patria. 
No terminaremos estas líneas, * 
enviar a trvdos ios maestros >' 
colares que tomaron parto de Ia 
fiestas, nuestra sincera f e l i c i t a ¿ U 
Así SP haré patria y so honra 
los héroos quo forjaron ta R'-pu.-" -
ca y le dieron lo más grande <«M 
tenemos: ¡La vida! 
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D E L A I S L A D O R A D A ¡ L a larga agonía del vapor "Alfredo 
(Para el D I A R I O DE D A MARTVA^ ^ W f 
Santander, enero 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
PASO LA SUERTE ROZANDO. . . . buenas intenciones de loa d!veotlToe| 
, . de la entidad citarta. no sólo se 
Al extinguirse el ano, pasaron los I rendía culto a Tepslcore sino que 
¿fes bulliciosos de Navidad. Más a horas muy avanzadas de la ma-
clásico que el pav0 y 16s turrones, drugada. degeneraba la fiesta en 
4ja resultado ser, esta vez, la Lo-¡ trompadas y borracheras las más I * Los " ^ ^ S 0 5 
tl,na. En Mallorca se ha triplica-. de las veces. En el paseo del Alta, en una casi-
da o cuadruplicado la afición al jue-i Tod0 sea dicho con el debido res-: ta de campo que lleva de nombre 
g0t según rezan las estadísticas. Y | peto a los elementos de la casa. Ya -'Avellano", vive don Luis Martínez 
j ,, tan solo es asi en los sorteos - que haciendo honor a la verdad, lo-! Conde, el capitán del vapor "Alfre-
t Xtraordinar os como el de ísavi-j das las algaradas tomaban su orí do", naufragado en circunstancias 
¿ad, sino en los ordinaros. Motivo , gen en elementos extraños. ¡ t rágicas en las costas francesas 
de este recrudeaimiento en el | La actual comisión de fiestas ha t El señor Martínez Conde llegó 
ji.ego, lo hay y muy fundado En {acordado por unanim dad modificar1 ayer a Santander con la tripulación 
un año, dos o tres veces la velei-1 la presente temporada de Carnaval 
dosa" se ha dignado posarse sobro ¡ cumpliendo ind eaciones hechas en 
esta Isla mediterránea enviándones| una junta general. Se ha determi-
los "gordos". Otros premios de im-1 nado celebrar unas veladas preliinl-
portancia, casi en cada sorteo, han nares de una serie de bailes de 
yenv'do de acicate para despertar máscaras que se celebrarán más ade-
la afición. . . Sin embargo, la lote lante. Es el deseo de la comisión, | dari 
SS .VGLÍTÍnÍf.%aqUe>,C0^Urran1 a! venida, pues es un viejo amigo nues-
¿ailerlTe' má?cUaVaas? J T ^ - ' ^ t r0 ' >' ^ oir de ^ ^ el re-
L A S C O S T U M B R E S P I N T O R E S C A S 
£1 capitán cuenta como murie en sus tripulantes y cómo se sa lvó e resto 
tragedia, se mantuvieron constante-1 hombre de un temple de alma ext 
mente a la vista del "Alfredo" las crdlnario. Jacinto López había lu- liri"s ^uo ao uenan su papei o por-. — "^¿T" " " " " " ^ ,T t*ZZ'¿Z 
luces de un vapor. L i ado durante tres años en Africa. **** « ^ f ? las C0mediaa í í l J l f i S S s ^ l e r S . J e r a r s r ne-
_ - Y o dispuse-nos dice Martínez Un el Tercio de Extranjeros. Las ba- ! ^ ^ r ! ^ í . 7 J ^ J ? ! ^ ^ ! I ^ L S ^ ' ^ S o ^ ^ J 1 
LOS "GUIRRIOS".— LOS. tualidad. que de la mascarada hac« 
"BARDANCOS-'. LOS "ZA-i una sátira Varía tmbién el número 
MARRONES". de acuerdo con los mozos disponi 
Los mozos que se disfrazan y que j ble8- Pero el galán y la dama—ei 
no representan obra alguna, son guí- ¡ Quirós. los galanes y las damas — 
rrios que no llenan su papel o por- | ̂ ue bailan cuando llega la ocasión 
Conde—que. además de las llama-! las mor^s le respetaron, y al licen-
Jas radlotelegráficas. se encendiesen ¡ ciarse vino a Santander a ejercer su 
bengalas y se quemaran algodones | primera profesión. Era un marinero 
impregnados de petróleo para ente-
ría clásica de Navidad, n0 nos ha 
pido propicia: prem'os ínfimos, rein-
tegros y aproximaciones. La suerte 
superviviente—a excepción de dos! 
tripulantes bilbaínos que quedaron! 
en su tierra—y después de rigor se 
trasladó a su casa de donde ya no 
volvió a salir en todo el día. 
Allí fuimos a verle. Queríamos 










repar0 pasó rozando; el número s guiente, guno 
al que valla los quince mllloncejos.i Dada la importancia que actuai-
se despachó en una administración 1 mente tiene "La Protectora" por la 
de Palma. Fué como un escalofrío, ¡ cantidad y calidad de socios, no po 
Pexno una caric'a del Azar que hizo¡dían en manera alguna continuar 
cobrar unas pesetas —¡cosa rara! | los bailes en la forma que venían 
—refunfuñando, a los poseedores del efectuándose; no podía convertirse 
billete que estaba muy repartido, jnunca "La Protectora" en escenarlo 
, pasados los día8 en que la espe- de actos muy distintos y diametral 
ranza sostenía nuestras ilusioneá. j mente opuestos a los fines para que 
lato de las espantosa odisea que ha 
vivido, una de las más emocionantes 
que se registran en los anales de la 
navegación. 
rar al vapor desconocido de nuestra 
crítica situación. 
Asi llegamos a las cuatro de la 
madrugada. A esa hora ia situación 
í«e hacía Insostenible y juzgué llega-
do el momento de abandonar el 
barco. 
Se arría una ballenera al agua 
La casa del náufrago 
Luis Martínez Conde es un hom-
bre joven aun. Tiene un gran crédi-
to como marino, crédito conquista-
I nú»» — — - - i —" — v̂ v&ŵ vwo t* auo í tuco UtlICiUUfTlJ i • * 
vemos cómo en las admin^tracio- está fundada esta Asociac ón cu-o ' do Pnnclpalmente en estas penosas 
lema no es otr0 quo el de "Benefi- ' naveSaciones de los mares del Nor-
cencia y cultura". 
Felicitamos con tal motivo a la 
Directiva. 
De las dos balleneras del "Alfre-
do" solo se pudo utilizar la de so-
tavento. La de barlovento hubiera 
sido Imposible lanzarla, dado el es-
tado del mar 
expertísimo, ail que se confiaban los> Quir68'--
trabajoü más arriesgados de á bordo. I Y en Quirós salen asi: 
—Yo—nos dice e) señor González, | Primeramente, el "Blancón". el 
representante de la Casa armadora, má3 alto de toda la compavsa; vis-! 
—le había prometido la primera pía- te pantalón blanco, con enaguas, y j 
za de contramaestre que hubiese en blusa o chaqueta blanca; polainas de ! 
paño negro, y careta de idéntico co- j 
lor. En la cabeza lleva un cucurucho 
y en una mano una escoba. El "Ma-i 
ragato" viste como tal. y aparta con ' 
una fusta a los chiquillos. El " A f i -
ouestrob barcos. 
; Salvados I 
Una hora más en aquellas condi-
ciones •£• de los tripulantes del "Al -
cer otras, o porque ya olvidaron la I cesarlos en casi todos los pueblos 
costumbre. Se los encuentra en Ti-
neo, en San Antolín de Ibias, en | La pantomin» anterior aparece más 
' precisa y con diálogo fijo en los 
"bardancos'', que se presentan en Ca-
so la noche del veintiocho de Sep-
tiembre, "vestidos" con camisas j 
con sábanas. Dan saltos imponen-
tes, como ciervos, y van sonando es-
trepitosamente los cencerros que lle-
van en el c into . . . 
"Marica", que es una vieja muy 
requetesabida y salerosa, desempe-
ña la parte principal. La desgracia de Marica es el tener los años a mon-laor" con traje indiferente. pero fn ^ ,r , . " v A tone», y estar para dar a luz; pero fredo" no hubiera quedado uno vi- siempre con zahones. Su maquina de esto ia . ide divertj 
ve. A las dos de la tarde habían a f l 1^ 68 '* <lulJada de asno, su da £ bra2o J ' ¿ f 
dist.nguldo la sombra de la costa, navaja, otra quijada; sus compane-j8e le va en edad en ^ humoT 
Navegando hacia elle llegaban a una ros de fiesta que se suelen colgar ' en sandu a tre ei ó. 
La maniobra de lanzamiento se hl- ensenada abierta «tí el acantilado de carbas terribles, son sus únicos ' bllco que 8e COngrega a la fiegta 
ia costa; era. soyún luego supieron,, "marchantes". . . El "Médico", bien i Vertlendo dicharach( zo con toda la serenidad que aque-
peg y frente los tableros de las lis-
tas oficiales, se amontonan papele-
tas y "boletos" rotos como las alas 
do nuestra Paginación ávida de r i 
quezas. Digamos como el poeta al 
ver cómo el viento Juesra, picaresco, 
con los trozos de íiapel: 
Rolas del áHbol raídas 
Juíruetos del viento sont 
las i'usiones perdidas 
son h^fas, tayl, dpenrendídas, 
del árbol del corazón! 
LOS MALLORQmNES EN 
AFRICA 
HUNDIMIENTO DE TIERRAS EN 
SOLLER 
te. las más difíciles, las más rudas 
de todas. El capitán del "Alfredo" 
está casado y es padre feliz de una 
familia que ha vivido unos días de 
angustia hasta verle de nuevo sano y 
salvo en su seno. 
Cuando llegamos, la casa está lle-
na de gente, compañeros del capitán 
i náufrago, señoras que acompañan a 
ilos críticos momentos permitían. La 
gente estuvo admirable, sin que fla-
quease el ánimo de nadie. En la ba-
llenera se metieron un compás y al-
ia ensenada de Lougasnou. . . ; vestido, con sombrero de copa, con 
—Mira— nos dice Martínez Con- bastón, y con polainas do cuero. El 
de . . .— Ha mandado sacar una car- 'Boticario", compañero suyo. de 
ta de la costa > la extiende ante porte menos gallardo; lleva una car-
gunas provisiones. Un periódico ha'uuestros ojos. En ella está señala- tera con medicamentos, y una des-
dicho, "que el aparejo no funciona- do el lugar en que se abandonó el concertante lavativ». Las "damas", 
ba bien y que la ballenera dló vuel- barco, los rumbjj que siguió la ba- que son dos. los dos varones disfra-
ta, teniendo que lanzarse dos hom- -leñera y el puebieclllo en que toma- zados de mujer, con el traje de] país, 
ores al agua para restablecer su po- ron tierra. Los "galanes", otros dos, con traje 
slclón". Nada de esto es cierto Si La ballanera quedó varada en una de calzón y con montera. El "Dia- j j ^ j Q " , 
nc Playa. E! Instinto de salvación hizo blo", rabo de cabra, cuernos de cabra ' " i ' 
tos a granel. . . 
En tanto, los "bardancos" abren 
corro, ordenan a los chiquillos que 
les enciendan un fuego, y atienden a 
los gestos de Marica, que al parecer 
los tiene a su servicio. Y los gestos 
de Marica comienzan de repente a 
complicarse, y Marica berrea, salta, 
ruge. . . 
—Ay, que traigan un médico vo-
la ballenera hubiese volcado, ni dos 
hombres, ni veinte que se hubiesen l)onersc en pie a los mor:bundos. y bigotes. Los "Ceniceros", con un 
A raíz de lag lluvias torrencialos 
a t ^ o c U S l t ^ m i e S t o , S l S L T S S í S Í E S ^ J S S Í Í ^ 1 « « • t ^ " " « W ™ . « 
v nea sobre 6816 ho^ar <"«boso. La an-1 rrló fué que la ballenera, en vez de 
bo-' gU3tia de 108 días Pasad<>s subsiste, caer al agua normalmente, cayó em-
| aun. Se habla en voz baja, como en I picada y los objetos que en ella se 
los velorios. En la reunión falta el | habían 'depositado fueron arrebata-
Jefe de la familia, en cuya busca, dos por las olas. Solo quedaron a 
bordo dos botellas de cognac. 
conversa con otro querido amigo 
arrojado al agua hubieran conseguí- Reuniendo sus últimas fuerzas dle- saco al hombro en el aue llevan te-I Iog gaIt0g ^ . 
do otra cosa que perecer Inútilmen- rcn e* ^l to fIn:l1 J cayeron en tle- niza. La ' I-ilaora' . una vieja cuya ¡ ge meten en lo mucho 
te. Arrojarse al agua con tal tiempo, rra- La costa e8l&ba obscura y de- única nmión es la de hilar y la de cencerros pero al * 
• *«i teAM* * *«» *.ii*¿rMU.iM~i „_„ flerta. ímguirse enferma. La ' Escardona* .,_ ,__ 
tierras sepultando varias casas 
destruyendo los sembrados y ar 
lado. 
El gobernador visitó el lugar de 
la catástrofe, refiriendo a los perio- t „ .. , ' , . ^ " 4 vamos. En otra habitación separada distas, como dat0 curioso, que un | 
Siguen recibiéndose noticias, 
gimas de ellas funestas, sobre 
al-
ia 
corpulento olivo, escurr éndose con 
un enorme bloque de tierra llegó a nuestro y también experto hombre *.,>,™r.0y. Jr. x i - de mar. don Manuel González, repre-rocorrer trescientos metros hacia . , , . J j «.j i i \ sentante de la Casa armadora Luis puerto de nuestros compatriotas en.abíJo. -Tuedando fijo y sin exPeri- Liaño.. nronletaria dPT "Alfredo" Africa. mentar el menor daño. ' pr°pletarIa del1,.A1, ° ' ít, ' . . , „ , i TV,T„„V.« Ati~ - «... m̂  Nos mandan pasar allí y los dos 
El batallón expedicionario de ^ L . ^ ^ J ^ 0 ^ ^ . ^ ^ ' hombres de mar se ponen amisto-ca, quo después de haber librado1 tnó sobre este caso insólito, paro-' 
varios combates, no había sufrido, candónos lo más oportun0 transen-j sámente a nuestra disposición. 
rJuguna baja, ha comunicado la del 
sargento don Gabriel Colom Fe, 
mi:erto en el combate de Benka-
rrlch. 
Del batallón de Palma, han sido 
heridos los soldados Guillermo Sa-
bir el parte de la guardia civil que ; 
es. a la postre, el más verídico re-
lato de lo que aconteció. 
"Día 18 corrientes en el punto 
llamado "Marroíg" del término For-
nalutx a consecuencia de las torren 
Triste amanecida 
lom. Guilleiino Parceló, Guillermo I cíales lluvias de estos días se produ 
Pujol y Jaime Tugores. 
Los dos primeros se haHan en el 
Hospital de Ceuta y los otros dos 
en el de Tetuán, mejorando. 
^ NUEVO OBISPO 
Por haiber nombrado arzobispo al 
doctor Rigoberto Doménech, que 
hasta ahora había desempeñado el 
obispado de esta Diócesis, se 
elegido para el cargo al Obispo ma-
llorquín Ilustrís'mo señor don Ga-
briel Llompart. El doctor Llomparr. 
era actualmente Obispo de Gerona. 
La noticia ha s'do muy bien aco-
gida por el elemento eclesláptico asi 
toui0 por el pueblo en general. 
La realidad tiene bastante horror 
sin necesidad de exagerarla 
—Voy a hacerte un relato verdad 
—nos dice Martínez Conde—pues he 
visto publicadas cosas fantásticas que 
me parecen poco serias. Por ejemplo* 
Jo un deslizamiento de tierra en e l ' se ha llegado a decir que los cadá-
lugar donde terminan los bancales veres de las víctimas servían de ta-
debajo de la sierra Torrella y pun- pón para cerrar una vía de agua de 
to ya citado, descendiendo una lo-¡ la ballenera. Tú, que sabes lo que gruesa mar que arbolaba y que pa 
ma sobre la cual había una casa qu» es el mar, comprenderás que este de- ra una débil embarcación como la 
El celo de los bardancos por co-
rrer en socorro de su dueña, se ve en 
las prisas que 
e agitan los 
bo descubren 
a tal hora y en tales condiciones, era , u i . . . , "nguirse emerma. 1.a r.scaraona i Un dootor entre los presencian 
morir sin provecho ninguno. Nadie Yo—nos dice el capitán—vacilé al otra vieja, cardadora, que va cardan- Ia funCión( y lo ^ ^ f¡erza 
aejante tontería. Lo que ocu- ^ i 1 " í,%mJar TA envo1- d° la lan3- Y el Recaudador", que ante Mar¡ca. 
n ó A'II hublrra r.redado si dos ma- pide. . . 
nneros no me hubiesen cogido rá-¡ Se llaman "aguilanderos", y can-
pidamente. arrastrándome. Queda- tan romancillos y cantares... Cuan-
mos tendidos en 1a playa, sin fuer- do a la "Filaora" o a la "Escardo-
zas para movernos. I na"—que son también dos varones— 
I les da de pronto alguna enfermedad. 
En buíica de socorros I aparre el boticario la jeringa, y ha-
j ce el médico su oficio, E] "Afilaor" 
Entre aquel montón de semícadá- trabaja el "Diablo" muge, los "Ce-
deros, había tnr, liombres dotados niceros" echan la ceniza sobre las 
de una vitalicia.1 extraord naria que mozas coquetas, y en tanto, el "Re-
tuvieroL fuerzas para seguir en píe caudador" va recogiendo nueces 7 ¡ Hasta que Marica esfuerza los clamo-
- e que V ^ ^ ^ ^ Í T ^ X ^ ' y n e r 0 " Í ^ a g r c M a ~ r q u : 
vapor cuyas luces S í ! í * ! S í & d í í í Gatld6s:Tej1 pri- , E1 Primer domingo próximo cele-1 llevaba debajo de la saya, . El pú^ 
mer " Í S S don Francisco Inda y bran la "fartura" consiguiente, con . bllco lo perslJgue( y queda terminada 
un marinero. E3tos hombrea, a tien- el baile inevitable. Y cuando ítay que ¡ ia comedia (22) 
tas, vacilando f •.ayendó a cada pa- añadir unas pesetas para completar 
so; hiriéndose en la espinosa ma'e- el gasto, suelen ponerlas a escote, 
j za anduvieron £00 metros y lie- Los personajes varían según la lo-
garon al pueble ; i n * i Grlmaec. En calidad, y aún a voces según la ac-
ias "afueras de este pueblo hay una 
Una vez en el agua le ballenera, 
la tripulación bajó ordenadamente, 
utilizando la escala de gato. 
-^-Desatracamos del costado—aña-
de el capitán—y procuramos mante-
nernos en aquellas agua hasta que 
r la suerte 
corría el "Alfredo" y ver si 
mos alcanzar el 
habíamos divisado. 
—Señor médico, ya v e . . . ! Haga 
asted el favor de examinarla.,.! 
Y el médico obedece, la examina, 
se pone grave, y anuncia. 
—Esto se presenta mal . . ,! 
Los bardancos se incomodan, le 
hacen saltar las llamas da la hogue-
ra en que el fuego se trocó, le pagan 
con dos palos el trabajo, y se lanzan 
en busca de otro médico. El resulta-
do es el mismo, y buscan otro. 
Amaneció el día 29 y nada des-
cubrimos ya sobre el mar. Del " A l -
tredo" no quedaba ni rastro, Al otre 
vapor tampoco le descubrimos. Pro-
bablemente nos impediría verle la 
servía para guardar aperos de la-
branza al vecino de Sóller Bartolo-
mé Ballester. cuya casa quedó des-
truida y las tierras donde está en-
talle macabro es un disparate, NI nuestra era como un muro impene-
en la ballenera había vía de agua, trable, A. las siete de la mañana, en 
y eso nos salvó, ni aunque la hubie- Vista de olio, decidimos navegar en 
ra habido se hubiera podido tapar demanda de la tierra más próxima. 
clavada se precipitaron en alud por ] con nuestros pobres compañeros. La 
ka la ladera, sepultando una casa de re- ¡ realidad tiene por sí bastante horror j 
creo que a unos «lento cincuenta , para que sea necesario aumentarla i Hacia Uslmnt.—Pa^an varios barcos 
metros de la anterior poseía el ve- ¡ con invenciones espeluznantes. j 6i]l recogerlos 
ciño de Fornalutx, Bartolomé Sas-j D. Manuel González asiente a las( 
tre, la cual ha desaparecido por com afirmaciones del capitán y cariñosa 
pleto, aunque afortunadamente por mente, porque estamos nosotros de-
DEPORTIVAS 
- El comienzo de la segunda vuelta 
del Campeonato Balear de foot hall 
lante, se duele de las fantasías de 
la prensa 
hallarse deshabitada, así como la an 
terior no han ocurrido desgracias 
personales, poro eQ arbolado y ban-
cales que formaban las fincas ha 
quedado completamente destruido y 
cubierto el camino que de Bíntaraix 
conducen a los predios de La Cuba-
nos ha deparado una sorpresa infcs-! na y Bonnava, calculándose en una desembarcamos eñ Ayr (Escocia), en 
perada, parece que a la racha de hectárea la superficie de lo destruí- eao mlgmo pUerto tomamos carbón 
fracasos que por toda España han I do, conteniendo el terreno hundido para Bayona Volvimos a hacernos a 
sufr do los equipos "ases", se ha' y el sepultado por el deslizamiento la mar el dla 24, Hacía tiempo du-
querido mimar el del favorito deUel primero perteneciente a los ve-. r0i no magníflco como se ha dicho. 
Baleares. Queda nombrada la vete-' «ínos ya citados y al de Sóller don ; pero un tlempo pUro tolerable; el 
1 Jaime Arbona Vila y señora viuda de • 
El principio del viaje 
—De Santander salimos — dice 
Martínez Conde—el día 14 del pa-
reado, con cargamento de mineral. Lo 
En el momento de ^er abandonado 
L A F O R T U N A , F A V O -
R E C E A M A D R I D 
taberna propiedad de M. Tocquer. 
oficial retirado ae la Marina, que 
vive all» con su familia. 
Al ver la lastimosa situación de 
los tres náufragos comprendió lo 
que pasaba. Fué llamando en todas 
las casas riel pueblo y reuniendo el 
vecindario. Y todos los vecinos, hom 
bi'es. mujeres y niños, provistos de ~ 1 
faroles, bajaron a la playa; donde ya- I TERCER PREMIO EN LA FA-
cían los náufragos. Tan lastimosa- BRICA DE TABACOS 
era la situación de éstos, que uno de i 
ellos tuvo que ser llevado en brazos. ¡ La «uerte h» querido nuevamen-
Conducidos a la casa hospitalaria de ^ favorecer a Madrid en el sorteo 
M. Tocquer, quedaron todos allí alo- del 2 de Enero, llamado "del Niño . 
En toda.̂  estas comparsas, van 
ciertos individuos con escobas, con 
vejigas o con palos, que les permi 
ten apartar la gante: en los conce-
jos centrales, los que llevan los pa-
los son los "gulrrios". que también 
se llaman "sidros", y que dan nom-
bre a toda la cuadrilla. Los "gui-
rrlos" son jóvenes q'ie visten panta-
lón blanco con franja encarnada, ca-
misa blanca, largas polainas de pa-
ño negro, y faja encarna'ia, sobre la 
que ciñen ancho cinturón de cuero, 
al que van sujetos algunos cence-
rros, "Cubren su cabeza con una es-
pecie do cucurucho, largo hasta de 
sesenta a setenta y cinco centíme-
tros, rematado por uu razo de zorro 
y formado por una o dos rieles de 
jados. Todos los vecinos del pueblo El segundo y tercer premios fueron oveja blanca, que recubriendo total-
"Alfredo" se encontraba a unas les Acuitaron ropas y reconfortan- a parar a los castizos distritos de la mente al cucurucho, bajan simétn el 
treinta y seis millas de la isla de 
Ushant. Desde a bordo se veía el 
pantallazo de este hermoso faro. 
Se largó vela y se navegó a su 
rumbo. 
tiempo natural en invierno en esas 
costas. No nos Inspiraba inquietud 
ninguna. 
En esa situación navegaron has-
ta llegar a los Canales. El tiempo iba 
engrosando por momentos La sin 
raua R. S. Alfonso X I I I . 
Hacía diez años que esta entidad don Guillermo Mayol, de Fornalutx, 
futbolística no había sido bat da . todas ellas en buena posición. 
Por ningún equipo de estas Islas y- Como quiera que por todos lados 
ahora, al principiar la segunda vuel- i manaba agua se creyó en un prln-
^ del torne0 anual, ha sido su cipio que el hundimiento sería ma-
fterno rival, el "Baleares F . C " . • yor y si bien el terreno cede se de-¡ ¿fad'üra del día 28'fué muy penosa. 
^ que le ha Inflingido la pr'mera .' be a la falta del agua que ha salido pero nada iiabla ocurrido OMk 
"errota. seria por lo que representa! por lo que se va afirmando ocasio- ^ entonces. 
ei srore de 2 a 0. Con tal motivo ¡ nando alguno que otro derrumba- Se observó qUe ^ ia d í a ha 
es muy difícil presagiar quién será ^ miento bien de olivos que pierden bía m{ig affua que de ordinario, lo 
' campeón, este año, de Baleares la base o bien de rocas que rodaron que ge atribuyó a deficiencias de 
• qüe Ias fuerzas han quedado así, de la montaña. 
muy niveladas. El terreno dañado hace unos quin 
ce años se agrietó y con este acel 
rrotero de la gran navegación ínter 
nacional. Vieron cruzar a varios bar-
Latina y do la Incmsa, repartiéndose camente por el pecho y espalda has-
¿1 marmitón José Santiago, el ca- entre gentes humildes de la callo de ta el epi^gastrio a mr. era de escapa-
marero Juan Diez y un toconóro es- Toledo. Embajadores. Cabecera del laño. En la parte la cara llevan unas 
U ^ ^ i ^ é / ^ u ^ t X ^ s t r o y Ribera de Curtidores. Entre abertur.s que se corresponden con 
Inspiraba serios, cu'dados. Tuvieron >0. favorecidos _ hay muchas o^ra- i ™ ^ 
orejas. Las de estas y las de ta na-La ballenera logró ponerse en de- qUe guardar cama dos días. En el rias de la Fábrica de Tabacos. salvamento se distinguieron por sus El número 9.767, correspondiente 
humanitaric comportamiento el brl- al tercer premio, lo llevaban abona- f ^ . ! ^ - - . ^ 
eos, ninguno de los cuales les distin- gad¡er de gendarmería J. Periou y do desde hace algunos años en la 
guió. Uno pasó tan cerca, que lo8¡ej cura párroco, f á b r i c a de Tabacos. Solamente un 
'décimo le fué vendido a una vende-
dora de juguetes de la calle de To-
ledo, llamada Dolores Gómez quien 
náufragos abrigaron por un momen-
to la esperanza de que les hubiera 
visto y de que fuera a recogerlos. 
Pero el barco se alejó como los otros 
Proceder censurable de un cónsul 
' L "AFFAIRE" BLASCO IBAÑEZ'dente se observó la desaparición de 
i una fuente que allí manaba siendo 
A la protesta general que ha le- de notar que aún cuando la sequía 
antad0 ia osada intervenc ón de fuese general en otros siüos allí no 
¿'asco Ibáñez en los asuntos de Es , se sentía y los frutos del arbolado 
achique por estar obstruidos los 
conductos. Sin embargo, la bomba 
funcionaba y nada había que temer 
por el momento. 
Cerrada ya la noche, y con una 
mar muy arbolada, se vló que el ni-
vel del agua seguía subiendo. Hacia 
las doce de la noche subió al puente 
* ' ^ 86 ha adherido Ba'eares, en- i eran calificados como de los mejores ¡ el Drimer maquinista, don Lino Gal 
ndo el siguiente comunicado al 
'residente de la Unión Patriótica. 
aeinag de otros actos celebrados en 
debido a la humedad que presenta-, (l68( a anun.clar que la bomba de cir 
ba la tierra, y hay quien supone j c,uiaci¿n acababa de inutilizarse. La 
que había una corriente subterrá- j máqUina quedaba parada. El peligro 
sentido: nea que muy bien fuera producida ¡ era extremo. El barco, sin gobierno, 
«In miendo representación de los; por las filtraciones de la laguna que' era jUgUete de las ola» que barrían 
n cuenta y siete Comités, comislo- i Se forma en la meseta de la sierra i coinpietamente la cubierta. A la una 
'Ünvi ales y Com té Provincial; Torrella, cuya corriente produciendo , de ja m^nigada empezaron a lan-
py ,1011 Patriótica'', algunos de los I desprendimientos internos ostruccio-j zar por ia telegrafía sin hilos petl-
ber ^ 'han siSn ficado ya ál Go-1 nó su paso y acumulándose bajo di- •, tjone3 de auxilio para que las reco-
or. uno nuestra protesta a la, clios terrenos fué lo que produjo el ia estación de Brest, que dis-
Los náufragos quedaban entregados proceder del vecindario del puebleci 
a sus propios recursos. lio francés, la conducta del cónsul 
A las cinco de la tarde de aquel de España en Brest, solo censuras 
día terrible, menos terrible, sin era-, merece, 
bargo, que el día que había de se- No sólo no se ocupó lo más míni-
gulr, estaba la ballenera a unas tres mo de los náufragos, sino que dejó 
millas de la roca de Ushant, Pero sin cursar los telegramas que éstos 
entonces, las corrientes y el viento, le habían entregado para la Casa 
impidieron que se pudiera tomar tie- armadora y para sus familias, 
rra. Volvía a anochecer sobre los A esto se debió la falta de notl-
Contrastando con el humanitario ]o repartió en participaciones de pe-
setas y de dos reales entre sus pa-
rroquianos, reservándose ella cin-
cuenta céntimos. Pero de estos dos 
míseros reales aun cedió la mitad a , , , ' . . . . „R.NN^R,\N^AAN flecos de papel, y se usa un cinturó la lotera que ie había proporcionado tn ZJTtnLl — 1 A~ „I " 
el décimo. 
inferlormente. unos trocitos de paño 
o bayeta de color rojo, que caen a 
modo de pequeñas cortinas que ocul-
tan aquellos órganos. Tai.iLién suele 
quedar la cara sin cubrir, por la piel. 
Entonces la cubren con un paño en-
carnado, con las aberturas y corti-
nillas dichas. . . " (21). 
El traja no es uniforme, y a veces 
sustituye al cucurucho un bonete con 
tiV ,V'tefle3 en esa cruzada que par-
f ndo acto teatro Centro, con la 
. rza opinión que nos as'ste, anu-
^ara aislafios y locos intentos con-
r a tran ^ " I dad España, merecedo 
f* d.e no contar entre sus hijos a tan 
xaiuMcos protagonistas. 
f «al"dale- Lu's Cañáis. Pres'den-
16 Comité Provincial Baleares". 
PTn\rTT>Fj ETrlPCTO C4RADO 
OOW UNA MALLORQUINA 
. En la hermosa ciudad de Sóller, 
desde hace algún tiempo e' 
firincipe eep^Io Salah-el-D'n-Fouad. 
«ue se ca/ó en Francia coñ una hi-
ja de Sollér. llamada Anton'a VI 
r?ns Mayol. Según parece, el Prín-
riPe pasará» una larga temaorádn 
Bn dicha ciudad. 
Estos pasados 
ha visitado las 
hundimiento. 
El punto indicado se halla a con-
siderable distancia de loa lugares 
habitados y habiendo salido ya el 
taba unas sesenta millas". 
agua se aleja todo temor de mayo-1 agUa negaba a la altura de los el-
res males." 
MUERTE DE UN CRIMINAL 
Desde algún tiempo a esta parte, 
el vecindario de Ibiza se hallaba cons 
temado por las hazañas llevadas a 
cabo por un criminal llamado "Ba 
Indros, La cubierta era barrida cons-
tantemente. 
Un ba^co próximo 
Mientras se iba así delineando la 
¡de campanillas en lugar de el d 
' cencerros. En la Frecha, Campoma-
Otra lotera que expendió décimos nes> VallQ deI cieg0t Yiiiaiana, etc. 
de este mismo número, correspon- el "guirrío" es solamente el delante-
dientes a ¡a segunda serie, dice que r0í y se iiaman" "zamarrones" todos 
náufragos. En todo el día no habían cías que tanta Inquietud produjo en ^ f i ^ i ^ ^ S S M 
probado un solo bocado. Martínez Santander. j tunados, Sm embargo, aseguró que E1 guirr,0 e3 alt0f víste8e de blanco 
Conde nos dice cómo decidió enton-¡ los compradores de dichos décimos lleVa faja encarnada como banda, 
ees hacer un nuevo rumbo hacía la . Epflogo 'habitaban todos por la calle de To- , clnto de campanillas y el 8U80di. 
costa del Fínlsterre francés y aBl acaba „ relato de] ledo, el Rastro y Embajadores. ¡ cho bone)e. Le suele aCompafiar la 
Todo el resto de ia noene p* ^ de ^ móg terribleg ñTam&s ^ Al j^gar a la Fábrica de Taba-1 "agullandera". que es un mozo ves-
saron a ia Msia qe ia COTI» J IU y r<,RÍgtran jog anales de la Navega- eos la noticia de que la fortuna ha- tido de mujer, con indumentaria 
próximos a ella- ición. Ma favorecido con el tercer premio blanca, guantes blancos, y sombre-
tvi Qrt xf w ««.i'' Hemos oído este relato de los pro- al 9,767, bo produjo el revuelo consí- ro con datas y con flores. El "gul-
El terrible día W* Muerta ae ( plos labios de uno de los actores. No guíente. El júbilo no tuvo límites, rr lo" y la "aguilandera" son los que 
tripulantes. , bay en 8Ug paiabra8 nada que no wa Las operarlas no acertaban a ocu-; van pidiendo el aguinaldo... 
ver4ad ni exacto. NI exageraciones parse de ous trabajos. Todo eran co-; Sígnenles los "vexigueros". que 
Al anochecer del día 30, y cuan- nj dramatismos. Verdad escueta que. mentarlos, cálculos y cábalas acerca ' son ocho y se cubren con, capuchas. 
ÜO espeiábamOT llegar a alguna rda- p0r gí 80.a tiene ia fuerza y la emo- de la fortuna que se lea había entra- • Blanden palos con vejigas, que azo-
ya o a alguna en^nada de la costa c.ión de las págjna8 m¿s fuertes de do por las puertas. | tan contra el suelo duramente, y 
—sigue diciendo e! capitán del -**' ¡ ia literatura. En la slnmediaciones la Fábr l - ' saltan como corzos en el monte. 
(De "La A'Talaya"). ca la animación era extraordinaria. Después, el tamboiilero, y a su la-
1______J Vecinos y amigos de las operarlas es- do el capitán, un mozo de uniformo 
. • 1 / 1 Iperaban la salida de éstas para fe- militar acribillado de estrellas, y 
I f l Q n K i n Ü C Ii11£l*f*a licitarlas y excitarlas al convite de de gorrete con plumas. Y luego, los 
I f i a U I U i a o UV U U C l I a | rjg0r< ¡ zamarrones. en filas, de cuatro en 
I cuatro, con felpudos encarnados y 
Los soldados Miguel Rebollo y!»— jamarillos a manera d? dalmáticas. 
Manuel Prada. del batallón de Ca-. I amarrados al cuerpo por comales, 
zadores de Madrid número 2 ' con un cencerro a la espalda y cua-
tro hacia las caderas. Los hombros, 
se los cubren con pañuelo^ que les 
regalan las mozas. (23). 
rredo' —. una Üa'-Ki torrencial era-
i.jr.ó a caer, cerrando por compl-j.o 
el bcrl/.onte. L i coa-.a era Invisible. 
Como se carrrÍT de compás la 
orientación era difícil. A tanteoe. 
Y el "Alfredo" Iba muriendo len-1 Martínez Conde orientó el rumbo1 
taniente después de una defensa he-1 más a tierra, depuesto a llegar a 
roica. En la sección de máquinas, enti la de cualquier modo, pues la si-
tuación se hacía ír.sostenible. 
La lucha titánica hasta entonces 
iosteniúa había ido rindiendo aque-1 ra compañía) destacado en Tetuán.; 
¡las naturalezas Je hierro. Llevaban' Africa, solicitan Madrina de Guerra. ¡ 
más d-í cuarenía horas sin comer.] También formulan Idéntica petí-j 
empapados de agua. ateridos de 1 clón los soldados Pedro Salinas Co-
frío. agotados. , iban cayendo en las! roñado y Bernardo de Diego Alonso. | 
saneadas, como dormidos; exánimes.! pertenecientes a la Sublntendencia ¡ 
Así cayó el palero Lázaro Mena, de | Militar de Melilla, 
C o n m e m o r a c i ó n d e l a 
t o m a d e G r a n a d a He aquí los elementos conibinables 
¡en todas estas comparsas, que llevan 
más zamarrones. o más guirrios, o 
dfts. el Principo 
escuelas de párvu-
cabo pequeña das las pesquisas llevadas a 
por la guardia civil y policía. 
Estos días, cerca de la costa, en 
el puebieclllo de San Agustín, un so-
matenista encontró al famoso asesi-
no, dándole el alto. "Baló" no tan 
los habitantes de la citada casa. Hay 
otros encubridores. 
GEOLOGIA 
Se encuentra en Mallorca, el com-
l^s. donde ha repartido entre los| "J* a S ¿ C d 2 i ; a Su perseguidor pétente arqueólogo Inglés Mr. Wi l - ; fogonvf 
-•scoiores gran profusión de jugue-1 SOIU u 
naga, de Bermeo. Morían sin un I tel úel Rey Ceuta 
grito, sin un esítrtor: en un rueño | 
del que no despertaban- I ———————— 
Cada nueva hora iba añadiendo 
una nueva víctima. Tras del mayor-
domo Larrinaia le tocó la vez al 
Manu^i Fuentenílla, de 
ñan^ a^adeVó e^estandarteT d̂ * Gra - ' ^d T Z l T ^ ^ V ^ 
s Francisco nada en el balcón central del Ayun • £ 2 1 , ^ 2 ? " f / 1 ^ ' . el deber deI 
Fernández tamlento y se organizó la comitiva ,ES DAR SA.1Í0.S imPOnen es con 
ma solicitud, tradicional, formada por alguaciles, H T * . * * * PERTLGA' ^ LO CUAL 
Extranjera. Cuar-(clarineros, heraldos, reyes de ar-' tom4a Impulso, se apoya con aquella 
les 







el criminal cayó 
1 i i , ' seeuidamente. 
poros los raallorqu'nes y uBomatenista que ha irevado a 
cabo la muerte y captura del tris-
temente célebre "Baló" se llama Lu-
.mas v pajes conduciendo el escudo contra el suelo, y se levapta en el 
de la ciudad. Presidió el acto el «"re. . . A veces, cuando se halla en 
| alcalde, llevando el estandarte, al lo má3 aIt0' bace girar la pértiga 
n n m « T v m m v n a » v « n a v v :(lue laba guardia la escuadra y mú- de Pronto, y con ella y con el cuer-
\ T A l l I x T i r A í í h K l f l l sica del regimiento de Córdoba. ; P0 describe en ei espacio uno o dos 
U J í n U U Í l K j n U l i E i l T l I - , En la catedral se celebró solem-1 ?r1culos; ^ . caer. sin mo^r los pies 
A T T A V !ne función, cantándose un Tedeum dei 8Uel0' mlcJa un movimiento de bKAvlUW En el serin6n 96 recordó la recon- Cade!?8 que temblequear los 
»<byp todo los h'i'os de Pa'ma. la 
!üpital. que no recuf^den los bailes 
Se máscalas celebrados en la poní 
finterlorcs 
.quista de Granada y la entrada de esquilones... Y este mismo movi-
Debde el 2 de 'Enero al 3 de Di-iios Reyes Católicos. ¡miento lo hace el guirrío cuando sa-
ciembre del año 1924 embarcaron1 E l estandarte se trasladó ante!^uda a â gente. (21) sobre todo, si 
en el puerto de Almería para la el sepulcro de los R^yes Católicos,!1* g®^6' 'on rapazas... 
cion. el marinero Jacinto López, de.ArgentIna 1,703 emigrantes varo- y después se tremoló de^de el ba l ! O. Cabal. 
ines y 946 hembras; para el Brasil, cón cntral. tres veces, a los acordes: (21).—"Artículos de Fausto Vi-
30 y 13; para el Uruguay, 41 y 11; de la Marcha Real, dándose vivas a g^l sobre los trajes y costumbres as-
turianas", Oviedo 1924-28. 
(22).—A. de Llano Del Folk-lo-
estridente. 
es nuestra Isla. 
Nó es esta la primera vez que Mr, 
Hemp. bien solo o acompañado de 
técnicos sn estos asuntos, viene a Tros años en el Tercio y muere en 'pa rá Cuba. 302 y 13 y para Méjl-, España, al Rey y a Granada, 
realizar estudios de las remotas eda-j el mar.— co dos y dos respectivamente. . 1 En el Palace Alhambra se reunie-
es a que se refieren aquellos restos. i En total, 3065 emigrantes. }ron los autoridades en un banquete, 
que ?on objeto de su atención. j El capitán del "Alfredo" nos cuen-j El mayor contingente lo dió la; La fiesta ha revestido extraordi-
L . Juucosa Iglesias. • ta qUe esta última víctima era un.provincia de Ailmarta. *narla brillantes. 
re asturiano. Madrid, 1922-216. 
(23).—Daniel G. Zarracina, As-
turias, Habana, número 202. 
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F r e g u i i t a s i R e s p u e s t a s 
D E S D E T A M P A ' 
V. Várela.—El célebre 
descubrió que la luz blanca que nos 
viene del sol o de otro cuerpo lumi-
noso, está compuesta de siete colo-
res que se llaman simples o primi-
tivos, a saber: rojo, anaranjado, am3--
rillo, verde, azul celeste, azul tur-
qul y violado. Se dice que Pltágo-¡ba" 
ras tuvo ya conocimiento del princi 
pió de 'los colores. 
Con objeto de procurar el mayor 
P o r Wm R« •"MaBsa^:,*M"™"BBB^^*B número de diversiones posibles al 
I enorme contingente de turistas que 
Newton "Ensayos Políticos so'bre la Isla de j anualmente vienen a pasar log meses 
Cuba". Da a conocer en ellos la de invierno a esta ciudad, la munici-
r <]jueza del país, su constitución fp^dad se apresta a celebrar con 
geológica, clima, población, agricul-|mayor magnificencia que en años 
tura, comercio y rentas públ.cas. anteriores, las tradicionales fiestas 
José de la Luz Caballero lo llama-
ba "el segundo descubridor de Cu-
ün comediante.—La comedia tuvo 
erigen en G-recia, y parece que prin-
jipió por las poesías Informes y 
groseras que ciertos hombres ebrios, 
y disfrazados de varios modos, iban 
en honor del pirata "Gasparilla". ¡ 
La parada con que se conmemora; 
la calda de la ciudad en manos de 
ios piratas, se celebrarl el día 9 de 
Antonio Gan, S. en C.—Ambos Febrero y promete ser grandiosa a 
tienen razón. IjTizgar por los preparativos. 
Manín.—Don Nicolás Castañ0 es' Muchos establecimientos de la ciu-
vasco jdad se disponen a tomar parte en-
Maúricio Zabala.—Ni usted ni su 'viando automóviles artísticamente 
amigo tienen razón. Los ingleses adornad(>s ? cinco bandas de música 
pretenden que el telar de medias I Pr^tarán su concurso harmónico, 
cantando por lag aldeas con motivo fué inventado por los Ingleses; mas I Vajiosas cantidades en metálico 
de las fiestas y regocijos que se ce- ios franceses dan el honor de esta*8® adJ"dicarán al automóvil mê or 
lebraban en honor de Baco en tiem-1 invención a un compatriota suyo, Iadornad,0' lo que ^ce <iue cada cual 
po de la vendimia. Algunos poetas'quien por falta de recompensa en sn 86 ?xcefda para Pres€ntar el suyo en 
tomaron de estas farsas ridiculas la país pasó a Inglaterra, en donde fué | me¿°r i ^ ° l a • . , ceroanaa a 
idea para componer ciertas piezas, admirada su máquina y se le pre-, Ta¿18"n„ait J J „ cf rcaIia8 a 
que siempre iban acompañadas de¡mió: los ingleses fueron tan c e l o s o s ! ^ f 1 ^ ^ eatre 
maneras libres y groseras; 7 aun?"e,de esta Invención que llegaron a im- ^ ^ ^ ^ ^ 
muchos de estos defectos se corri-poner pena de vida al que dles_ el «i^p... {i ráma-r* r^JÍ™;* A 
gieron cuando la comedia se empezó modelo a los extranjeros. Se %ice f̂nSte'T ^ v e n y ía ciuSa? de Lake 
a representar en Atena, por los anos,q EnrlqUe II de Francia llevó l a s ^ X q ^ e ^ 
564 antes de Jsucristo, sjn embar-1pnmeras medias hechas a la aguja :de Conciertos 
go, aun subsistieron algnnos, que al jen 1559. E l primer telar que hubo 1 st< Petersburg enviará una flota 
fin desapareceron con el tiempo. En ¡en España 10 estableció Juan Tre-lde yates para escoltar al buque pira-
Rema la comedia consistía^ ep ûn bolet en Valencia el año de 1677. |ta y Sulphur-Springs una aítística 
Manuel íjernández y Ingenio carroza anunciando los baños, en la 
Gómez.—La ciudad d^ Londres tie- que irá un grupo de bellas bañistas. 
ne según el último censo 7,476,168 
habitantes; New York, la ciudad, 
tiene, según el último censo del año 
1921: 5.620,048 habitantes. 
Estrella,—Ese pensamiento es de 
José Martí. 
principio en danzas y bufonorías, 
acompañadas de versos satíricos; a 
los que fueron sucediendo piezas 
más regulares y correctas. En Es-
paña parece que empezaron a repre-
sentarse las primeras comedtag en 
1492 por é\ poeta Juan de la Enci-
na, natural Toledo. 
V. Berenguer.—Nuestro compañe-
ro señor Víctor Muñoz murió el. año 
1922, ej día 25 de Julio. 
G. G. G Se daba el nombre de 
"compañía de la legua" a unas com-
pañías de cómicos ambulantes los 
cuales representaban comedias por to-
dos los pueblos de España, distanto 
de la corte una legua. 
Darío.—Esta usted «qnfviocado. 
En España la Inquisición no fué re-
cibida en un principio más que en 
Aragón, hasta que en el año 1478 
los reyes Don Fernando y Doña Isa-
bel la establecieron en Castilla, Inde-
pendiente de los obispos. 
2a.—Consistía la Inquisición es-
pañola en un Tribunal eclesiástico. 
Instituido para "inquirir" y castigar 
los delitos contra la fe; tribunal que 
tuvo principio por los años 1221.. 
Entonces fué cuando propiamente 8e,el tres de marzo de 1847 
Leopoldo Rodríguez.—En su ca-
so la regla se aplica. Usted es ciu-
dadano cubano y para acreditarlo le 
basta con solicitar su carta de ciu- mucho tiempo recordadas 
dadanía) 
A la cabeza de la parada marchará 
la tripulación del barco pirata en 
siet« carrozas y la famosa Banda de 
Bachman, que actualmente celebra 
conciertos en el Parque Plant. 
Todas las fuerzas vivas de la ciu-
dad cooperarán a que las fiestas de 
"Gasparilla" de este año sean por 
Joan Alcántara.-»—En casa de Al-
bela, Belascoafn 3.'2, 
obra. 
"La Comedia Femenina" la ven-
den en "La Revoltosa", San Rafael 
Un lector asiduo (suscríptor) 
No tienen autonomía. 
Balbino.—El peral es originario 
de la Etiopía, de donde la llevó a 
España Eleaco Pompeyo. 
Alejandro.—Su carta es Ininteli-
gible. 
José Ln i s .—El inventor del telé-
fono, Alejandro Graham Bell, nació 
PPJRSIGUIENDO LA "BOLITA" 
Cinco individuos, cuatro blancos y 
nno de color, fueron presos en le día i 
de ayer por los Diputados del She-
tidnen esa r ^ en un registro que realizaron en 
una casa de juego en el barrio de 
color de Post-Tampa 
U. González, fué acusado de po-
seer un juego de "bolita" y tres in-
dividúen de nacionalidad 'america-
na, eslán acusados de haber sido en-
contrádos en la casa de juego. 
H . López que tiene un estableci-
miento y un puesto de refrescos jun-
to a la casa de juego, está detenido 
y acusado de poseer licorés y de ofre 
cer resistencia a las autoridades. 
Cuando la policía llegó a la ca-
sa de Juego, estaban tirando la "bo en Edimburgo, capital de Escocia,' „f ' , N Í- A DO* «i tr»a T«q;,« L -IOÍT "^' l l i ta" por lo que procedieron a arres-
empezó a establecer una Inquisición 
ordenada, que dependía enteramen-
te de los obispos. Pero el Papa Gre-
gorio IX, que era extremadamente 
K-eloso por la religlóqi observando 
que n0 se procedía con todo, rigor 
contra los herejes, confió tres años 
después B61O a los dominicos el Tri-
bunal de la Inquisición. En 1251 
el Papa Inocencio IV la estableció en 
Italia, conflándela a los dominicos 
y a los franciscanos juntamente con 
los obispos, dándole entonces el 
nombre de Santo Oficio. 
Un lector asiduo.—El principado 
de Asturas fué instiHuído por Don 
Juan I rey de Castilla y León, quien 
quiso, a Imitación de los reyes de 
Inglaterra, que llaman a sus primo-
génitos Príncipes de Gales que su 
hijo Enrique 8e llamase Príncipe de 
Asturias, instituyendo desde ento-
ces. el año 1388. este principado pa-
ra los primogénitos de Jos reyes de 
Castilla. 
Una Canario.—La» islas Canarias 
fueron descubiertas el año 1345 por 
rarios navegantes catalanes y geno-
reses. 
O. H . 8.—Perico Carbón, dueño 
flei surtido establecimiento de libre-
ría y qulncallerfa "Roma", situado 
en la Avenida del Brasil (antes Te-
ciento Rey) entre Zulueta y Mon-
sorrate. me Informa que acaban de 
llegar a su casa infinidad de revls-j 
ta8 extranjeras todas muy Interesan-! 
fes. 
Uno de Tenerife.—¿Cuanto debe el 
Nuevo Mundo a la orden francisca-
na, lo condensa en estas palabras un 
conocido blstorlador de la misma: 
"El franciscano Juan Pérez fué el 
primero que plantó en el Nuevo Mun-
do la Cruz y celebró la primera mi-
pa. y administró el primer baut'temo. 
el franciscano Quevedo fué allí ej 
primer Obispo, el franclsna0 Cousin 
fué también el primer mártir. Fran-
ciscanos fueron los primeros qua 
pvr.ngelffearon a Méjico. Perú. Para-
guay, Brasil y Canadá; con Pedro 
jíe Gante, Martín de Valencia, Fran-
Msco dr Solano y García de Padilla, 
tonquistaron más pueblos para la re-
ligión católica que le arrebató la re-
belión de Lutero. Ellos fueron los 
jirimeros con Juan Juárez y Zuma-
nraga en levantar su voz en favor 
!« los Indios y los primeros que con 
fiménez de Cisneros protestaron 
»ontra el tráfico infame de la trata 
Je negros". 
2a.—Pam contestarle su segunda 
p-egunta tiene que darme más datog 
in una nueva carta. 
Gatlta.—En cuanto a su primera 
jr^gunta no necesita dinero para el 
fiaje ni para su estancia allí, per-
iné va directamente al cuartel. 
En cuanto a la segunda, le diré 
[ue puedo testar a favor de quien 
e plazca, siempre que no tenga as-j 
pudientes, descendientes o cónyugue, j 
•ara más detalles déme su dirección 
articular. 
Domingo Bermódez. — E l Barón de 
fumboldt (Alejandr0 de Humboldt). 
pnombrado isabio alemán, vino a 
juba por los comienzos del siglo XIX. 
i(r, profundjos estudios que aquí 
pal izó se encuentran en su obra 
, . i tarlos. ocupando un juego completo ^ ^ \ í f v .ny ; ^ notlclas de "bolita", papeletas y otros úti 
de ese hecho tan asombroso. lles dedicados al juego 
González fué puesto en libertad R. Z — S u cuento no está mal; pero el asunto es vulgarísimo. 
D. Novo.—La palabra armonía 
se escribe con hache o sin haohe, 
conforme a usted le acomode. La 
Academia lo deja a nuestra libre 
elección, y no se mete en eso. 
Miguel Gutiérrez.—-Llámanse ana-
creónticas por ser o traducción o 
bajo fianza y los demás fueron re 
cluidos en la cárcel. 
LAS INFRACCIONES DE L A PRO-
HIBICIOTí 
Frank Pardo, vecino del número 
1015 del North Boulevard fué arres-
T ^ r í n ^ i famosa, del griego tado do8 agente8 de ]icfa ba. 
tn f T T L T ^ dei v I - ¡ ^ la acusación de poseer licores, 
T « superficialidad; nació en ;s}endo multado en 250 pesos por el 
Teos, Jonia, y murió en Aldesa a IOBÍJUCZ Municipal Comelius. 
85 anos; dícese que originó su 
muerte un grano de uva que se le 
adhirió a las fauces. 
E "CUBAN ESPECIAL" 
"El pueblo y los intereses comer-
ciales de la Habana y de Cuba per-
siguen el mismo fin en dar a cono-
cer al mundo las ventajas de CUIJI 
para los turistas y para las inver-
siones, y debe hacerse todo el es-
fuerzo posible, especialmente por lae 
entidades comerciales, para propa-
gar en otros países, en los Estado^ 
Unidos por ejemplo, todo lo que po-
sea alicientes particulares para ha-
cerle una visita". 
Este es el mensaje de John Mc-
Bntee Bowman, principal del Bilt-
more Hotel System, que se encuen-
tra actualmente en la Habana. 
"Tomen por ejemplo el Cuban 
Special, compuesto de seis bellos ca-
rros Pullman, que recientemente ba 
comenzado a hacer la travesía .otre 
la Habana, Matanzas, Camagüey y 
santiago, en los viajes semanales que 
se extienden desde la noche del lu-
nes hasta la del viernes. Este tren 
fué visto por millares de personas 
en la Florida, pues paró en Mlami, 
Jacksonville, Palm Beach y otras 
ciudades en su camino a la isla. Im-
presionó favorablemente a todos los 
que lo vieron. Este es un anuncio 
maravilloso para la Isla de Cuba. 
"Dando a conocer a través do los 
Estados Unidos y a los turistas que 
arriban a esta ciudad que en este 
tren se obtendrá un viaje cómodo, 
como lo asegura su construcción es-
pecial y su cédula, la compañía Pull-
man y los ferrocarriles de Cuba le 
hacen un gran beneficio a Cuba. 
"Una tierra que nunca se ha > i-
sltado es siempre una tierra extra-
ña. Algunas veces no estamos dis-
puestos a Ir a una tierra extraña, 
especialmente por la travesía; por 
temor a tropezar con dificultadas y 
molestias que hacen el viaje una 
cosa deplorable. Anunciando que la 
compañía Pullman cuenta en Jaba 
con un tren construido especial Tien-
te para hacer recorridos en Cuba, 
tienen los que están en el Norte la 
confianza de que un viaje a la Is-
la para¿ visitar a (Santiago y su.i 
campos de batalla, y otros lugares 
de interés, podrá hacerse con co-
modidad y deleite. Otros trenes de 
la isla pueden dar servicio similar, 
pero la gente se inclina siempre a 
aquellas cosas que conocen bien. 
"Yo he visitado este tren y les 
he avisado & alEimos de mis amigos 
que vengan a Cuba y hagan la tra-
vesía". 
Según declararon los policías, 
cuando entraron en el establecimien-
to que posee Pardo, éste rompió al-
gunas vaj-jas conteniendo líquidos 
que los policías aseguran que era 
whiskey; iAn embargo los policías j 
ee apoderaron de una botella que 
presentaron como prueba de su a.'.u 
.ración. 
En iO q-je transcurre del nuevo 
¿ño, la policía se muestra muy ac 
tlva en porse^uir el contrabando de 
'loores. 
LAS INUNDACIONES DE GEORGIA 
Con motivo de las grandes imndv 
«.¡ones que han azotado últimamea'.s 
al sureste de Georgia, se ha abierto 
en Tampa, por los periódicos de ha-
bla inglesa una cuestación cuyo pro-
ducto se deptinará a aliviar la situa-
ción porque atraviesan los vecinos 
de los lugarí?s afectad :.d. 
Como (.ato curioso publicará hoy| 
' Tampa Mcmlng Tribune" que la i 
inundación de Georgia ha causado 
a Tampa una pérdida die $1.007-64. 
El hecho es que a causa de la Inun-
dación se recibió tarde una propues-
ta para comprar bonos del Acue-
ducto de Tampa, ofreciendo pesos 
660,514-24 cuando ya esos bonos se 
habían vendido en $659,506-60. 
SALVA1X> It-Ht LA A TKflJNSlf'U-
SION DE SANGRE 
E l señor Eligió Mendivia, a quien 
le fué hecha una transfusión de san-
gre por padecer de una anemia clo-
rosis en grado avanzado, fué trasla 
dado notablemente mejorado de la 
clínica del Dr. Avellanal, Séptima 
Avenida y calle 15, a su domicilio 
Avenidas Oak y Nebraska. 
Un anuncio en los periódicos, pi-
diendo una persona caritativa que se 
prestara a esa operación, hizo acudir 
a numerosas personas de ambos se-
xos, siendo elegido entre otros el jo-
ven E . L . Vaugham de Center HUI, 
Florida, el cual dló tris cuartos de 
pinta de sangre al moribundo. Vaug-
ham no ha sentido ningún mal efec-
to por la extracción de la sangre. 
Rasgos como estos merecen los 
honores de la publicación, para que 
sea de lodos conocidos. 
LA SITUACION D E LA INDUSTRIA 
TABACALERA 
Según las opiniones que recoge-
mos de distintos puntos sobre la 
situación de la industria del tabaco 
en Tampa, el principio de este año 
ha traído gran actividad para algu-! 
ñas manufacturas y para otras una 
disminución de producción. Todas 
las fábricas que elaboran rama de 
Cuba a mano trabajan regularmente 
no así las de molde que trabajan ta 
baco del país, donde por esta épóaa 
se mantienen con menos cantidad 
de operarlos que en los meses pró-
ximos ii las pascuas. 
La fábrica da Val. M. Antumo, 
de molde país, abrió sus puertas des-
pués de estar cuatro meses cerrado 
o sea desde la última huelga, a cau-
sa de no haber firmado las bases 
presentadas por el "Comité de Huel 
ga", bases que ahora fueron firma-
das por la citada firma 
La "Thompson Clgar Ca. ," de 
molde país, mudó la fábrica que te-
nía en Tampa para Key West, a cau-
sa, (según es voz pública y así fué 
anunciado) de que "los latinos son 
muy huelguistas" y que desea tra-
bajar con operarlos del país, 
Pedro RAMIREZ MOTA 
Tampa F i a . , Enero 3011925. 
M I S C E L A N E A 
¡¡SE D I C E «HAIGA"!! 
A partir de hoy, puede el lector 
emplear la palabra "haiga", con la 
misma tranquilidad con que toma 
un vermouth Pemartín. . . Sí, es una 
concesión especial que hago yo, on 
premio al auge que va tomando el 
refino aceite de La Favorita, y las 
muy finas camisetag "Amado". 
Antes, eran tantos los que pro-
nunciaban así la palabreja, como 
admiradores tiene La Rusquella, y 
como al pronunciarla siempre que-
daban en entredicho, es por lo que 
concedo esta gracia especial, ante 
la imposibilidad de poder obsequiar 
a cada uno con un soberbio equipa 
je de los que vende La Casa Incera 
en Muralla y Aguacate. 
En lo sucesivo, el ciudadano que 
al pronunciarla note una sonrisa en 
su interlocutor, puede manifestarle 
tranquilamente, que está admitida... 
tan admitida como el uso de los 
cuellog "Llón" y la sidra "Cima"... 
Sí, señor; no s.iempre han de ser 
los académicos quienes den vueltas 
al idioma, ellos solitos. 
Las razones en que me fundo pa-
ra conceder ese permiso, son dé una 
lógica aplastante. . . tan aplastante 
como cien cajas conteniendo Grip-
pol Bosque; veamos: Todos los que 
toman letfhe "Lechera", saben que 
la hache es una letra completamen-
te muda, y hay motivo para supo-
ner que si es muda, es porque no 
oye, de esta suerte, yo me permiti-
ré en lo sucesivo llamarla sordo-mu-
da. 
Dada su mudez, un individuo que 
dijera haya, solamente, no podría-
mos saber si se refería al presente 
subjuntivo del verbo haber, yo ha-
ya, o, por el contrario, aludía al 
aya encargada de mudar las sába-
nas "Velma" a la cama de los ni-
ños, y de limpiarles la habitación 
con Jabón Gold Dust. 
E L R E P A R T O L O S P I N O S 
E l Repart0 Los Pinos es uno de 
tantos, que rodean el casco de la 
Ciudad de la Habana y éste con bas-
tante proximidad a la misma; ha 
venido creciendo y mejorando en 
gran manera en el espado de unos 
tres años o cuatro, que tiene de 
fundado. 
Cuenta con buenas y amplias ca-
lles, aceras bifen cementadas y ar-
bolado en ellas; tiene con la Haba-
na dos correos diarios; hay taléfo-
no en nuestras moradas, que alcan-
za donde llegue el de la Habana, 
por Intermedio del de la misma; 
lus eléctrica, agua de Vento abun-
dante; escuelas públicas, separadas, 
para niñas y varones con excelente 
Profesorado; varios establecimien-
tos mercantiles, boticas, médicos, 
dos vigorosos Clubs de pelota, bas-
tante difícil de ser vencidos, y a 
más el contiguo de Miraflores, no 
muy fácil tampoco de serlo. 
Y todos los domingos se libran 
contiendas con procedentes de la ca-
pital Habana o de limítrofes; y la 
Directiva del "Pinos Park" se es-
fuerza cada día más en mejorar su 
terreno; y pronto unir con bu«na 
calzada un them desde la Calzada, 
que viene de Jesús del Monte y Na-
ranjito; así como la que ha de ser 
continuación de la calle FInlay del 
Rf parto Los Pinos hasta su terre-
no. 
Hay numerosas y lindas doncellas 
flue animan con calurosos aplausos | 
a los vencedores, especialmente si. 
¡son de su barrio; y si fueren dej 
'otro, tampoco quedan éstos disgus-i 
itados; pues es propio, desde tiem-
pos de nuestra tátara-abuela Eva,' 
i que el sexo oébll sienta simpatías 
I por el vencedor, si el triunfo es le-
galmente obíen'do, aun cuando sean 
vencidos los de su barrio. 
Y todos los domingos se libran las 
contiendas. 
Nos comunicamos cada media ho-
ra con la Habana, en la Estación 
Terminal, por medio del ferrocarril 
Habana-Rlncón y el especinl de Los 
Pinos y vice-versa; tardando sólo 
unos quince o diez y oqho minutos 
en cada viaje a la Habana o vice-
versa; y así dura desde el amane-
cer hasta las doce de la noche, en 
que sale el último para Los Pinos 
y Rincón; y le es fácil incluso al 
j obrero y al empleado venir a almor-
zar a su casa y rogresar oportuna-
mente a su trabajo en la Habana, 
y luego venilr a dormir en su mo-
rada. 
Ahora se manifiesta en este Re-
parto el sentimiento religiosa, acti-
vo, iniciado por un pequeño grupo 
de señoritas y jóvenes del otro sexo, 
con el propósito de que el Excelen-
tísimo señor Obispo, y bien pronto 
el Arzobispo de la Habana, se dig-
nen conceder el permiso 7 su coo-
peración para la construcción de 
una Capilla, donde con más facíli 
dad puedan oir la Santa Misa, do-
minguera, pues actualmente tienen 
que w* para ello, bien a Paula o a 
la Habana. 
Este pequeño grupo de jóvenes es 
tá compuesto de las señoritas Ma 
nuelita Gonzalea y Rosal, de Elisa 
V'esa y Sansaricq y de María Smlth 
y Estefana, y de los señores Artu-
ro Sánchez, Norberto González Ro-
sal, Ramón Rodríguez y Rafael 
Grau. 
En la noche d©! 18 de noviem-
bre próximo pasado ya dieron la 
primera función; cuyo programa fué 
el siguiente: 
Primera parte t 
1. —Sinfonía. f 
2. —Discurso de apertura por el 
doctor José R, Gutiérrez. 
3. —¡Exito de risa! Quinteto: 
"Los Lobos Marinos", por los se-
ñrres Grau, Rivas, Rodríguez, Gon-
zález y Sánchez, acompañados al 
plan0 por Ja señorita Manolita Gon-
zález . 
4. —Etl precioso Juguete en un 
acto, original de Vital Aza: "Parada 
y Fonda". 
Reparto t 
Pplau Sr. Arturo Sánchez. 
D. Emeterio, Sr. Ramón Rodríguez. 
Rr.f'no Sr. Rafael Grau. 
Camarero. . Sr. Norberto González. 
Segunda parte: 
5. —"Caprlce Humoresene" de 
Krentzer Saar. 
Violín y plano por los notables 
profesores sf.ñores Fernando G. 
Aday y Buenaventura Yáñez. 
6. — E l chistoso monólogo "La 
Apendecítls", por el gracioso actor 
señor Acavonac, 
7. —Primera Mbrurka. 
Violín y piano por los notables 
Se me dirá que ambas voces que-
dan perfectamente determinabas, 
por el curso de la conversacldfi, 
ejemplo: E l que yo haya comprado 
una buena cama esmaltada en la fe-
rretería de Los Dos Leones, sita en 
Gallano 32, no me priva de tomar 
el vino de mesa Tres Ríos, porque 
lag dan muy baratas. 
Claro está, que en ese c^so, que-
da perfectamente determinado lo 
que decimos, pero volviendo a mi te 
sis, base fundamental del permiso 
que otorgo aquí, ¿quién es el gua-
po que pueda saber a qué me refie-
ro, si al decir haya no agrego más 
palabras?. . . Que se presente y doy 
mi palabra de erigirle en vida un 
monumento construido con mármo-
les de La Casa Manfredi... ítem 
mjás; le pago tod̂ ps los muebles 
que desee adquirir en la celebérri-
ma mueblería 'La Moda" de Galia-
no y Neptuno. 
En cambio, adoptando la palabra 
"haiga", no hay confusión ninguna, 
ya que se distingue tanto del aya, 
como el nombre de Aya-cuoho pues-
to sin guión, y como las coronad 
de Gelado y él pantalón "Pltirre" 
con "plesco", de otros productos si-
milares. 
Dadas estas razones convincen-
tes, aunque mi modestia sufra más 
que una elegante sin joyas origi-
nales de "La Casa Quintana", no 
tengo más remedio que proclamar-
me ilustre lexicógrafo, honra y prez 
de "Villa Ensueño" que en lo su-
cesivo se llamará la patria de So-
mines. . . 
¡¡Con que ya lo saben mis lecto-
res: se dice, "haiga"!!... 
Pida siempre la ginebra Aromá-
tica de Wolfe; goza de justa y me 
recida fama. 
E l admirado "Tartarín de Taras-
ción", lucha a brazo partido con 
"Don Mendo", que ya se ha disfra-
zado de don Mendo Segundo, y He 
va trazas de llegar al tercero, como 
log ratas de "La Gran Vía". Lo? 
dos están de acuerdo en reconocer 
que el eminente fotógrafo señor Gls-
pert merece tomar el cogñac viejí-
simo Pemartín V. O, G. por lu 
bien que trabaja. 
Allá en Kansaa, se están l u u ^ 
do a fuerza de discutir si el bafü 
ro es o no, artista de la belleza 
¡Ganas de perder el tiempo» * 
En todas las cosas hay arte. h»' 
ta en hacer el nudo a una ¿órcl¡ 
Italiana, francesa o inglesa, de l! 
que acaba de recibir La RusquelJ 
Un corte de pelo también 
quien lo hace con más gusto on I 
otro, como filien tiene especian^ 
en vaciar navajas cual la Casa 
llán de Reina 17. Pero de eso 
que un barbero sea un artista'*! 
la belleza, hay una enorme dista» 
c í a , , , Y si no, vamos a ver n¿ 
barbero es capaz de convertir en m 
Apolo, al querido y popularísi^ 
Azplazo. Además, los hombres ^ 
tienen por qué ocuparse de ser bo 
nitos, eso queda para las dama 
que usan los perfumes "Moralln^i 
que reciben de París los señor» 
Suárez y Rodríguez de Muralla 
Un traje elegante y de buen g¿ 
ñero como los que hace "El Mod» 
lo'' de Obispo y Aguacate, honra i 
quien lo lleva. 
Mas, si en esto están acordes, no 
lo están igualmente en cuanto a la 1 
pluralñzación de algunas palabra1? I 
extranjeras, '•'artarín" dice que no I 
es acreedor a escribir con las plu-
mas de fuente "Aurora" que vende ¡ 
" E l Pincel" de O'Rellly 56, quien 
diga "mitinges". 
Entre amigos: 
—No me ha tocado la lotería po I 
un número. 
—¿Ha tocado en el número ant»| 
rlor al suyo? 
—Cá, no señor; le ha tocado a uc 1 
señor que vive en Obispo quince, 
y yo vivo en el 16. . . 
Para que le toque el pondo ad-1 
quiera sus billetes en " E l Gato i 
Blanco" de Belascoaín y Neptuno 
\idriera de " E l Siglo XX". 
Claro ^ue no> pero ello puede ob-
viarse fácilmente. Al menos, don 
Mendo asegura que diciendo mítines 
se queda a la caja, como cuando so 
Ingiere un elíxir Bacardí. . . Si es-
toy equivocado que me supriman el 
título de ilustre que me otorgué 
más arriba. . . 
Dicen que el arroyo "Yarayo" ei 
un foco de paludismo en Santiaso 
de Cuba. 
Sí, todo lo que sea andar por el 
arroyo da tan malos resultados co-
mo no encargar los impresos a "El 
Dante" de Monte 119. 
Pida usted a su detallista mante-
quilla "La Estrella", es la más pu-
ra qua viene de España. 
Un querido colega publicaba, hace 
días una nota donde nos daba a co-
nocer al decano de los españoles eu 
Pinar del Río. Yo, correspondiendo 
a medida de mis fuerzas, diré que 
"El Decano" de la Habana es un 
acreditado establecimiento que esta 
en San Rafael número 1, donde se 
sirven muy buenos refrescos y he-
lados, y donde establecerá en bre-
ve una sucursal la gran \dulcería 
"Lucerna" de Neptuno 104. 
Congreso de Mujeres 
De orden de la señora Presidenta 
tengo el honor de citar & las Dele-
gadas a la Federación Nacional de 
Asociaciones Femeninas y a las De-
legadas de las Asociaciones que han 
enviado su adhesión al Segundo 
Congreso Nacional de Mujeres, a la 
junta que tendrá lugar el jueves 5 
del presente mes a las cuatro y me-
dia de la tarde en el domicilio so-
cial do la Federación, calle 17 nú-
mero 377 entre 2 y 4, Vedado. 
Pilar Jorge de Telia' 
Secretaria General. 
INTOXICADO 
Por haber tomado yodo creyendo 
que era vino de quina, sufrió una 
grave Intoxicación Jesús Rodríguez 
Pedroso, español, de 38 años, veci-
no de 15 número 253. 
Fué asistido en el Quinto Centro 
de Socorro. 
^ r / e B u e " r Z r a r Y ? « e z d . 0 0- A las Delegadas al Segundo 
S.—La graciosísima comedia de 




Da. Cándida. . .Srta. Elisa Vesa. 
Jullta. . . . Srta. Manolita González. 
Don Frutos. .Sr. Ramón Rodríguez. 
Agaplto Sr. Arturo Sánchez. 
Apeles. . .Sr. Norberto González. 
Don Pompeyo. . . Sr. Rafael Gran. 
Criado Sr. X . X . 
Director de escena: señor Arturo 
Sánchez. 
Estuvo el Salón del Cine, en el 
cual se celebró tal función, con un 
lleno completo, y amenizó el acto 
la Brnda de Artillería, cedida por 
el caballeroso General Herrera. 
E l dueño del Cine, señor Rafael 
Polo, cedió gratis el local, y don! 
Luis Casanovas facilitó, también 
desinteresadamente, los programas. 
Todos lo(3 concurrentes salimos j 
muy complacidos de lo bien que ha- i 
b£an representado y cumplido Jos 
áctores el programa; y se recauda-
ron $249.35;#se abonaron por gas-; 
tos $74.70; sobrando $177.35 a fa-' 
vor de la Capilla. \ 
Esta última cantidad fué deposl-, 
tada en 26 de noviembre próximo | 
pasado en el Banco del señor Ge-
lats y Co,, expidiéndose a las se-
ñoritas Manuellta González Rosal y 
Elisa Vesa y Sansaricq, quienes fue-
ron las Delegadas para el depósito, 
la libreta respectiva con el título 
"Fondos construcción Capilla Re-
parto Los Pinos. Cuenta corriente 
No. 8720 . 2. Gdats y Co."; lo 
cual está a disposición de cuantos 
desearen comprobarlo. 
Y ahora el 6 del actual van a dar 
otra función en el mismo local y 
hora que en la anterior, cuyo pro-
grama es el que sigue. 
1—Sinfonía por la orquesta, 
2. — E l delicado paso de comedia 
de los hermanos Quintero: "Herida 
de muerte". 
Reparto: 
Aracell. . Srta. Manolita González. 
Eduardo. . .Sr. Arturo Sánchez, 
aelnto. . . . Sr. Ramón Rodríguez. 
Fermín Sr. Rafael v>rau . 
3. — L a graciosísima comedia en 
un acto, del Inmortal Vital Aza: 
"Las Codornices". 
Reparto: 
Da. Tomasa. . .Srta. Elisa Vera. 
Clara, ..Srta. Manolita González. 
Sr. de García. .Sr. Arturo Sánchez. 
Don Facundo. Sr. Ramón Rodríguez. 
Andrés.. .Sr. Norberto González. 
Criado Sr. Rafael Grau, 
4. — E l gracioso monólogo "Cau-
sa Criminal", por el señor Angel 
Lorenzo Zayas. 
5. —Romanza, por el celebrado 
tenor Mariano Meléndez. 
6. — L a chistosa comedia en un 
acto, de Vital Aza: "Sueño dorado' . 
Reparto: 
Da. Basllisa Srta. Vesa. 
Prudencia Srta. González. 
Micaela ,. . ..Srta. Smlth. 
Gumersindo Sr. Rodríguez. 
Saturnino.. Sr. Sánchez. 
Ramón Sr. Grau. 
Director de escena: señor Arturo 
Sánchez. 
La orquesta que dirige el profe-
sor señor Teodoro Andreano, ame-
nizará los entreactos con escogidas 
piezas. 
Casi podemos confiar ya en ópl-
mo resultado, por cuanto hay buen 
pedido de palcos y de lunetas. 
Y si pudiéramos obtener de V. 
Sr. Director, quei con su gran elo-
cuencia y bondad para propósitos 
análogos al que motivan este escri-
to, excitase el buen celo y caluro-
sa cooperación de tanto fervoroso 
católico que hay en la Habana; y a 
quienes, a más. Dios ha favorecido 
con muy holgado capital, del cual 
desprenderse un pequeño átomo, no 
habían de sentirto; entonces es 
bien seguro que el laudable propo-
sito del pequeño grupo juvenil que 
de por sí pone de su parte cuanto 
puede, llegaría a ver terminados sus 
afanes y habría, entonces tan>biéb 
en Los Pinos un lugar sagrado des-
de el cual elevar preces a Diios pa-
ra bien de la Humanidad. 
Es muy afectuosamente de us-
ted, s. s. y atento, 
V . F . 
¡¡Lo que son las cosas!. . , Si en 
vez de un foco de paludismo fuera 
de electricidad, sería cosa de supli-
carles a los orientales que nos lo 
enviaran para iluminar algunas ca-
lles habaneras, donde es tan nece-
saria la luz con\o La Casa Iglesias 
para quienes desean adquirir música 
e Instrumentos, 
Cualquier apero de jardinería que 
usted necesite lo encuentra en la 
casa Langwith y Co, de Obispo 6», 
Curiosidades: 
El Petirrojo y el Troglodito BOD 
las únicas aves que cantan todo el 
año. Las demás tienen temporadas 
de silencio. 
En la construcción de un pli 
entran 4 8 materiales diferentes, quo 
hay que t̂ aer de 16 países diatiD-
tos, y tienen que tomv parte eo 
la construcción 45 operarlos exj 
tos en varios trabajos. 
E l café y restaurant "El Paraíso" 
de Villegas y O'Rellly ha abierto 
abonos condicionales, a base de co-
mida inmejorable y precios suma-
mente económicos. Haga usted una 
prueba. 
Eg costumbre ahora en los ce-
menterios de París colocar cajas me-
tálicas sobre las sepulturas. Estas 
cajas tienen una ranura en la tapa, 
pô * la cual los visitantes echan 8TW 
tarjetas.., de este modo los parlen 
tes saben quiénes han ido al cemen-
terio a visitar a sus difuntos. 
Efemérides: 
1635.—(Febrero 4). Muere LoPe 
do Vega, "el fénix de los 
Ingenios". 
1S90.—Fallece repentinamente e' 
duque de Montpensier. Jriu: 
1885.—Empiezan a ejercer las pri-
meras mujeres méditaa en 
París. 
1702.—El príncipe de Saboya de-
rrota en Cremona a Vill»-
roy. 
1925.—Los señores M. Mon y Co-
de O'Rellly 73, incorporan» 
su gran ortopedia al famoW 
maestro austríaco Karl Gr«l 
ner, experto colaborador d* 
célebre ortopédico Dr. I * 
renz de Vlena. 
1801.—El Libertador Simón Bolt 
var contrae matrimonio 
Madrid con doña, Teresa 
Toro. 
1852.—Ocupación de Buenos Alrt* 
por Urquiza. 
1522.—El cardenal Adriano recibe 
en Vitoria la noticia d© ** 
elección papal. 
1782.—Las tropas españolas coB' 
quistan la Isla de Menorca-
Hosróf.copo de hoy: 
Los nacidos el 4 de febrero serán 
de espíritu aventurero. 
A 
La nota final. 
No es lo misnio Felipe Trigo, Clue 
trigo de Felipe. 
La calle de la luna, que la hin¿ 
de Lacalle. 
De bengala, que de gala ven-
E l canto del señor Rulz, que e] 
canto del rute-señor. . . 
Tampoco eá lo mismo disfrutar 
de las comodidades del hotel n5*2, 
que estar abatanao como y o . . . . |&| 
Solucl¿n: 
¿El colmo de un avaro? 
Pues no gastar ni bromas. 
¿En qué se parece la rueda I 
un reloj a la Alhambra? 
Hasta mañana. 
Lula M. SOMINBS. 
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